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ABSTRAK 
Laman Web Jawatank.uasa Peristilahan Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
(LWJP). Projek Ilmiah Tahap Akhir II, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat, Universiti Malaya, Sesi 200112002. 
L WJP adalah laman web dibangunkan khas untuk kegunaan Jawatankuasa 
Peristilahan Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Jawatankuasa), Fak:ulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. Ianya bertujuan untuk 
menyenangkan dan melicinkan segala aktiviti badan ini. 
Melalui laman web ini, terdapat satu pautan ke Sistem e-Istilah yang sedia ada 
yang mana sistem ini merupakan kamus istilah Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat yang beroperasi atas talian (on-line). L WJP dibangunkan dengan 
menggunakan Microsoft Visual InterDev, Microsoft FrontPage, Microsoft Access, 
Macromedia Flash, Perisian Perkataan Notepad, Adobe Photoshop, Personal Web Server, 
disamping perisian lain. Bahasa pengaturcaraan seperti VBScript, JavaScript, Active 
Server Page (ASP) dan HTML turut digunakan bagi menyokong pembangunan laman 
web ini. Ia boleh dilarikan di persekitaran Windows 98 dan persekitaran yang lebih 
tinggi dengan menggunakan pelayar web utama iaitu Microsoft Internet Explorer. 
L WJP dibahagikan kepada dua modul utama iaitu Modul Pengguna Umum dan 
Modul Pentadbir. Modul Pengguna Umum mempunyai pelbagai fungsi yang 
memaparkan maklumat dan Modul Pentadbir yang bertujuan penyelenggaraan. Selain itu, 
pengguna juga boleh menghantar sebarang komen atau pandangan yang berguna ataupun 
menghantar e-mail terus kepada ahli-ahli Jawatank.uasa. Pentadbir pula boleh 
menyelenggarakan maklumat dengan menambah, mengemaskini dan menghapuskan 
maklumat yang sediada. 
Kandungan projek ini terdiri daripada bab 1 sehingga bab 7 dan disertakan dengan 
beberapa gambarajah, kod aturcara dan manual pengguna. Setiap bab disusun dengan rapi 
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agar memudahkan pembaca membaca dan membuat rujukan. Matlamat utama projek ini 
adalah untuk menerangkan dengan lengkap setiap fasa-fasa yang telah digunakan dalam 
membangunkan laman web ini, 
Segala pengetahuan dan teori yang telah dipelajari serta maklumat yang 
diperolehi dipraktikan di dalam usaha untuk menjayakan projek mi. 
Walaubagaimanapun, kejayaan projek ini adalah bergantung kepada usaha beterusan 
disamping peningkatan pemahaman mengenai perkara yang akan digunakan. 
Oleh yang demikian, semoga L WJP ini diharap akan memberi manfaat kepada 
Jawatankuasa dan menjadi salah satu sumber penting kepada Jawatankuasa mahupun 
pengguna lain. 
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ABSTRACT 
Laman Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
(L WJP). Final Year Project II, Faculty of Computer Science and Information 
Technology, University Of Malaya, Session 2001/2002. 
LWJP is a web page which developed specially for Jawatankuasa Peristilahan 
Sains Komputer & Teknologi Maklumat (Jawatankuasa), Faculty of Computer Science 
and Information Technology, University Of Malaya. The main purpose is to ease and 
simplify the organization activities. 
Through this web page, there is a link to Sistem e-Istilah that exists where this 
system is refer to computer science and information technology term dictionary that 
operates through on-line. LWJP is developed by using Microsoft Visual InterDev, 
Microsoft FrontPage, Microsoft Access, Macromedia Flash, Notepad Word Software, 
Adobe Photoshop, Personal Web Server, and others. Programming languages such as 
VBScript, JavaScript, Active Server Page (ASP) and IITML are also used to support this 
web page development. It can be run off using Operating System such as Windows 98 
and higher as well as using the Microsoft Internet Explorer web browser. 
L WJP ts divided into two primary module; General User Module and 
Administrator Module. General User Module has various functions on overall 
information and Administrator Module aims for the maintenance as well as adding, 
deleting and updating the existing information. Besides that, the user also can send any 
comment; that is useful or sending e-mail directly to Jawatankuasa members. 
This project consist of seven chapters from chapter 1 until chapter 7 and there are 
also diagrams, programming codes and user manual is enclosed. Each chapter is being 
arranged properly to make reading and referencing much easier. The primary objective of 
this project is to explain each phases which is used to in develop this web page. 
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All knowledge and theory which has been studied is used in effort to make this 
project successful. Nevertheless, the success of this project is depend on continuous effort 
as well improve knowledge in future. 
Therefore, this LWJP is hopefully will give benefit to Jawatankuasa and become 
one of the important resources to Jawatankuasa or other user. 
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PENGHARGAAN 
Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya 
dapat saya menyempumakan Laporan Projek Ilmiah Tahap Ak:hir II ( WXES 3182 ) 
dengan jayanya. Sempurnanya laporan ini berkat daripada doa clan sokongan yang 
diberikan oleh mereka yang ingin melihat kejayaan saya dari pelbagai sudut. Bantuan 
yang diterima dari segi material, kewangan, sokongan moral dan sebagainya amat 
disanjung tinggi. 
Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepacla Puan 
Salimah Mokhtar selaku penyelia saya yang banyak membantu, membimbing serta 
memberi tunjuk ajar bagi menyelesaikan setiap masalah yang timbul sepanjang projek ini 
dijalankan. Selain beliau, ucapan terima kasih saya juga ditujukan kepada moderator saya 
Encik Teh Ying Wah di atas cadangan clan idea-idea yang bernas dan berkualiti demi 
memastikan penghasilan sebuah laman web yang terbaik. 
Kepada ma dan ayah serta keluarga, sejambak budi dan selaut kasih saya hulurkan 
di atas doa yang di-aminkan untuk kesejahteraanku ini. Kejayaan ini adalah hasil didikan 
yang dipupuk sejak dari dulu lagi. 
Tidak dilupakan juga buat Buck, Anan, Lee, Wira, Jaja, Liza dan Din yang 
banyak memberi dorongan, menyuarakan pendapat dan membantu saya sepanjang 
pembangunan projek ini. Jasa kalian tidak akan dilupakan. 
Secara umumnya, setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang terlibat dalam 
menjayakan projek ini walaupun ada di antara mereka yang tidak disebutkan di sini. 
Akhir kata.jutaan terima kasih sekali lagi atas segala-galanya. Wassalam. 
Mohd Lafiz Mohd Nor 
Sesi 2001/2002 
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BABt PEN GEN ALAN 
1.0 Pengenalan 
Laman Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat 
yang dikenali juga sebagai LWJP adalah laman web yang dibangunkan khusus bagi 
kegunaan dan memudahkan segala urusan aktiviti Jawatankuasa Peristilahan Sains 
Komputer Dan Teknologi Maklumat ( Jawatankuasa ) tersebut. Walaupun ianya 
dibangunkan khusus untuk Jawatankuasa ini, namun laman web ini boleh dicapai dan 
dilayari oleh para pengajar dan para pelajar serta pengguna lain secara intranet di Fakulti 
Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat ( FSKTM ). 
Laman web ini mengandungi maklumat berkaitan objektif, aktiviti dan keahlian 
Jawatankuasa tersebut serta artikel-artikel berkaitan istilah dalam bidang 
pengkomputeran dan pautan ke laman web dan sistem yang berkaitan dengannya. Selain 
daripada itu, terdapat satu fungsi pautan penting kepada satu sistem yang sedia ada yang 
dikenali sebagai Sistem e-Istilah. Sistem e-Istilah merupakan sistem berasaskan web yang 
digunakan untuk memadankan istilah Bahasa Inggeris di bidang Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat dengan padanannya dalam Bahasa Melayu yang bersesuaian dan 
sebaliknya istilah Bahasa Melayu dipadankan dengan Bahasa Inggeris. Kesemua 
maklumat berkaitan istilah akan disimpan di dalam satu pangkalan data yang 
membenarkan pengguna dengan mudah mencari istilah yang diperlukan 
Sistem ini dibangunkan sebagai usaha memperkasakan Bahasa Melayu sebagai bahasa 
ilmu di Malaysia sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan demi 
mencapai wawasan kerajaan untuk memajukan negara berdasarkan sains dan teknologi 
1.2 Objektif Projek 
Objektif utama laman web ini dibangunkan adalah :- 
1 
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• Memudahkan dan membolehkan Jawatank:uasa menyimpan maklumat dan 
mencapainya kembali bagi proses kemaskinian serta menambah maklumat 
terbaru dan membolehkan segala urusan berjalan lancar, cepat dan tepat bagi 
memastikan maklumat sentiasa terkini. 
• Membuat capaian ke Sistem e-Istilah secara atas talian bagi melicinkan segala 
urusan Jawatankuasa. 
• Menyediakan maklumat berkaitan artikel-artikel istilah Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat ( SKTM ). 
• Untuk membina rekabentuk: yang menarik, ram.ah pengguna dan mempunyai 
antaram.uka pengguna bergrafik (Graphical User Interface - GUI) yang mudah 
digunakan supaya pengguna tertarik kepada antaramuk:a laman web ini. 
• Meninggikan atau memperbanyakan lagi teknik-teknik penggunaan "web 
programming" di FSKTM. 
• Melaksanakan, mengimplimentasi dan membiasakan dengan perisian yang sedia 
ada terutamanya perisian yang akan digunakan seperti Microsoft FrontPage, 
Microsoft Visual InterDev, Microsoft Access dan bahasa Pengaturcaraan seperti 
JavaScript, VBScript, HTML, Pengaturcaraan ASP serta lain-lain lagi perisian 
yang bersesuaian. 
• Menyediakan cir-ciri keselam.atan bagi melindungi sistem daripada pengguna 
yang tidak sah. 
1.3 Objektif Akademik 
• Untuk memenuhi syarat k:ursus yang ditawarkan untuk mendapatkan ijazah 
Sarjana Muda Sains Komputer, Universiti Malaya. 
• Untuk mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran terhadap perisian yang sediada 
dan amalan pengurusan maklumat. 
• Memberi kemahiran kepada pelajar untuk mempelajari penyediaan sesuatu kertas 
cadangan ke atas projek pembangunan sistem disam.ping penyediaan persembahan 
atau VIVA. 
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• Mempraktikkan pengetahuan Sains Komputer dan Teknologi Maklumat dan 
menilai sejauh mana kemampuan para pelajar untuk menggunakan semua kursus 
yang telah dipelajari sebagai rujukan kepada pembangunan sistem atau Iaman web 
yang dij alankan. 
• Memupuk para pelajar dalam menguruskan masa dengan secukupnya dan teratur 
bagi menyelesaikan sesuatu sistem dalam tempoh yang ditetapkan. 
1.4 Skop Projek 
L WJP yang dibangunkan ini boleh digunakan untuk menyimpan serta menyelenggarakan 
maklumat mengenai fungsi dan segala aktiviti-ak:tiviti Jawatankuasa secara fleksible. 
Jawatankuasa menggunakan aplikasi berasaskan internet ini untuk melicinkan. segala 
urusan perlaksanaannya. Walaupun dibangunkan untuk kegunaan Jawatankuasa, namun 
laman. web ini boleh dicapai oleh semua pengguna lain di FSKTM secara intranet. 
Laman web ini mempunyai dua modul yang dibahagikan menurut kategori pengguna. 
Modul-modul tersebut ialah :- 
i) Modul Pengguna Umum 
ii) Modul Pentadbir 
i) Modul Pengguna Umum 
Modul ini boleh dicapai samada oleh ahli Jawatankuasa mahupun pengguna lain yang 
mempunyai capaian ke internet tetapi secara intranet di FSKTM dan mempunyai 
keperluan untuk menggunakan laman web ini dan Sistem e-Istilah. Modal ini hanya 
boleh dicapai dalam Bahasa Melayu sahaja. Fungsi-fungsi yang disediakan dalam modul 
ini ialah :- 
• Melayari bagi mengetahui maklumat berkaitan objek:tif, aktiviti dan keahlian 
Jawatankuasa. 
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• Memperolehi artikel-artikel berkaitan istilah dalam bidang SKTM 
• Terdapat juga ruangan komen pelawat yang mana pengguna umum boleh 
memberi komen dan cadangan yang membina. 
• Dapat membuat pautan ke Sistem e-Istilah dan. laman-laman web lain yang 
berkaitan dengan istilah di bidang pengkomputeran. 
• .Menyenarai buku-buku berguna yang berkaitan dengan istilah .. 
• Pengguna boleh berbincang melalui ruangan forum perbincangan 
• Membuat pautan ke laman-laman web yang berkaitan dengan komputer dalam 
dan luar negara. 
ii) Modul Pentadbir 
Modul Pentadbir adalah modul yang hanya dikhususkan kepada pengguna yang 
mempunyai capaian yang sah sahaja. Pengguna Modul Pentadbir ini ialah pembangun 
laman web dan Jawatankuasa yang akan menyelenggarakan operasi laman web ini. 
Fungsi yang terdapat dalam modul ini ialah :- 
• Membenarkan pihak pentadbir untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti 
menambahkan halaman baru, menghapuskan ha]aman lama dan menyunting 
maklumat di mukasurat sedia ada. 
• Menyelenggara maklumat keahlian dengan mengemaskini maklumat sediada dan 
memadam maklumat keahlian serta menambah ahli Jawatankuasa baru sekiranya 
ada. 
• Menyelenggara komen yang dihantar oleh pelawat dengan mengemaskini komen 
bagi membuat tapisan terhadap komen yang dihantar atau memadam terus komen 
yang dihantar. 
• Menyelenggara forum perbincangan dengan mengubahsuai atau memadam 
pandangan-pandangan yang dihantar dan membenarkan pentadbir memasukkan 
tajuk: perbincangan yang baru. 
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1.5 Sasaran Pengguna 
Sasaran pengguna adalah khusus kepada ahli Jawatankuasa. Namun, secara amnya 
sasaran pengguna ditakrifkan sebagai orang yang akan menggunakan sistem tersebut. 
Kumpulan sasaran merupakan kumpulan terbesar yang mempengaruhi prestasi sistem 
yang akan dibangunkan atau dalam kata lain ialah pengguna akhir. Untuk: mengelakkan 
masalah semasa fasa rekabentuk laman web, kumpulan sasaran ini harus jelas. Kualiti 
dan keberkesanan laman web bergantung kepada bagaimana sesuatu laman web itu 
dapat mempengaruhi pemikiran para pengguna. Secara umum paparan laman web 
disediakan untuk pengguna FSKTM yang berminat untuk mengetahui tentang 
Jawatank:uasa dan Sistem e-Istilah ini kerana ianya boleh dicapai oleh sesiapa sahaja di 
FSKTM. Kumpulan sasaran ini terbahagi kepada kategori ahli Jawatankuasa dan 
pengguna umum. 
1.6 Perancangan Kandungan Projek 
Di antara maklumat-maklumat yang disediakan oleh laman web ini ialah objektif, 
keahlian dan bidang tugas Jawatankuasa. Artikel-artikel yang ditulis oleh Jawatankuasa, 
pensyarah FSKTM dan lain-lain penulis beserta istilah sains komputer dan teknologi 
maklumat yang ada di FSKTM. Selain itu terdapat juga maklumat berkaitan buku-buku 
rujukan yang boleh diperolehi dan pautan ke Sistem e-Istilah dan laman web yang 
berkaitan sama ada dalam negara mah:upun di luar negara. 
Maklumat ini akan disediakan dalam Bahasa Melayu sepenuhnya. Terdapatjuga kaunter 
pengunjung yang membolehkan ahli Jawatankuasa mengetahui berapa ramai pengunjung 
yang sudah melayari laman web ini khususnya. Selain itu juga, terdapat forum 
perbincagan dan komen pelawat. Pengguna boleh menghantar komen atau cadangan yang 
berguna dan juga boleh menghantar e-mail secara terus kepada ahli Jawatankuasa 
sekiranya mempunyai masalah berkaitan dengan Jaman web ini. 
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1. 7 Perancangan Dan Penjadualan Projek 
Secara keseluruhannya, proses pembangunan laman web ini terbahagi kepada dua 
peringkat untuk: proses menganalisa dan merekabentuk:. Dua peringkat tersebut :- 
i) Peringkat Awai (Semester 1) 
ii) Peringkat Akhir (Semester 2) 
Bagi setiap peringkat tersebut terdapat fasa-fasa pembangunan masing-masing. 
Peringkat Awai pembangunan LWJP bermula pada bulan Jun 2001 sehingga Ogos 2001. 
Peringkat ini terdiri daripada dua fasa pembangunan iaitu :- 
i) Fasa Analisis dan Keperluan Projek dan 
ii) Fasa Rekabentuk: 
Manaka1a Peringkat Akhir merupakan perlaksanaan sebenar sistem yang telah 
direkabentuk pada Peringkat Awal menjadi satu sistem yang berfungsi. 
i) Fasa Pelaksanaan Sistem 
ii) Fasa Pengujian Sistem 
iii) Fasa Penilaian Sistem 
Perancangan projek telah dibuat pada awal fasa pembangunan lagi. Ini adalah bagi 
memastikan usaha diagih dalam jangka masa yang dicadangkan agar sumber digunakan 
sebaik mungkin. Rujuk: jadual di bawah untuk: keterangan lanjut mengenai perancangan 
projek. 
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FASA AKTIVITI 
1) Kajian Awai dan Analisis Keperluan • menentukan objektif dan skop projek 
Projek • menentukan keperluan projek 
• menyediakan perancangan dan 
penjadualan 
• memilih dan menentukan model 
pembangunan projek 
• sistem untuk perlaksanaan 
2) Rekabentuk Sistem • rekabentuk antaramuka 
• rekabentuk pangka]an data 
• membina carta hierarki 
3) Pelaksanaan Sistem • mempelajari penggunaan perisian 
• melakukan pengkodan 
4) Pengujian Sistem • rekabentuk data 
• uji modul-modul sistem 
5) Penilaian Sistem • buat perubahan yang perlu pada laman 
web 
6) Dokumentasi dan Laporan • menyediakan manual pengguna 
• menyediakan laporan projek 
Jadual 1.1 Aktiviti Bagi Setiap Fasa Pembangunan 
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1.8 Organisasi Bab 
Laporan Projek Ilmiah Tahap Akhir II ini dibahagi kepada 7 bab iaitu :- 
a) BAB 1 - PENGENALAN 
Bab ini memberikan gambaran secara menyeluruhan tentang projek Projek Laman Web 
Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat termasuk objektif 
projek, skop, sasaran, ciri-ciri projek, perancangan kandungan projek, hasil yang dijangka 
dan perancangan dan penjadualan projek. 
b) BAB 2 - KAJIAN KEPUSTAKAAN 
Kajian Kepustakaan atau kajian bahan bacaan ini pula membincangkan perkara-perkara 
berkaitan dengan tugas-tugas awalan yang telah diikuti oleh pembina projek. Ini 
termasuklah teknik-teknik pengumpulan maklumat yang telah dilakukan oleh pembina 
serta bahan-bahan yang digunakan sebagai rujukan seperti bahan internet, buku, majalah 
dan sebagainya. 
c) BAB 3 - METODOLOGI DAN ANALJSIS SISTEM 
Dalam Metodologi Dan Analisis Sistem ini pembina akan memberi penerangan dan 
analisis terhadap data yang diperolehi dari pelbagai teknik. Kesemua data tersebut 
dianalisis rum keperluan sebenar projek ditentukan. Perkakasan dan perisian yang sesuai 
untuk pembangunan Iaman web juga diterangkan dalam bab ini. Model pembangunan 
sistem dan model hierarki yang mudah difahami juga dinyatakan. Selain itu domain dan 
fungsi maklumat ditentukan dan difahami untuk setiap topik yang ingin diletakkan. di 
dalam laman web tersebut. Ini adalah untuk memberi gambaran persembahan maklumat 
dan antaramuka pengguna bagi L WJP. 
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d) BAB 4 - REKABENTUK LOGIKAL SISTEM 
Bab ini mengandungi penerangan proses menggunakan maklumat dan keperluan yang 
diperolehi daripada fasa sebelumnya untuk mencapai rekabentuk bagi persembahan 
laman web. Kualiti rekabentuk ini dinilai sebelum fasa selanjutnya bermula. Fasa inijuga 
lebih mengfokus kepada rekabentuk laman web seperti skrin, antaramuka pengguna dan 
pangkalan data. Rekabentuk ini dibuat secara manual pada peringkat awal. Pada bab ini 
juga diterangkan gambaran bagaimana laman web berfungsi. 
F) BAB 5 - PELAKSANAAN SISTEM 
Bab ini bermulalah proses pengkodan sistem yang mana bah ini menerangkan bagaimana 
LWJP dibangunkan .. Fasa ini merupakan proses penukaran spesifikasi - spesifikasi 
rekabentuk yang telah dibuat pada fasa analisis dan rekabentuk kepada set - set program 
secara berterusan untuk membentuk aturcara .. Fasa ini juga memuatkan proses 
pengkodan, ujian, dokumentasi sistem, latihan kepada pengguna akhir dan pentadbir 
sistem. Bab ini hanya akan menyentuh proses-proses pengkodan L WJP yang telah 
dilakukan. 
G) BAB6- PENGUJIAN SISTEM 
Selepas melalui fasa rekabentuk, fasa pengujian sistem akan menyusul, Di sini akan 
diterangkan beberapa ujian yang dijalankan untuk menjadikan laman web berfungsi 
dengan baik. Sebelum pengujian dilaksanakan, pengkodan juga diterangkan sebelum itu. 
Penerangan dibuat secara ringkas hanya sekadar menunjukkan kepada pembaca 
bagaimana daripada spesifikasi rekabentuk ianya di nilai menjadi set-set program atau 
unit program. 
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H) BAB7- PENILAIAN SISTEM 
Akhir sekali di dalam bah 7, pembangun akan membuat penilaian ke atas laman web 
yang dibangunkan. Dalam fasa ini, pembangun dapat mengenalpasti masalah-masalah 
yang di alaminya semasa proses pembangunan. Selain itu, kelebihan sistem akan 
diterangkan untuk menunjukkan kelebihan laman web ini berbanding dengan laman web 
yang sedia ada. Akhir sekali, pembangun meneganalpasti kekurangan yang terdapat pada 
laman web yang dibangunkan dan membuat cadangan untuk memperbaiki pada masa 
depan. 
1.9 Basil Yang Dijangkakan 
Secara keseluruhannya , laman web yang dibangunkan ini adalah bertujuan untuk 
mewujudkan suatu laman web rasmi bagi Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat yang belum lagi memiliki sebarang laman web rasmi. Laman web 
yang ingin dibangunkan ini adalah. bercorak dinamik dan interaktif. 
L WJP ini adalah mengkhususkan kepada pembangunan aplikasi web yang dapat 
digunakan dan dimanfaatkan oleh ahli Jawatankuasa khususnya dan juga kepada seluruh 
peringkat pengguna di FSKTM. Pada peringkat akhir projek, LWJP dijangka akan 
mempunyai ciri-ciri seperti berik:ut :- 
• Memaparkan satu laman web yang interaktif dan mudah dicapai serta dilayari 
oleh ahli Jawatankuasa mahupun pengguna umum. 
• Berupaya memberikan maklumat-maklumat yang terkini berkenaan istilah di 
bidang pengkomputeran serta aktiviti dan fungsi Jawatankuasa kepada warga 
FSKTM. 
• Menyediakan input-input yang menarik dan sesuai untuk dimanfaatkan oleh para 
pengguna web dalam talian. 
• Mampu untuk berinteraksi dengan pengguna-pengguna web dengan mengunakan 
kepakaran yang ada. 
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• Menyediakan platform atau kemudahan untuk pengguna berbincang secara 
dalam talian dengan menggunakan ruangan forum perbincangan yang disediakan. 
• Membuat pautan ke Sistem e-Istilah yang mana sistem ini berfungsi sebagai 
kamus komputer di atas talian. 
• Pengguna umum juga boleh menghantar komen atau cadangan berkenaan dengan 
laman web ini ataupun berkenaan Jawatank:uasa dengan mengisi borang komen 
pelawat yang disediakan. 
• Menyediakan ruangan pentadbir untuk menyelenggara komen pelawat, forum 
perbincangan dan keahlian. 
Oleh itu dengan adanya laman web ini, seluruh warga FSKTM khususnya dapat 
mengetahui aktiviti clan fungsi yang dijalankan oleh Jawatankuasa Peristilahan Sains 
Komputer Dan Teknologi Maklumat kerana ianya beroperasi atas talian tetapi secara 
intranet di FSKTM. 
1.10 Saranan 
Pada awalnya pembangun bercadang ingin membangunkan L WJP ini secara internet 
yang mana melalui rangkaian internet ini seluruh peringkat pengguna di seluruh dunia 
boleh mencapainya. Namun, semasa sesi VIV A, L WJP ini dik:ehendaki beroperasi secara 
intranet yang mana ia berfungsi hanya di FSKTM. Melalui cara ini, L WJP hanya boleh 
dicapai seluruh pengguna FSKTM sahaja. Saranan ini dibuat oleh penyelia pembangun 
yang juga merupakan salah seorang ahli Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat. 
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BAB2 KAJIAN KEPUSTAKAAN 
2.1 Pengenalan 
Kajian Kepustakaan ini akan menerangkan tentang cara-cara pembangun mendapatkan 
maklumat untuk pembangunan sistem yang dipilih. Ianya merangkum.i metodologi 
pencarian berserta analisis terhadap maklumat yang diperolehi melalui metodologi yang 
dilakukan oleh pengkaji. 
2.2 Definasi Laman Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat ( LWJP) 
Laman web merupakan halaman-halaman muka surat yang boleh dicapai dengan 
menggunakan teknologi internet. Halaman muka surat tersebut mengandungi pelbagai 
maklumat yang diperlukan oleh pengguna dengan menggunakan perisian seperti 
Netscape Navigator dan Internet Explorer. 
Istilah pula didefinasikan. sebagai kata atau gabungan kata yang mempunyai erti tertentu 
dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan (Shari Lawrence Pfleeger, 1998 ). 
Jawatankuasa Peristilah Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat pula merupakan satu 
badan yang berperanan bagi menampung kekurangan sumber-sumber istilah Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat bagi rujukan para pengajar dan para pelajar yang 
terdapat di Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. 
Oleh itu L WJP merupakan laman web yang dibangunkan khusus untuk Jawatankuasa dan 
menerangkan segala maklumat berkaitan badan ini serta mempunyai maklumat-maklumat 
lain yang berguna di bidang Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. 
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2.3 Metodologi Kajian 
Di dalam rangka untuk menyiapkan clan memberi keyakinan kepada kajian ini, 
pembangun tidak hanya terikat kepada satu kaedah sahaja atau hanya bersumberkan 
kepada satu bahan sahaja. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan satu kajian yang lengkap, 
beberapa kaedah untuk menclapatkan sumber-sumber primer dan sekunder digunakan 
untuk menyiapkan Latihan Ilmiah ini. Penggunaan bahan-bahan primer clan sekunder 
yang dimasukan tersebut telah diperolehi oleh pengkaji melalui kaedah-kaeclah seperti 
berikut :- 
i) Kajian dokumen yang melibatkan bahan claripada penyelia clan 
penyelidikan perpustakaan 
ii) Kaedah pemerhatian dan temubual tidak formal 
iii) Kajian terclahulu ( Laporan Pelajar Lepas ) 
iv) Kajian terhadap laman-laman web sedia ada di talian 
2.3.1 Kajian Dokumen Yang Melibatkan Bahan-bahan Daripada Penyelia Dan 
Penyelidikkan Perpustakaan 
Kajian ini merupakan kaedah utama yang digunakan untuk melaksanakan kajian yang 
berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Melalui kaedah ini, pengkaji telah berhubung terns 
dengan penyelian Latihan Ilmiah bagi mendapatkan bahan-bahan dan maklumat yang 
berkaitan Jawatankuasa danjuga penyelidikkan perpustakaan. 
1) Bahan-bahan dan Maklumat Daripada Penyelia Latihan Ilmiah 
Memandangkan projek Latihan Ilmiah ini adalah membangunkan laman web interaktif 
yang berguna bagi kegunaan Jawatankuasa, maka pembangun berhubung terus dengan 
penyelia Latihan Ilmiah pembangun iaitu Puan Salimah Mokhtar yang juga merupakan 
salah seorang ahli Jawatankuasa tersebut. Perbincangan dengan penyelia dibuat pada 
awal projek tentang bagaimana bentuk laman web yang perlu dibangunkan. Di sini, 
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pengkaji menclapatkan maklumat lanjut dan terperinci bagi tajuk Latihan Ilmiah ini dan 
maklumat berkaitan dengan Jawatankuasa. Antara maklumat yang diperolehi aclalah 
objektif, keahlian, aktiviti atau bidang tugas yang dilaksanakan oleh Jawatankuasa di 
Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. Selain itu, 
pengkaji juga meminta penjelasan mengenai bahan-bahan atau maklumat yang perlu 
dimasukkan ke dalam laman web yang akan dibangunkan nanti dan ciri-ciri laman web 
serta penekanan terhadap objektif, skop projek clan kehendak Jawatankuasa dan tidak 
tersasar clari objektif sebenar projek. Pembangun akan merujuk penyelia dari masa ke 
semasa bagi melicinkan perjalanan Latihan Ilmiah ini. 
Di antara maklumat-maklumat yang diperolehi berkaitan dengan Jawatankuasa 
Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat aclalah seperti di berikut :- 
i) Objektif Jawatanknasa 
Antara objektif-objektifpenubuhan Jawatankuasa ini adalah :- 
• Menampung kekurangan sumber-sumber istilah Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat (SK & TM) bagi rujukan para pengajar clan para pelajar. 
• Mengadakan langkah proaktif bagi membina pangkalan istilah SK & TM sendiri 
memandangkan bidang ini adalah begitu dinamik, justeru tidak perlu 
mengharapkan istilah-istilah yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka 
semata-mata. 
• Meninggikan tahap penggunaan bahasa Melayu dalam biclang teknologi 
mak:Jumat. 
• Sebagai usaha mengketengahkan bahasa Melayu dalam agenda teknologi 
maklumat clan komunikasi negara. 
• Memenuhi matlamat e-Universiti, iaitu meningkatkan kecekapan, keberkesanan, 
dan kecemerlangan sistem di Universiti dengan sokongan teknologi maklumat 
dan komunikasi ( ICT ). 
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• Merealisasikan cadangan penubuhan jawatankuasa ini yang telah pun 
dikemukakan dalam pelan operasi tahunan 1999 bagi bidang pengajaran dan 
pembelajaran berkualiti. 
ii) Bidang Tugas Jawatankuasa 
• Menyediakan istilah SK & TM dalam talian untuk rujukan Fakulti. 
• Mengumpul istilah-istilah SK & TM dalam bahasa Inggeris. 
• Menggumbal istilah-istilah bahasa Melayu untuk mengungkap konsep-konsep di 
bidang SK & TM mengikut prinsip-prinsip penting pembentukan istilah. 
• Membantu dalam usaha penterjemahan kertas kerja Bahasa Inggeris-Bahasa 
Melayu. 
• Seterusnya, akan diperkembangkan mengikut keperluan semasa. 
iii) Keahlian Jawatankuasa 
Antara ahli-ahli Jawatankuasa adalah seperti berikur- 
d) Pn. Rodina Ahmad 
a) Pn. Salimah Mokhtar b) PM. Dr. Siti Salwah Salim 
c) Pn. Sameen Abd. Kareem 
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e) En. Omar Zakaria f) Pn. Hannyzura Pal@ Affal 
g) Dr. Abdul Rahman Abdullah 
(telah meninggalkan perkhidmatan UM) 
Jadual 2.1 Ahli Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
2) Penyelidikan Perpustakaan 
Selain daripada mendapatkan bahan-bahan dan maklumat serta pendapat Puan Salimah 
Mokhtar, pembangun juga telah mengunjungi Perpustakaan Utama dan Perpustakaan 
Za'ba Universiti Malaya serta Perpustakaan Negara Malaysia untuk mendapatkan 
sumber-sumber sek:under bagi digunakan dalam Latihan Ilmiah ini. Di antara bahan yang 
diperolehi adalah seperti kamus komputer, istilah komputer, buku-buku dan majalah- 
majalah berkaitan pembangunan laman web. 
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2.3.2 Kaedah Pemerhatian Dan Temubual Tidak Formal 
Kaedah pemerhatian telah digunakan oleh pembangun di dalam perjalanan kajian ini. 
Kaedah pemerhatian yang digunakan oleh pembangun adalah kaedah pemerhatian tidak 
ikut serta. Kaedah ini penting bagi membolehkan pembangun melihat sendiri keadaan 
clan situasi sebenar apa yang ingin dikaji. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menampung 
kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam kaedah-kaedah lain. 
Selain daripada itu juga, pembangun menemubual rakan-rakan dan orang-orang 
perseorangan bagi mendapatkan maklumbalas mengenai tajuk Latihan Ilmiah pembangun 
clan juga bertujuan mendapatkan maklumat mengenai rekabentuk yang sewajarnya bagi 
pembangun membangunkan L WJP ini. 
2.3.3 Kajian Terdahulu ( Laporan Pelajar Lepas ) 
Laporan pelajar lepas dikaji untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana sesuatu 
laman web itu dibangunkan dengan jayanya. Beberapa laporan diselidik dan hanya 
beberapa laporan yang dirasakan relevan dengan laman web yang dibangunkan dipilih 
untuk dijadikan sebagai rujukan. 
Memang tidak dinafikan bahawa laporan pelajar-pelajar lepas telah membuat banyak 
kajian serta penulisan mengenai pembangunan laman-laman web. Walaupun ada pelajar- 
pelajar pemah menulis mengenai pembangunan laman web namun belum terdapat lagi 
penulisan laman web khas untuk Laman Web Jawatankuasa Peristilah Sains Komputer 
Dan Teknologi Maklumat. 
Di antara laporan pelajar lepas yang dikaji adalah seperti berikut :- 
Penulisan oleh Faridah Bt Kamsis yang bertajuk "Laman Maklumat Berasaskan Web 
U ntuk Pelajar-pelajar SPM Khusus Matapelajaran Fizik Dan Bahasa Melayu " 
dengan memberi tumpuan khusus kepada penyediaan nota, latihan, contoh-contoh soalan 
dan kaedah-kaedah pembelajaran yang berguna untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Tetapi 
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lam.an web ini memperkecilkan skopnya kepada matapelajaran Fizik dan Bahasa Melayu. 
Ia dibangunkan dengan menggunakan perisian pemproses perkataan Notepad dengan 
Microsoft Internet Explorer sebagai 'browser'nya bagi keseluruhan pembangunan lam.an 
web ini. 
Penulisan mengenai laman web multimedia ditulis oleh Kaliavani AIP K. Radakrishnan 
yang bertajuk " Web Based Information for Tourism " pula tumpuan yang diberikan 
adalah kepada sistem pelancongan di mana beliau memperkenalkan beberapa detinasi 
menarik di sekitar Malaysia. Sistem yang dibina ini menggunakan Microsoft FrontPage 
2000, Java Script dan juga Microsoft Access 97 dan 2000 untuk pangkalan data. 
Penulisan oleh Kamaraj NL Marappan, " Tour De Net: A Web Based Malaysian,s 
Fascinating Islands and Beaches Information System" pula khusus membincangkan 
mengenai destinasi pelancongan di pulau-pulau sekitar Malaysia . Sistem yang 
dibangunkan merupakan sistem berorientasikan pelancongan tetapi ia hanya 
menumpukan skop-skop kepada beberapa buah pulau dan pantai yang menarik di seluruh 
negara. Ia menggunakan Microsoft FronfPage 2000 dan Microsoft Access 2000 untuk 
Pangkalan datanya. 
Manakala pengkajian oleh Pardon Bin Munawar yang bertajuk " Pangkalan Web 
Senarai Nama Pengarang Melayu " ini memberi penekanan terhadap penulisan 
mengenai pemaparan senarai nama pengarang Melayu berpandukan peraturan-peraturan 
yang ditetapkan oleh Peraturan Pengkatalogan Anglo-American, Edisi Kedua ( AACR2R 
). Dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft Visual InterDev 6.0, Active 
Server Pages, Microsoft Frontl'age 2000, Active X, HyperText Markup Language, Visual 
Basic Script, SQL Server 7.0, Adobe Photoshop 5.0 dan Data Access Technology. 
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2.3.4 Kajian Terhadap Laman-Iaman Web Sedia ada 
Beberapa laman web telah dilayari untuk mendapatkan maldumat tentang gambaran 
untuk membangunkan lam.an web. Kajian telah dibuat terhadap beberapa laman web 
sedia ada yang terdapat di internet. 
Untuk memantapkan lagi pemikiran clan ide untuk pembinaan laman web, pelbagai laman 
web dari dalam clan luar negara dilayari clan dikaji. Di antara perkara yang diperhatikan 
di setiap laman web adalah mengenai perisian yang digunakan, penyusunan maklumat, 
tahap interativiti serta penerimaan pengguna laman web tersebut melalui maklum balas 
pengguna terhadap laman-laman web berkenaan. 
Di antara laman web yang telah dilawati ialah :- 
1) Laman Web Tempatan 
i) Laman Web Dewan Bahasa Dan Pustaka 
ii) Laman Web Kementerian Belia Dan Sukan 
iii) Laman Web Kolej Kediaman Pelajar - Universiti Malaysia Sarawak 
2) Laman Web Luar Negara 
iv) Laman Web International School of St Maarten 
v) Laman Web American University of the Caribbean- School of Medicine 
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i) Laman Web Dewan Bahasa Dan Pustaka (URL- http://www.dbp.gov.my) 
~ )'l_pqnm.G~lln!._u I r.rkll'll 
i;- 1..aman DBP c: Laman Dul'tit 
Rajah 2.1 Laman Web Dewan Bahasa Dan Pustaka 
Kebaikan 
• Mengandungi banyak pautan yang menghubungkan menu utamanya ke halaman- 
halaman lain untuk maklumat yang lebih terperinci mengenai aktiviti badan ini. 
• Mempunyai unsur-unsur interak:tif yang membolehkan pengguna berinteraksi 
dengan antaramuka laman web ini. 
• Membenarkan pengguna menghantar sebarang komen atau pandangan berhubung 
dengan badan ini, 
• Kandungan antaramukanya dipersernbahkan dengan begitu kemas dan teratur 
serta penggunaan Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya. 
Keburukan 
• Mengandungi terlalu banyak pautan ke halaman-halaman seterusnya sehingga 
menyebabkan hilang tumpuan pengguna danjemu untuk rnelayarinya. 
• Kurang mengandungi unsur-unsur grafik atau elemen ak:tif seperti ciri-ciri 
animasi, applet dan sebagainya yang boleh menambahkan minat para pelawat 
untuk melawati dan melayari laman web tersebut. 
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ii) Laman Web Kementerian Belia Dan Suk:an (URL- http://www.kbs.gov.my) 
KEMENTERJAN BELIA DAN SUKAN 
MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS 
CARTA ORGANISASI 
KEMENTERIAll BELIA DAN SUKAN 
1-- KEIUA SETIAUSAHA fPTO JUSA 'A') 
L 
TlM8ALAtl !SHU.A SET1AUSP.HA (PIO JUSA 'B'l 
~llelladanSlllalnllallJllllla 
.-o.to"Onn 
50570KUalalU111M 
Tel: l!S-.z69322!i5 Faic: 03-261132231 
Cl Haktlpt:a Terpetrhara, ~menlerjan 8-?lla dan Sukan Malavsl~ 
Paparan Terl!alkDengan IE 5.0 atau Netscape 4.0 ke atas (Flesolusl 800 x 600) 
Tarikh kemaskln1terakhlr2410012001 
Rajah 2.2 Laman Web Kementerian Belia Dan Suk:an 
Kebaikan 
• Mempunyai pelbagai menu untuk: paparan kepada para pengguna termasuklah 
ruangan "Buku Pelawat" yang mana pengguna dikehendaki mengisi sedikit 
mengenai latarbelakang diri sebagai rujuk:an bagi pihak badan ini. Pengguna juga 
boleh menghantar sebarang pandangan atau cadangan melalui ruangan 
"Maklumbalas". 
• Menyenaraikan laman-laman web yang terdapat di Malaysia sebagai rujuk:an 
kepada pengguna. 
• Laman web ini juga memaparkan aktivti-aktiviti terbaru yang akan diadakan oleh 
badan ini bagi memaklumkan kepada pengguna. 
Keburukan 
• Penggunaan wama yang ringkas serta grafik yang kurang menyebabkan laman 
web ini kurang menarik minat pengguna. 
• Laman web ini. juga tidak mempunyai komponen-komponen aktif seperti animasi 
dan sebagainya. 
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iii) Laman Web Kolej Kediaman Pelajar - Universiti Malaysia Sarawak ( URL - 
http://www.ums.edu.my/hep/kediaman.html ) 
n AddrM• l4!:J http://www.ums.ecl.J.my/hep/l<edaman.hlrnl 
ole] Kediaman Pefaj;:ir 
Kole; Kediaman atau Perumahan Pelajar merupakan tumpuan terpenting dalam 
penvediaan kemudahan pelajar di kampu_s. Sehingga kini, UMS rnasih mampu menampung 
keperluan penginapan untuk semua pelejar berdaft ar di universiti lni. 
l(o!ej Kediaman (dalani karnpus) 
• r ~U:.U5~~1.!filll..ilD-.e 
• V OlSLt£QL!!Q.'1_iin-~ 
• !(ql~·i~~~i~tr.i:¥L£ 
• t<ol-J.f.1?.P.t!.t'i!2D.J2 
• !' :1mou: .o,nt.1r.:ibana' ~ L::tbtidr 
litJ http:Jl-.\lflls.edU.mvfliep/haid\wollslam.html ff re- 
Rajah 2.3 Laman Web Kolej Kediaman Pelajar- Universiti 
Malaysia Sarawak 
1 
! 
J 
Kelebihan 
• Mempunyai antaramuka yang baik dan kemas yang mana item-itemnya diatur 
secara seragam. 
• Mempunyai beberapa ikon atau grafik kecil yang menarik. 
• Isi penulisannya adalah ringkas dan padat serta disusun dengan kemas dan mudah 
juga untuk dibaca. 
Kelemahan 
• Kemudahan pautan yang kurang lancar yang mana banyak item yang masih 
belum boleh dipaparkan kepada para pelawat. 
• Tidak mempunyai komponen-komponen aktif seperti animasi dan sebagainya. 
• Kurangnya unsur-unsur interaktif. 
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iv) Laman Web International School of St Maarten ( lJRL 
http://www.intlschoolstmaarten.org) 
++se1~1,4 
Mission Statement 
The mission of the tntematlonal School of St. Maarten Is to promote the lnlelledual, soctal, 
moral and phySlcal education of Its students. We believe In the Importance of high 
expedatlons and ethical standards and ere committed to lnlercullural understanding in all of our 
programs. 
INTERNATIONAL SCHOOL 
~ 
! I fiO lh"''"" 
Rajah 2.4 Laman Web International School of St Maarten 
Kebaikan 
• Memaparkan maklumat-maklumat yang penting dan berguna kepada pengguna 
secara teratur. 
Keburukan 
• Hampir kesemua laman-laman di dalam web mt hanya berasaskan maklumat 
semata-mata. 
• Persembahan dan imej yang kurang menarik serta tiada unsur-unsur interaktif di 
antara pengguna dengan sistem, 
• Tiada elemen-elemen seperti ikon atau item beranimasi bagi menarik minat 
pengguna untuk terus melayari laman web ini. 
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v) Laman Web American University of the Caribbean - School of Medicine (URL : 
http://www.AUCMED.EDU) 
IAdtnso ~ hltl):l/www.AUCM6).EllU 
zf 
• 'JUT J:l.f, 
• ..\f_AQ' «u P~O~.;ll'A!~ 
• h_u.r.N"!f.l' f; ~l!°t 
American University of the Caribbean 
SCHOOL OF MEDICINE 
• FINMJCl'°·"' A<O 
• ,_t--·· :' 17 qjJ J_!_ "!J.l!.:1 
• "' .sc, nu11 Q.R,., 
• W!l~.f:._ ~ sr. )Approved for U.S. Federal Fi_n_andal Aid Program i 
Welcome to the Official Website, www.aucmed.edu, for the American 
University of the Caribbean School of Medicine (AUC). Here you will 
find the only approved information about AUC on the Internet and 
World Wide Web. 
Rajah 2.5 Laman Web American University of the Caribbean- 
School of Medicine 
Kebaikan 
• Mempunyai antaramuk:a yang baik dan kemas yang mana item-itemnya diatur 
secara seragam. 
• Terdapat foto atau gambar-gambar yang bersesuaian diletak:kan pada laman- 
lamannya yang boleh menarik minat pengguna. 
Keburukan 
• Penggunaan unsur-unsur animasi atau grafik yang kurang menyebabkan 
laman-lamannya kelihatan kaku dan statik. 
• Terdapat juga beberapa laman memakan masa untuk dimuat turunkan dan ini 
menyebabkan pengguna hilang tumpuan untuk terns melayari laman web ini 
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2.4 Fasa Analisis Maklumat 
2.4.1 Analisis Laporan Pelajar Lepas 
Melalui analisis tentang laporan lepas, didapati kebanyakannya menggunakan perisian 
yang berdasarkan pangkalan data dan juga perisian Photoshop di mana secara ratanya 
laman web yang dihasilkan adalah statik tanpa banyak animasi dan pergerakkan grafik. 
Walaupun ada diantaranya yang menggunakan perisian Macromedia seperti Flash, 
namun ia digunakan sebagai sampingan kepada sistem yang dibina. Ia diletakkan di 
dalam bahasa pengaturcaraan HTML di mana tidak keseluruhan daripada perisian yang 
digunakan adalah Flash iaitu animasi yang dihasilkan hanya boleh bergerak di sekitar 
ceraian fail yang telah disediakan untuk Flash sahaja dan bukannya keseluruhan skrin. 
Secara amnya, kesemua sistem yang dibina adalah berasaskan pangkalan data clan 
mempunyai antaramuka yang menarik. Waiau bagaimanapun, kebanyakannya 
mengandungi kurang interaksi di antara pengguna dengan sistem. 
2.4.2 Analisis Petikan Daripada Buku Dan Majalah 
Kebanyakan daripada buku dan majalah yang dikaji adalah tidak berkait secara langsung 
dengan laman web yang dibangunkan. Walau bagaimanapun, ianya adalah berkaitan 
dengan cara atau teknik penyediaan laman web supaya ia berupaya menarik lebih ramai 
pengguna. 
i) Majalah 
Di antara majalah yang telah dibaca adalah seperti Internet, Majalah PC dan juga Jaring. 
Majalah-majalah tersebut mengandungi banyak maklumat mengenai laman-laman web 
terkini yang telah dibina di dalam dan juga di luar negara. Di samping itu, ia juga 
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memberi banyak pengetahuan mengenai perisian-perisian terkini yang boleh melakukan 
beberapa perkara canggih dan di luar jangkaan. 
ii) Buku Rujukan 
Buku rujukan mengenai laman web juga telah dijadikan sebagai rujukan contohnya buku 
yang memberi tunjuk ajar bagaimana untuk membina laman web yang menarik dan juga 
spesifikasi bagi menentukan jenis rekabentuk laman web itu sendiri sama ada bagi 
kegunaan golongan profesional, golongan pelajar sekolah ataupun golongan orang ramai 
dan sebagainya. Selain daripada itu juga, terdapat buku yang menerangkan mengenai cara 
untuk membangunkan pangkalan data yang mudah. Terdapat juga buku yang 
memberikan ajaran bagaimana untuk mempromosikan laman web yang berkesan agar 
lebih ramai pengguna boleh mendapat manfaat daripada laman web yang dibangunkan. 
2.4.3 Analisis Laman Web 
Ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang diperhatikan daripada laman-laman web 
yang telah dilayari. Di antaranya adalah seperti di bawah :- 
• Kebanyakan laman web tidak ramah pengguna. Ia lebih memberikan pengenalan 
kepada perbadanan dan juga syarikat mereka. Para pengguna haruslah membaca 
keseluruhan maklumat untuk mencari data yang diperlukan melalui beberapa 
pautan lain untuk memperolehinya. 
• Hampir kesemua laman web yang dilayari merupakan laman web yang 
berasaskan maklumat semata-mata. Laman web begini tidak dapat menarik 
pengguna kerana persembahan dan imej yang kurang menarik serta tiada interaksi 
di antara pengguna dengan menu skrin. 
• Maklumat yang dipaparkan tidak dikemaskinikan dengan maklumat terkini. Apa 
yang diperhatikan kebanyakannya lebih menumpukan kepada pertanyaan melalui 
e-mail, faksimili mahupun talian telefon untuk maklumat lanjut dan terbaru 
daripada mereka. 
• Terdapat sesetengah laman web mengandungi grafik dan warna yang tidak sesuai. 
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2.5 Sintesis Daripada Maklumat Yang Dikaji 
Setelah mengkaji kesemua sumber yang disenaraikan maka L WJP yang akan 
dibangunkan ini akan mengandungi dan menyediakan ciri-ciri seperti yang disenaraikan 
di bawah untuk mengatasi masalah dan kelemahan pada perkara yang disebutkan pada 
subtopik sebelum ini. 
• Merupakan laman web yang mementingkan ramah pengguna di mana ia 
menyediakan Gill (Graphical User Interface) yang menarik dan memudahkan 
pengguna menggunakannya di mana ia disokong sepenuhnya antaramuka WIMP ( 
Window, Icon, Menu, Pointer ). 
• L WJP tidak hanya berasaskan maklumat semata-mata tetapi ianya dilengkapi 
dengan ciri-ciri interaksi di antara pengguna dengan sistem seperti pengguna 
boleh menghantar komen atau cadangan dan melihat keseluruhan komen yang 
dihantar serta Jawatankuasa boleh berbincang dengan memasuki ruangan Forum 
Perbincangan. 
• Mengutamakan ciri-ciri keselamatan seperti kemudahan log ID dan kata laluan. 
Oleh itu, rekod-rekod tidak boleh diubahsuai atau dihapuskan dengan sewenang- 
wenangnya oleh pengguna yang tidak berdaftar. 
• L WJP akan memaparkan mesej-mesej ralat sekiranya operasi yang dilaksanakan 
gagal disamping turut memberikan mesej-mesej peringatan kepada pengguna bagi 
membantu mengendalikan laman web ini. 
• L WJP ini menggunakan wama yang pelbagai dan ilustrasi yang menarik supaya 
pengguna merasa selesa semasa menggunakan laman web ini. 
• L WJP juga mempunyai masa tertentu untuk autentikasi pengguna. Ini juga 
memastikan laman web mempunyai ciri-ciri keselamatan tambahan dari 
dicerobohi oleh individu yang tidak berdaftar. 
• Memastikan bahawa semua laman yang ingin dipersembahkan siap sepenuhnya 
sebelum disebarkan kepada para pengguna melalui talian internet. Ini adalah bagi 
memastikan bahawa pengguna tidak merasa berputus asa dan sebagainya 
seandainya didapati laman web ini tidak boleh dilayari dengan sepenuhnya. 
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• Menyediakan menu pentadbir. Di dalam menu ini akan membolehkan pentadbir 
untuk menambah, mengubahsuai dan memadamkan rekod yang terdapat dalam 
pangkalan data. Ini juga bagi memastikan bahawa segala rekod dan maklumat 
pelajar dapat disimpan dan diuruskan secara efektif, efisyen dan sistematik dan 
dapat dicapai apabila diperlukan oleh pengguna. 
2.6 Kamus Web Yang Terdapat Di Internet 
Selain membuat kajian ke atas laman-lamam web sedia ada, pembangun juga membuat 
kajian ke atas kamus elektronik yang terdapat di internet. Memang terdapat banyak jenis 
kamus elektronik berasaskan web yang menarik dan berguna di internet. Kebanyakannya 
di dalam Bahasa lnggeris. Namun terdapat juga dalam Bahasa Melayu. Kamus web ini 
merupakan kamus istilah di bidang SK & TM yang beroperasi secara atas talian yang 
menyamai dengan Sistem e-Istilah yang dibangunkan oleh Jawatankuasa. Di sini 
pembangun menyenaraikan beberapa kamus web yang menarik. 
i) Laman Web Kamus Komputer - Dewan Bahasa Dan Pustaka 
ii) Laman Web Tech Encyclopedia 
iii) Laman Web Whatis?Com 
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I 
i) Laman Web Kamus Komputer - Dewan Bahasa Dan Pustaka (URL ~ 
http://www.dbp.gov.my/dbp98/karnus!KAMUSKOMP.html) 
IJ.Adt!l-Hs 00http,fldbo.oov.mvlcl'_r>96JkanusJWIJSKOMP:htmJ. _ - - -·-~c;.;.._--.-...::.:-.+- 
KAI\itUS KOMPlJTER 
l'ilih p aHgirnlon •la! a j KOMP- Kemus Ko,'.,,puter :!] 
Masekkan knta r1.1rim1; r- ·--'---=-~~- 
Panduare Tt~kan 0 ootuk lihet semua 
Rajah 2.6 Laman Web Kam.us Komputer- Dewan Bahasa Dan 
Pustaka 
Kamus Komputer ini merupakan kamus atas talian yang dibangunkan oleh Dewan 
Bahasa Dan Pustaka. Kamus ini mengandungi sebanyak 3,516 entri istilah bidang 
komputer. Ia membenarkan pengguna mencari istilah dengan dua cara pencarian. Cara 
pertama dengan membenarkan pengguna memasukkan perkataan atau istilah yang ingin 
dicari dan cara keduanya pula dengan meminta pengguna menekan butang "O" untuk 
melihat kesemua istilah-istilah komputer yang ada. 
Kamus Komputer ini akan memaparkan dengan cara membuat padanan di antara Bahasa 
Melayu dengan Bahasa Inggeris. Selain itu, ia juga memberi takrifan bagi setiap istilah 
komputer yang dimasukkan. Pengguna juga boleh menghantar sebarang pertanyaan. atau 
komen terus kepada Bahagian Penyelidikan dan Perkamusan. 
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ii) Laman Web Tech Encyclopedia (URL - http://www.techweb.com/encyc1opedia) 
cr.iP 
m11nn 0 }:~~~~~ctwork CLICK HERE lor ~our FREE tiiub1Krtpth::in to lll$UraIGl TcdlllllO!lf lithld~iw•···k ~~1'1NoLOGY c-NEWS 
Text r+ HTM. ('"" 
SEARCH jEntsrterm(s) jchoosestte... 3@2) ~ 
1Hijii&Nii4MM113111D 
STOCKS jenter symbol @!) lllJlll>I>!. 
) home news technologies 
Joc-llni:J 
Or get a random defin!Von 
r- TechWeb Today 
Text j. HTM.. r 
r TechWeb This Week 
TechEncyclopedia 
Mero thl!n 2:0.000 IT unrns 
:io Martt1u n•wst•ttt!i Now Pla7ing. •• 
CU..rCIJ.....,1 
II 
• DEFlNI THIS rr TllRM 
•TOP 10 Tl.RMS 
,. Microsoft Exchange ·~ ·~ ,. out~ofbaod data 
·~ • .QJill). 
• thi!UIJ§nl 
• n;i:m: 
,. Cisco PIX fil'ewal! 
Find .1ny IT tradA Pl~ Yl)l.l 
w.tntlly•nter1ng41I orp11rtof 
itsn;un•. 
~<Ull.u 
~JI 
llDmholt oo nm;00, 
Rajah 2.7 Laman Web Tech Encyclopedia 
Kamus ini juga merupakan kamus elekronik istilah komputer beserta dengan konsep- 
konsepnya. Kamus ini mengandungi lebih daripada 13,000 definisi istilah Sains 
Komputer dan konsepnya. Pencarian istilah boleh dilakukan melalui dua cara, samada 
pengguna menaip perkataan tersebut atau melalui pendefinisian secara rawak. Kamus ini 
memberikan definisi yang terperinci, memudahkan pengguna untuk memahami lagi 
istilah Sains Komputer yang dikehendaki. 
Pencarian secara rawak akan memberikan definisi istilah secara rawak juga. Setiap kali 
butang 'random definition' diklik, istilah-istilah yang berbeza akan dipaparkan. Definisi 
untuk pencarian secara rawak ini tidaklah begitu terperinci kerana terdapat lagi istilah- 
istilah pautan yang disenaraikan bersama-sama istilah ini. Istilah-istilah pautan yang 
dipaparkan ini adalah 'masukan sebelum' clan 'masukan selepas' istilah rawak yang 
dipaparkan. Sekiranya pengguna ingin mengetahui lebih lanjut lagi maksud-maksud 
istilah yang lain, pengguna hanya perlu mengklik pada istilah pautan yang dipaparkan 
pada 'masukan sebelum' dan 'masukan selepas' 
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iii) Laman Web Whatis?C<;>m (URL- http://www.whatis.com) 
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Rajah 2.8 Laman Web Whatis?Com 
Kamus web ini juga merupakan kamus Bahasa Inggeris untuk istilah Sains Komputer. 
Kamus ini membenarkan pengguna mencari perkataan dengan dua cara iaitu dengan 
menaip perkataan tersebut atau dengan mengklik pada abjad yang disediakan. Teknik 
menaip perkataan dinamakan pencarian segera ( quick search ).· Jika pengguna 
mengetahui dan pasti perkataan yang hendak dicari pengguna bolehlah memilih cara ini 
iaitu dengan menaip perkataan-perkataan tersebut pada kotak yang disediakan. 
Jika pengguna kurang pasti perkataan yang hendak dicari, pengguna bolehlah mengklik 
pada abjad yang telah disediakan. Dengan mengklik pada abjad tersebut, 'A' contohnya, 
semua perkataan dan istilah ~ang bermula dengan huruf 'A' akan dipaparkan. Oleh itu 
pengguna hanya perlu memilih perkataan yang dikehendak:i dengan mengklik pada 
perkataan tersebut. Pencarian ini ak:an memberikan definisi clan maklumat terperinci 
terhadap perkataan yang dicari. 
Selain daripada itu, kamus web ini juga menyediakan Word of The Day yang 
memberikan definisi terperinci perkataan tersebut. Pengguna juga boleh melakukan 
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penambahan perkataan baru dan memberi sebarang komen terhadap lam.an web ini. 
Panduan disediakan untuk Ilengguna melayari laman web ini. 
2. 7 Internet 
2. 7 .1 Sejarah Internet 
Apakah Internet? Internet merupakan sistem perangkaian antarabangsa yang 
membolehkan pengguna mencapai maklumat pangkalan data dari seluruh dunia (Ka.mus 
Komputer, 1995). Internet terdiri daripada komputer individu dan rangkaian komputer 
yang sating bersambung antara satu sama lain menggunakan protocol TCP/IP. 
Internet mula dibangunkan pada tahun 1967 oleh pakar saintis komputer dari Amerika 
Syarikat seperti Bolt, Baranek dan Newman yang memulakan penyelidikan dalam 
rangkaian komputer. Penyelidikan itu dibiayai oleh Advanced Research Projects 
· Agency(ARPA), Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat, yang memberikan nama internet 
dengan ARPANET. 
ARP ANET digunakan untuk menguji kegunaan rangkaian pensuisan bingkisan (packet 
switched) di mana rangkaian komputer yang menghantar maklumat dalam bentuk 
bingkisan-bingkisan kecil yang bergerak bebas antara satu sama lain melalui pelbagai 
rangkaian sehingga sampai ke destinasi yang ditujui. ARPANET kemudiannya menjadi 
salah satu cara komunikasi segera antara penyelidik-penyelidik untuk berkongsi 
maklumat. Pada tahun 1983, ARPANET diperuntukan untuk kegunaan awam, manakala 
MILNET dibangunkan untuk kegunaan ketenteraan. Komunikasi antara dua rangkaian 
menjadi kenyataan, dan rangkaian ini kemudiannya dikenali sebagai Internet. 
2.7.2 TCP/IP 
Protokol TCP/IP diperkenalkan pada tahun 1974 semasa pembangunan ARPANET 
dahulu. ARP ANET dibangunkan supaya para penyelidik boleh berkongsi maklumat di 
antara universiti, pertahanan dan pihak ketenteraan tentang bagaimana untuk 
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berkomunikasi di dalam keadaan yang tidak diingini. Lapisan TCP/IP terdiri daripada 4 
lapisan iaitu aplikasi, hos-ke-hos, Internet dan capaian rangkaian. 
2.7.3 World Wide Web (WWW) 
World Wide Web atau Jebih dikenali dengan WWW kerap kali digunakan di internet. 
WWW adalah perkhidmatan yang disokong oleh internet untuk. pertukaran maklumat 
multimedia ( lgnor Hawryszkiewycz, 1997 ). WWW merupakan capaian maklumat 
hypermedia yang luas bidangnya di mana boleh memberi capaian universal kepada 
dokumen yang besar. Dokumen ini terdiri daripada fail-fail ringkas yang mengandungi 
teks dan hiperpautan ( hyperlink) ataupun laman maya yang kompleks yang dihasilkan 
oleh perisian tertentu di dalam komputer. 
Web adalah sistem yang terdiri daripada pengagihan koleksi fail multimedia antarabangsa 
yang disokong oleh pengguna dan pelayan web. Setiap fail mempunyai cara 
pengalamatan tersendiri dengan menggunakan URL. Fail ini dilihat oleh pengguna 
dengan menggunakan pelayar ( browser ) Web seperti Mosaic, Netscape Navigator atau 
Microsoft Internet Explorer ( William Stallings & Richard Van Slyke, 1998 ). 
2.7.4 Tapak Web 
Tapak Web adalah pclayan komputer yang mengandungi sumber seperti imej grafik, 
fotograf, audio dan full-motion video. Kebanyakan sumber adalah dokumen yang 
mengandungi teks dengan pelbagai grafik berwama. Sesetengah perkataan adalah 
berjenis hiperteks di mana dengan mengklik pada perkataan tersebut, dokumen lain yang 
berkaitan akan dipaparkan. 
2.7.5 Universal Resource Locator ( URLs) 
URLs menerangkan protocol yang digunakan untuk mencapai sumber dan mengarahkan 
kc lokasi sumber, URLs dibina dari enam bahagian :· 
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1) Protokol/Sumber Data: Nama protokol yang digunakan untuk mencapai data. 
Sintaks untuk bahagian ini :- 
• ftp://- mengarah ke fail yang boleh dicapai melalui File Transfer Protokol. 
• gopher://- menunjukan ke indeks sistem fail yang boleh dicapai melalui protokol 
gopher. 
• http://- mengarah ke dokumen hiperteks ( biasanya fail HTML ) yang dicapai 
melalui Hyper Text Transfer Protokol. 
• mailto://- pautan kepada aplikasi yang rnembenarkan kita menulis mesej untuk 
dihantar melalui email kepada alamat tertentu. 
• News://- mengarah kepada Usenet Newsgroup dan menggunakan Network News 
Transport Protoko1 ( NNTP ) untuk mencapai maklwnat. 
• telnet://- menyambung ke arah 'log in' jarak jauh pada komputer. Internet lain, 
biasanya dipilih dari menu yang telah ditakrifkan. 
• WAIS://- mengarah ke Wide-Area Information Server pada internet dan 
menyediakan capaian kepada sistem pangkalan data terindeks. 
• File://- menunjukkan bahawa fail adalah tempatan dan bukannya Iaman web 
awam. Sintaks ini digunakan untuk fail tempatan. 
2) Nama Domain : Nama domain untuk pelayan Web di mana terletaknya laman 
Web yang dikehendaki. 
3) Alamat Port: Untuk kebanyakan kes, port alamat default untuk HTTP adalah : 
80, tctapi terdapat juga URL dengan nombor yang lain digunakan. Nombor ini 
menentukan alamat proses yang diperlukan oleh web untuk menyambungkannya. 
4) Laluan Direktori: Lokasi laman Web pada sistem fail pelayan Web. 
5) Nama Objek : Nama sebenar fail HTML untuk laman Web tertentu ataupun 
nama sebarang sumber yang diperlukan. 
6) Spot : Kadang kala, untuk mendapatkan fail kepada pengguna tidak mencukupi. 
Pengguna perlu berada dilokasi tertentu di dalam fail. Dengan meletakkan tanda 
HTML anchor dengan tanda pound ( # ), pengguna akan dapat terns ke lokasi 
yang spesifik. 
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2.8 Laman Web 
2.8.l Apa Itu Laman Web? 
Aplikasi web sebenamya terdiri daripada satu atau lebih laman-laman web yang saling 
dihubungkan antara satu laman dengan larnan yang lain (Martin S.Matthews and Erik 
B.Poulsen, 1999 ). Laman web adalah rnerupakan satu fail teks yang mengandungi 
Hypertext Markup Language ( HTML ) formatting tags, dan jaring-jaringan kepada fail- 
fail grafik dan laman-laman web yang lain. Laman web juga turut didefinasikan sebagai 
borang komunikasi interaktif yang menggunakan rangkaian, Persembahan web juga 
adalah merujuk kepada laman-laman web yang mempunyai pautan hiper dan biasanya 
rnernpunyai beberapa tema yang tertentu (Raymond Greenlaw and Ellen Hepp, 2000 ). 
Terdapat dua cirri unik yang terdapat pada laman web. Pertama, laman web adalah 
sesuatu yang interaktif dan yang kedua adalah kebolehan larnan web itu sendiri untuk 
menggunakan multimedia. Multimedia digunakan bagi menggabungkan teks, bunyi, 
animasi dan fail video bagi mempersembahkan maklurnat seperti ensiklopedia interaktif 
atau perrnainan dan setcrusnya dikenali sebagai media hiper apabila segala fail ini 
dipaparkan menerusi internet atau kawasan rangkaian setempat ( LAN ) (Martin 
S.Matthews and Erik B.Poulsen, 1999 ). 
Laman-laman web yang interaktif ini sebenarnya akan membolehkan para pengguna atau 
para pcrnbaca manghantar maklumat ataupun untuk memanggil semula ke laman web 
yang menjadi hos kepada aplikasi web tersebut. 
2.8.2 Gaya Penulisan Web 
Penulisan web adalah merupakan suatu bentuk penulisan yang unik dan agak berbez.ajika 
dibandingkan dengan gaya penulisan larnan bercetak yang lazim digunakan. Antara 
perbezaan-perbezaan tersebut adalah seperti berikut ( Raymond Greenlaw and Ellen 
I lepp, 2000 ). 
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• Para pembaca biasanya memperuntukan masa yang cepat dan pantas dalam 
melihat lalam web berbanding dengan membaca majalah atau akhbar cetak yang 
lain bukan dalam talian. 
• Laman web biasanya adalah lebih pendek, iaitu sepanjang satu atau dua skrin. 
• Bahan yang bukan dalam talian adalah panjang berbanding dengan dalarn talian. 
• Perekabentuk web pada kebiasaannya cuba untuk menarik perhatian para 
pembaca. Sekiranya persembahan web tersebut kurang jelas, maka pembaca akan 
pergi atau beralih ke laman web lain dengan mudah. 
• Laman-laman web adalah dokumen yang berpautan hiper, jadi para pembaca 
tidak melaluinya mengikut susunanjujukannya. 
• Laman web adalah lebih dinamik berbanding dengan paparan media cetak dan 
biasanya mengandungi komponen-komponen multimedia. 
2.8.3 Aplikai Laman Web Yang Berkualiti 
Penyusunan dan peracangan maklumat dalam apliksai web, rekabentuk serta matlamat 
yang jelas adalah merupakan di antara ciri-ciri yang perlu diberi perhatian dalam 
membangunkan sesebuah aplikasi laman web yang baik ( Martin S.Matthews and Erik 
B.Poulsen, 1999 ). 
Beberapa kunci atau panduan dalam menghasilkan satu persembahan web yang berkesan 
adalah sepcrti berikut ( Raymond Greenlaw and Ellen Hepp, 2000 ) :- 
• Terna dan matlamat yang jelas untuk sesebuah persembahan. 
• Kebolehan untuk membenarkan pelayaran, dan dalam masa yang sama 
menyediakan pelayaran yang memadai bagi mcngelakan para pelawat daripada 
terkeluar dari laman web yang sedang di lawatinya. 
• Pilihan wama yang baik serta teks yang mudah dibaca. 
• Rekabentuk web yang konsisten dengan hubungan hiper biasanya diletakkan 
berhampiran sebelah atas laman. 
• Pelayaran yang mesra pengguna. 
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• Penulisan yang ringkas clan padat. 
Merekabentuk aplikasi web juga ada1ah merupakan suatu proses. Rekabentuk yang baik 
memerlukan beberapa pengetahuan khususnya berkenaan dengan peralatan dan media 
yang terdiri daripada 4 komponen utama iaitu :- 
• Pengumpulan Maklurnat 
• Pengorganisasian Maklumat 
• Penstrukturan Aplikasi Web 
• Membangunkan Skrin Pelayaran 
2.8.3.1 Pengumpulan Maklumat 
Dalam aspek ini, beberapa perkara yang perlu di ambil termasuklah dalam menentukan 
tujuan Jaman web tersebut dibangunkan dan apa yang dapat dibuat atau disumbangkan 
oleh laman web tersebut. Di sini juga, pembangun laman web perlu menetapkan objektif 
atau matlamat daripada laman web yang yang dibangunkan iaitu sama ada untuk tujuan 
pendidikan, hiburan, maklumat dan pengetahuan, pemasaran produk, berita atau liputan- 
1 iputan berkenaan peristiwa semasa sama ada berkaitan dengan diri, keluarga, masyarakat 
dan negara atau mungkin juga semata-mata untuk menunjukan kemahiran dalam 
membangunkan web yang dimiliki oleh pembangun Jaman web itu sendiri. Peringkat 
kepcrluan ini akan menentukan isi kandungan dan fungsi boleh diletakkan kepada Jaman 
web yang ingin dibangunkan. 
2.8.3.2 Pengorganisasian Maklumat 
Pada peringkat ini, pembangun web perlu mengumpul segala maklumat yang ada clan 
seterusnya mengorganisasikan isi kandungan laman web yang dirancangkan ( Martin 
S.Matthews and Erik B.Poulsen, 1999 ). 
ProJek 1imic1hTahap Akhir 
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Hakikatnya, para pengguna dan penonton akan lebih menghargai laman web yang 
membolehkan mereka mencuba dan menggunakan aplikasi web tersebut dan bukannya 
kerana grafik-grafik yang impresif malah yang menyeronokkan. Pembangun hendaklah 
sentiasa mempertimbangkan pengguna semasa mengorganisasikan maklumat iaitu sama 
ada ia sesuai dan membolehkan pengguna membina peta mental daripada aplikasi web 
tersebut. 
Pengorganisasian maklumat ini terbahagi kepada 2 skim kelas. Kelas yang pertama 
adalah berdasarkan susunan yang jelas seperti mengikut susunan alphabatik yang ada 
dalam buku telefon untuk white pages yang jelas susunannya dan senang untuk dicari. 
Kelas yang kedua pula adalah berasaskan skim yang disusun dalarn susunan yang kurang 
jelas seperti yang terdapat dalam buku telefon untuk ye1low pages yang rnenggunakan 
topik-topik yang mungkin boleh difahami ataujuga sebaJiknya (Martin S.Maithews and 
Erik B.Poulsen, 1999 ). 
2.8.3.3 Penstrukturan Aplikasi Web 
Terdapat tiga cara utama untuk menstruktur sesebuah aplikasi web iaitu secara :- 
1) Hierarki 
2) Teks Hiper 
3) Pangkalan Data 
2.8.3.4 Membangunkan Skrin Pelayaran 
Peralatan atau kemudahan pelayaran atau hubungan hiper yang membenarkan para 
pembaca untuk bergerak secara lancar dan kemas dalam sesebuah laman web yang 
dibangunkan ( Raymond Greenlaw and Ellen Hepp, 2000 ). Dengan cara ini sebenamya 
akan membolehkan sescorang pembaca yang kurang berminat dengan sesuatu bahagian 
dalam laman web untuk bergerak terus kepada bahagian utama laman web tersebut. 
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Skim pelayaran sebenarnya banyak bergantung kepada struktur laman web yang telah 
dibuat dan memberikan kesan secara langsung dalam mengatur pergerakkan seseorang 
pengguna dalam web tersebut dan seterusnya membuat capaian ke atas bahan-bahan yang 
dipaparkan. 
Terdapat beberapa cara persembahan dan kaedah pelayaran yang digunakan dalam 
melayari sesuatu Jaman web. Antaranya adalah seperti berikut :- 
• Bulatan 
• Pengembaraan 
• Hierarki 
2.8.4 Bagaimana Web Berfungsi ? 
Pelayar WWW( WWW Browser ) oleh apliksi perisian yang boleh dilarikan 
dipersekitaran komputer peribadi, Selepas komputer peribadi disambungkan ke internet, 
pelayar boleh mendapatkan data daripada pelayar WWW di seluruh dunia. Berikut adalah 
bagaimana pelayar berfungsi (Justin Hardin). 
I) Pengguna rnenaip URL yang akan memberitahu pelayar supaya 
menyambungkan kepada pelayar Web yang dikehendaki, lokasi pelayan & 
lokasi data yang dikehcndaki oleh pelayar Web. Contohnya: 
htU).//ww\¥,clictiQnfilY:..~Qm memberitahu pelayar Web untuk mencari 
www.dig1JQ.f!~l'Y·com menggunakan Hyper Text Transport Protokol (http). 
2) Pelayar Web memerlukan Pelayan Nama Domain (DNS) tertentu untuk 
menterjemahkan www.dictionar.y.com kepada alamat Internet Protokol ( 
IP ) yang tertentu. Alamat IP merupakan lokasi sesebuah komputer. 
3) Pelayar akan disambungkan kepada IP yang disediakan oleh pelayan DNS 
dan melakukan permintaan terhadap maklumat yang dikehendaki ( iaitu 
laman Web HTML). 
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4) Kemudian pelayan WWW akan menghantar maklumat kepada pelayan 
Web. 
5) Pelayar Web menterjemahkan maklumat yang diterima dan memaparkan 
kepada monitor. 
6) Langkah 1-5 diulangi setiap kali pengguna membuat permintaan untuk 
mendapatkan data baru ( biasanya diikuti adalah pautan hiperteks ). 
2.8.5 Laman Web Interaktif 
Laman web interaktif daripada perspektif pembangun ialah satu laman web yang boleh 
berinteraksi dengan pangkalan data. Laman web sebegini biasanya terangkai dengan 
pangkalan data tertentu untuk dipaparkan kepada pengguna. Laman web sebegini 
biasanya memaparkan maklumat seperti profil-profil yang terdapat di dalam pangkalan 
data mereka kepada pengguna dan membenarkan pengguna membuat carian atau untuk 
mendapatkan maklumat. Namun laman web sebegini biasanya mempunyai pangkalan 
data yang besar dan kompleks yang mana memberikan perkhidmatan kepada pengguna 
seluruh dunia tanpa mengira bangsa, agama dan batasan sempadan geografi. 
2.9 Pengurusan, Rekabentuk, dan Garis Panduan Persembahan Web 
Terdapat beberapa kunci elemen dalam menghasilkan satu persembahan web yang 
berkesan. Antaranya termasuklah dari segi ( Raymond Greenlaw and Ellen Hepp, 2000 
):- 
i) Lengkap 
Suatu persembahan yang dapat memahami dan memenuhi kehendak para pengguna akan 
memberikan satu pengaruh atau tanggapan yang positif kepada para pembaca. Pemilihan 
warna Iatar belakang, permulaan ( header ), pengakhiran ( footer ) dan saiz font yang 
bersesuaian semuanya adalah merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. 
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ii) Pengaturcaraan 
Pengaturcara yang berkebolehan dan cekap akan menggunakan gaya elemen-elemen 
yang sesuai bukan kerana untuk menunjuk tetapi sebaliknya bertuj uan untuk memberikan 
suatu persembahan yang baik lagi berkualiti. 
iii) Sifat atau Pencirian 
Beberapa ciri-ciri yang aktif seperti skrin yang bergerak, applet atau beberapa skrip Java 
boleh menceriakan lagi sesuatu persembahan web. Walaubagaimanapun, pembangun 
perlu meletakkan atau memasukkan beberapa sahaja item-item ini kerana setiap item ini 
mengambil masa yang agak panjang untuk dimuat turunkan kepada para pengguna. 
iv) Grafik 
Setiap imej perlu diintegrasikan dalam suatu persembahan web dengan cara yang lebih 
berkesan. Perletakan imej secara rawak tidak akan dapat menghasilkan satu rekabentuk 
web yang baik. 
v) Susun atur ( layout) 
Sekiranya susun atur dan dapat dilihat dan dihayati dengan baik serta ditambah pula 
dengan kemudahan pelayaran yang baik, maka ini akan membuatkan lebih ramai lagi 
pcngguna akan datang untuk melawat larnan tersebut. 
vi) Kualiti 
Gaya penulisan yang baik dan menarik akan juga membuahkan persembahan web yang 
man tap. 
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vii) Masa muat turun 
Kebanyakan pengguna mempunyai 28.8 modem, jadi perJulah untuk pembangun laman 
web supaya tidak terlalu memasukkan pelbagai grafik atau sebarang grafik yang besar ( 
dalam bait ). Pengguna perlu diberi peluang untuk memuat turunkan imej yang besar 
secara berasingan. 
viii) Pautan hiper 
Pautan hiper adalah merupakan kunci kejayaan bagi sesuatu persembahan. Sekiranya 
para pengguna boleh bergerak antara satu laman ke satu laman yang lain dengan mudah 
dan selesa, maka ini adalah lebih mempengaruhi pengguna. Adalah perlu untuk setiap 
pembangun web untuk memasukkan lebih banyak butang pelayar supaya pengguna dapat 
kekal mencari maklumat dalam sesuatu laman yang dilawatinya. 
2.10 HyperText Markup Language (HTML) 
2.10.1 Pengenalan 
HyperText Markup Language ( HTML ) adalah merupakan markup language yang 
menerangkan struktur isi kandungan laman web serta beberapa ciri-ciri lain. HTML 
adalah subset bagi markup language yang lebih besar iaitu Standard Generalized Markup 
Language ( SGML ). 
HTML merupakan satu cara untuk meformatkan teks dan memautkan teks kepada jenis 
sumber yang Jain, termasuklah fail suara, fail grafik, fail multimedia dan lain-lain yang 
membenarkan paparan serentak bagi data yang berlainan jenis ( whatis?com ). 
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2.10.2 HTML dan Web 
HTML membenarkan teks diformat, grafik, suara dan video clan menyirnpannya dalam 
bentuk teks fail ASCII yang boleh dibaca oleh sebarang komputer asas HTML adalah 
agak ringkas, mengandungi tag pendahuluan atau kurungan bagi pelbagai jenis 
maklumat. Maka kunci bagi HTML adalah tag, kata kunci dimasuk:kan di antara symbol 
'< ' dan ' > '. Pelayar boleh menterjemahkan tag HTML dan kemudian memaparkan 
dokumen yang diformat pada skrin. 
HTML bukan sekadar cara untuk mencipta dokumen yang menarik. Kuncinya adalah 
perkataan di hadapan HTML iaitu hiperteks, HTML mengandungi pautan ke dokumen 
HTML yang lain atau pada sebarang mal<lumat yang ada dalam internet. 
Dokumen HTML yang berstruktur baik terdiri daripada tiga bahagian ini iaitu :- 
• Head - yang mengenal pasti dokumen sebagai HTML 
• Body - mengandungi kandungan untuk laman Web . Bagaimana ini mengandungi 
teks paparan pada laman, juga pautan kepada grafik, maklumat multimedia, lokasi 
dalam fail HTML yang sama atau dokumen Web yang Jain. 
• Footer - melabelkan laman bagi mengenalpasti penulis, tarikh dicipta dan nombor 
versi. 
2.11 JavaScript 
2.11.1 Pengenalan 
JavaScript merupakan bahasa skrip berorientasikan objek yang boleh digunakan untuk 
menambah kelakuan interaktifmudah pada laman HTML dengan cara menyelitkan dalam 
laman web. 
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JavaScript adalah bahasa yang diterjemah dan mudah untuk digunakan. 
Walaubagaimanapun adalah mudah melakukan ralat dalam script. Oleh itu, adalah perlu 
untuk menyemak terlebih dahulu skrip yang hendak dimasukkan ke dalam lamab web. 
2.11.2 JavaScript Berorientasikan Objek 
• 
"Bahasa" yang dicipta oleh modular dengan seksyen kod yang boleh digunakan 
semula dan boleh dikembangkan. 
"Sifat" adalah atribut yang ditakrif yang membina objek. Contohnya objek butang 
mempunyai nama dan nilainya. Ini adalah sifat yang membantu menakrif apakah 
butang tersebut. 
• "Kaedah" adalah tindakan yang boleh dilakukan pada objek tersebut seperti klik 
• 
pada butang. Parameter juga boleh dihantar pada kaedah untuk mengubahsuai 
keputusan. 
• "Event Handler" digunakan untuk menanda arahan yang akan dilaksanakan 
apabila sesuatu berlaku. Sebagai contoh 'event handler onClick =' memberitahu 
pelayar apa yang perlu dilakukan apabila objek diklik. 
Terdapat beberapa fungsi dalam JavaScript yang boleh diambil faedahnya. 
Antaranya ialah :- 
• Pengesahan borang 
• Tindakbalas kepada input 
• Kotak dialog 
• Mengenalpasti ciri-ciri pelayar 
• Mengemaskini properti pelayar 
• Kebolehan matematik 
• Menggunakan 'cookies' untuk menyimpan maklumat pelawat 
• Maklumat tarikh dan masa 
• · Berintegrasikan dengan Java 
• Fungsi grafik 
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2.12 VBScript 
2.12.1 Pengenalan 
VBScript adalah satu bahasa skrip yang dikeluarkan oleh Microsoft dan ia adalah 
jawapan kepada JavaScript bagi Netscape. Ia juga mempunyai fungsi yang sama seperti 
JavaScript. 
VBScript adalah baliasa berprosedur dan membolehk:an pengaturcara mencipta skrip 
menggunakan satu subset bagi bahasa pengaturcaraan Microsoft Visual Basic. Ia tidak 
mengandungi fungsian yang boleh mencapai terns kepada sistem pengendalian atau fail 
mesin pelanggan. [ni bermakna ia adalah selamat untuk laman web. 
VBScript direkabentuk untuk berfungsi bersama kawalan OLE, Applet objek-objek lain 
yang terbenam di dalam dokumen HTML. 
VBScript amat berbeza dengan JavaScript apabila menggunakan Microsoft Internet 
Explorer kerana ia menterjemah kod sumber proses secara terns dari dokumen tersebut. 
Kod VBScript tidak menghasilkan Applet Stand-Alone tetapi ia digunakan untuk 
menambah kepintaran dan interaktiviti kepada dokumen HTML. Bagi pengaturcara yang 
sudah biasa menggunakan Visual Basic, VBScript lebih baik berbanding JavaScript. 
2.12.2 Kelebihan VBScript 
• Mudah difahami dan dikuasai 
VBScript merupakan bahasa yang dicipta untuk mudah difahami oleh pengaturcara 
~ 
asas. 
• Berasal dari Visual Basic 
Visual Basic telah berjaya sejak pengendaliannya pada tahun 1991. Kini terdapat 
lebih 3 juta pembangun Visual Basic. Semua kepakaran yang telah dipelajari boleh 
diaplikasi dengan pantas kepada VBScript. 
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• Fleksibel 
VBScript boleh digunakan di dalam banyak aplikasi dan Microsoft telah 
memastikan di mana sahaja bahagian aplikasi yang memerlukan skrip, VBScript 
tidak terkecuali. 
2.13 Konsep lmplementasi Pangkalan Data 
Konsep implementasi pangkalan data termasuk :- 
1) Pangkalan Data Hubungan 
2) Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
3) Sistem Pengurusan Pangkalan Data Hubungan 
4) Bahasa Pertanyaaan Piawai 
5) Perkakasan·tengah 
2.13.1 Pangkalan Data Hubungan 
Komponen asas bagi pangkalan data ini ialah entiti dan artribut. Komponen asas ini akan 
mcmbentuk jadual, maka pangkalan data hubungan tcrdiri daripada jadual-jadual, 
Normalisasi adalah proses mengatur dan menyusun jadual dalam bentuk yang konsisten 
dan lengkap ( P.Rob,C.Coronel, 1997 ). Setiapjadual boleh dikaitkan di antara satu sama 
lain dengan mewujudkan hubungan di antara jadual-jadual itu Kunci primer bagi jadual 
merupakan medan sesebuah jadual yang dipilih untuk mengenal semua atribut di dalam 
baris yang dibcri, yang mana tidak boleh mengandungi kemasukkan nol. Kunci asing ( 
foreign key ) adalah atribut atau kombinasi atribut dalam sebuah jadual, yang mana 
nilainya adalah sepadan dengan kunci primer jadual yang lain dan boleh mengandungi 
nilai nol. 
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2.13.2 Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data ( DBMS ) adalah persekitaran yang dibangunkan 
untuk tujuan bekerja dengan pangkalan data. DBMS merujuk kepada sistem elektronik 
atau rekabentuk aturcara komputer untuk bekerja dengan pangkalan data. Contoh DBMS 
ialah Microsoft Access dan FoxPro. 
2.13.3 Sistem Pengurusan Pangkalan Data Hubnngan 
Di dalam sistem pengurusan pangkalan data hubungan ( RDBMS ) ini, seperti pelanggan 
SQL, pangkalan data tidak semestinya tertakluk kepada fail sahaja. Ia lebih kepada 
konsep logikal yang berdasarkan koleksi objektif-objektif berkaitan ( Mortensen, Sawtell 
and M.Lee, 1998 ). 
2.13.4 Bahasa Pertanyaan .Piawai 
Bahasa Pertanyaan Piawai ( SQL ) direka khas untuk pertanyaan ( query ) pangkalan 
data. Bahasa ini mempunyai tiga bahagian utama iaitu ( D. Zantinge, and P.Adrians, 1996 
) Data Definition Language, Data Manipulation Language dan Model Language. 
Data Definition Language ( DDL ) digunakan untuk membina jadual pangkalan data dan 
memperuntukan kuasa capaian, Data Manipulation Language ( DML ) digunakan untuk 
memanipulasi data yang disimpan di dalam pangkalan data seperti memasukkan rekod 
baru, memadam rekod dan memanggil rekod. SQL pula boleh digunakan di dalam kod 
sumber bahasa pengaturcaraan seperti COBOL. lni dinamakan SQL terbenam ( 
embedded SQL ) yang .merupaken Model Language. 
2.13.5 Perkakas -Tengah 
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2.13.2 Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Sistem Pcngurusan Pangkalan Data ( DBMS ) adalah persekitaran yang dibangunkan 
untuk tujuan bekerja dengan pangkalan data. DBMS merujuk kepada sistem elektronik 
atau rekabentuk aturcara komputer untuk bekerja dengan pangkalan data. Contoh DBMS 
ialah Microsoft Access dan FoxPro. 
2.13.3 Sistem Peogurusan Pangkalan Data Hubungan 
Di dalam sistem pengurusan pangkalan data hubungan ( RDBMS ) ini, seperti pelanggan 
SQL, pangkalan data tidak semestinya tertakluk kepada fail sahaja. Ia lebih kepada 
konsep logikal yang berdasarkan koleksi objektif-objektif berkaitan (Mortensen, Sawtell 
and M.Lee, 1998 ). 
2.13.4 Bahasa Pertanyaan Piawai 
Bahasa Pertanyaan Piawai ( SQL ) direka khas untuk pertanyaan ( query ) pangkalan 
data. Bahasa ini mempunyai tiga bahagian utama iaitu ( D. Zantinge, and P.Adrians, 1996 
) Data Definition Language, Data Manipulation Language dan Model Language. 
Data Definition Language ( DDL) digunakan untuk membinajadual pangkalan data dan 
memperuntukan kuasa capaian. Data Manipulation Language ( DML ) digunakan untuk 
mcmanipulasi data yang disimpan di dalam pangkalan data seperti memasukkan rekod 
baru, memadam rekod dan memanggil rekod. SQL pula boleh digunakan di dalam kod 
sumbcr bahasa pengaturcaraan seperti COBOL. Ini dinamakan SQL terbenam ( 
embedded SQL ) yang merupakan Model Language. 
2.13.5 Pcrkakas-Tengah 
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Perkakas-Tengah adalah lapisan yang berasingan yang mengawal komunikasi di antara 
sistern back-end ( pelayan ) dan sistern front-end ( pelanggan ) ( D. Zantinge, and 
P.Adrians, 1996). 
2.14 Contoh Artikel 
Bahasa Melayu sebagai Bahasa Siber 
"Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara hendaklah diangkat 
sebagai satu bahasa utarna dunia siber. 
Alangkah baiknya jika pengguna bahasa Melayu rnenjadi kunci pintu rnasuk ke Koridor 
Raya Multimedia" (Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak) 
Pcngenalan 
Persoalan untuk menjadi bahasa Melayu (BM) sebagai bahasa siber pada zaman 
teknologi maklumat merupakan satu persoalan besar yang perlu ditangani secara 
bijaksana oleh pcngkaji dan pencinta BM. Persoalan ini perlu diambil berat agar 
kedudukan dan kedaulatan BM sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan sentiasa 
terpclihara. Amanat yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan di atas ialah sebahagian 
daripada pcrsoalan yang perlu dikupas dan dibicarakan oleh semua pihak. Dalam amanat 
itu, Menteri Pendidikan menyeru supaya BM dimajukan seiring dengan kemajuan 
teknologi maklumat agar BM tidak mudah diketepikan dengan alasan bahawa pemakaian 
dan pencrimaan khalayak terhadap bahasa lnggeris adalah lebih mudah. Hal ini 
dcmikian kerana jika BM terus disisih dan terpinggir, keperibadian bangsa Malaysia akan 
turut terjejas, 
Usaha kc arah mensiberkan istilah BM dalam teknologi maklurnat sedang dan terus 
dilakuk.an oleh pihak yang terlibat, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Perbadanan 
Multimedia Super Corridor (MSC) Kemcntcrian Pcndidikan, Institut Pendidikan Tinggi 
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Awam ([PTA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS), ahli akademik, pencinta 
bahasa, dan orang perseorangan yang sentiasa mengambil berat akan masa depan dan 
kedudukan BM.Namun demikian, dalam melaksanakan usaha murni itu, terdapat masalah 
dan kekangan yang menjadi "duri dalam daging" kepada BM untuk terus dinobatkan 
sebagai bahasa siber pada zaman teknologi maklumat. Masalah dan cabaran ini perlu 
diatasi bagi realisasikan hasrat tersebut. 
Kedudukan Bahasa Melayu 
Kedudukan BM sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan dalam perlembagaan 
Malaysia jelas dan tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Hal ini termaktub 
dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 yang berbunyi: 
Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan 
sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh parlimen dengan syarat 
bahawa: 
Tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa 
maksud lain daripada maksud rasmi) atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa 
lain; (Perlembagaan Persekutuan 1993) 
Martabat dan keutuhan BM dalam Perkara 152 di atas membuktikan bahawa kedudukan 
BM hendaklah dipertahankan dalam apa-apa jua urusan rasmi ataupun tidak rasmi. Hal 
ini tidak ketinggalan dalam dunia teknologi maklumat. BM hendaklah diguna 
pakai dan diterima sepenuhnya oleh khalayak tanpa sebarang prejudis terhadap kebolehan 
dan keupayaan BM untuk mengupas dan mengulas segala maksud bahasa seperti halnya 
bahasa Jnggeris. Dalam usaha untuk menonjolkan diri sebagai bahasa siber, sudah tentu 
BM mengalami cabaran getir _ dalam menyaingi kemantapan bahasa Inggeris yang telah 
dijulang sebagai bahasa dunia. Namun, permasalahan ini bukanlah titik terakhir untuk 
kita mengalah dan memberikan laluan kepada bahasa Inggeris untuk dijadikan bahasa 
siber di negara kita. Kita seharusnya berganding bahu dalam menghadapi segala masalah 
dan cabaranyang mendatang, sekiranya semua pihak ingin rnengecapi kejayaan. Hal ini 
bertepatan dengan kata-kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Abdul 
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Shukor Abdullah (1999) yang ingin melihat BM diangkat sebagai bahasa siber dalam era 
multimedia. Beliau berkata bahawa bahasa Melayu akan diberi keutamaan dalam 
penyediaan perisian maklumat Koridor Raya Multimedia seperti yang dijanjikan oleh 
Menteri Pendidikan. 
Masalah dan Cabaran 
Pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa 
perpaduan, bahasa ilmu, dan sebagainya sering menghadapi saingan dan cabaran. 
Masalah dan cabaran ini perlu dihadapi dengan secepat mungkin dan bijaksana agar 
kemelutan ini dapat diatasi dengan segera. Terdapat banyak masalah dan cabaran yang 
dihadapi oleh BM dalam usaha untuk dimahkotakan sebagai bahasa siber pada zaman 
teknologi maklumat ini. 
Kekurangan Perisian Bahasa Melayu 
Biarpun BM sudah mantap keduduk:annya, hasrat kita untuk mensiberkan BM akan 
terjejas sekiranya perisian dalam BM masih kurang dihasilkan. Perisian yang terdapat 
dalam pasaran semuanya dicipta oleh pengeluar perisian temama dunia seperti 
Microsoft, IBM, Appel, dan lain-lain. Ketiadaan perisian dalam BM merupakan salah 
satu faktor yang menghalang usaha menjadikan BM sebagai bahasa dalam bidang 
teknologi maklumat. 
Kekurangan dan Ketidaktepatan Istilah Bahasa Melayu 
Secara dasamya, Dewan Bahasa dan Pustak:a (DBP) memainkan peranan dalam 
pembentuk:an atau penggubalan istilah baru dalam BM. Pelbagai usaha dibuat oleh DBP 
bagi memperbanyak istilah baru khususnya peminjaman istilah daripada bahasa 
asing khususnya Bl Tetapi, masalah penciptaan istilah yang berkaitan dengan teknologi 
maklumat yang seratus peratus i:nenggunakan BI sedikit sebanyak menjejaskan peluang 
BM untuk sama-sama bertapak sebagai bahasa siber. Banyak istilah daripada BI tidak 
dapat diterjemahkan ke dalam BM sebaliknya dikekalkan dalam BI. Kekurangan 
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peristilahan daripada BI ke BM menjadi masalah dan cabaran kepada BM untuk diangkat 
menjadi bahasa siber utama bersama-sama dengan BI. 
Di samping kekurangan istilah BM dalam komputer dan internet, terdapat juga istilah BI 
yang telah diterjemahkan ke dalam BM yang tidak tepat. Ketidaktepatan menterjemah 
istilah bahasa siber ini ke dalam BM akan menjejaskan peluang BM untuk 
dijadikan bahasa siber. Secara tidak langsung akan terns memahkotakan BI sebagai 
bahasa siber tanpa digugat oleh BM . 
. Penyelesaian Alternatif 
Permasalahan dan cabaran yang dikemuk:akan ini ialah sebahagian daripada banyak 
masalah dan cabaran yang sedang dan.bakal dihadapi oleh BM sebelum dapat dinobatkan 
sebagai bahasa siber pada zaman teknologi maklumat ini. Banyak lagi permasalahan 
dan cabaran yang akan dihadapi dan tidak dijangkakan apatah lagi dalam menuju alaf 
21. Oleh itu, bagi memastikan BM mampu dan dapat menjadi bahasa siberi, Iangkah 
untuk mengatasi permasalahan dan cabaran di atas perlu dicari. Hal ini bertepatan dengan 
hasrat Menteri Pendidikan yang menyeru agar perancang bahasa, pejuang bahasa, 
sarjana bahasa dan sastera, kerajaan, IPT awam dan swasta, syarikat-syarikat bertaraf 
·MSC, orang perseorangan dan lain-lain agar dapat bersepadu memikirkan cara untuk 
menjadi BM sebagai bahasa siber dalam era teknologi maklumat kini. 
Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka 
DBP memainkan peranan penting ke arah memantapkan penggunaan istilah teknologi 
maklumat terkini. Pernterjemahan istilah daripada BI dan BM yang terdapat dalam 
tekno1ogi maklumat _ dapat membantu BM menjadi bahasa siber secepat mungkin. 
Sekiranya penterjemahan istilah bahasa siber BI dari internet dilakukan dengan segera, 
nescaya BM mampu digunakan sebagai istilah siber setanding dengan BI dalam internet. 
Hal ini secar~ tidak Iangsung akan membantu penggunaan internet dalam dan luar negara 
mempelajari BM sebagai bahasa siber. DBP telah menerbitkan Kamus Komputer pada 
tahun 1995 sebagai panduan kepada penggunaan komputer dan internet merujuk istilah 
dalam bidang teknologi maklumat daripada BI ke dalam BM. Usaha menerjemahkan dan 
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mengkamuskan istilah bahasa siber BI ke BM hendaklah dilakukan berterusan agar hasrat 
untuk menjadikan BM sebagai BM akan menjadi kenyataan. 
Memperbanyak Halamao Web 
Langkah kerajaan untuk menjadikan BM sebagai bahasa siber tidak akan berjaya 
sekiranya rakyat tidak sama-sama menjayakannya. Antara surnbangan rakyat dalam 
mensiberkan BM daJam dunia teknologi maklurnat adalah dengan mewujudkan 
halaman web dan "home page" sama ad.a secara individu, berkumpulan, organisasi dan 
sebagainya telah menampakkan kejayaan. Jika kita tinjau dalam internet misalnya, 
terdapat beribu-ribu halaman web dan "home page" yang ditulis dalam BM. 
Dengan wujudnya banyak halaman web clan "home page" dalam BM dan beridentitikan 
negara Malaysia, kita mengharapkan masyarakat dunia akan tertarik untuk mempelajari 
BM. Perkara ini tidak mustahil untuk dicapai. Apabila BM tersebar luas 
dalam dunia siber terutamanya dalam internet, sudah pasti kita akan menjangkakan 
pengguna internet akan mempelajari BM untuk mengetahui maklumat yang ditulis dalam 
BM. 
Kesimpulan 
Usaha menobatkan BM sebagai bahasa siber perlu mendapat sokongan daripada semua 
pihak, tcrutamanya daripada rnereka yang cintakan BM, baik kerajaan, agensi kerajaan, 
agensi swasta, orang perseorangan mahupun sesiapa sahaja untuk sama-sama 
memahkotakan BM sebagai bahasa siber. 
Pctikan ini diambil dan diubahsuai daripada internet. 
Oleh : Zamri Mohamod 
URL: IJ.11Q://db ,gov.my/dbn98/majalah/bahasa2 l/jun/j6fok I b.html 
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BAB J METODOLOGI DAN ANALISIS SISTEM 
J. l Pen gen.al an 
Bagi menjaminkan perjalanan dan kejayaan projek yang dilaksanakan, kajian telah dibuat 
untuk menentukan pengguna yang terlibat dalam LWJP ini. Selain itu, keperluan sebenar 
projek dik.aji dan dikenalpasti. Seterusnya maklumat yang dikumpul dalam kajian awal 
dianalisis. Maklumat-maklumat yang diperolehi ditukar dalam bentuk yang mudah 
difahami seperti jadual. Proses ini akan meningkatkan lagi pemahaman dan 
mempercepatkan lagi pembangunan sistem. 
Setelah itu, perjalanan pembangunan sistem ditentuk.an atau dirangka secara kasar. Ini 
adalah untuk memastikan projek dapat dibangunkan dan disiapkan dalam jangka waktu 
yang ditetapkan. Langkah ini juga membantu pembangunan sistem melalui peringkat- 
peringkat atau fasa-fasa seterusnya. Kesemua ini akan membolehkan terhasilnya sebuah 
laman web yang berkualiti. 
3.2 Model Pembangunan Sistem 
Beberapa altematif model pembangunan serta pemilihan model akan digunakan dalam 
LWJP. Tujuan sesuatu model pembangunan adalah untuk memahami aktiviti, sumber- 
sumber dan halangan semasa pembangunan. Dengan adanya model pembangunan ini, 
kita akan dapat mengetahui mana-mana proses semasa dalam pembangunan yang 
mempunyai masalah. 
Apabila perkara tersebut dapat dikesan dan diatasi, proses pembangunan akan menjadi 
lcbih lancar dan efektif. Setiap model pembangunan mengandungi keperluan sistem 
sebagai input dan pilihan produk output. Untuk metodologi pembangunan, Model Air 
Terjun dan Model prototaip telah dipilih sebagai model pembangunan. 
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3.2.1 Model Air Terjun 
Model ini melibatkan beberapa proses pembangunan seperti yang digambarkan sebagai 
air terjun dari satu proses ke proses yang seterusnya. Model air terjun ini ditunjukkan 
da1am gambarajah di bawah :- 
Analisis 
i 
a 
1lr 
Rekabentuk II--- 
... 1 r 
Pelaksanaan t- 
·~ ... 
Pengujian I 
11 ·~ 
... 1lr •• ... 
Penyelenggaraan 
Rajah 3.1 Model Air Terjun 
Berdasarkan gambarajah di atas, satu langkah di dalam proses pembangunan perlu 
disempumakan sebelum langkah seterusnya bermula. Sebagai contoh, apabila kesemua 
keperluan telah dikumpul dan didokumentasikan, aktiviti rekabentuk sistem akan 
dimulakan. Biasanya model ini digunakan untuk membangunkan sistem yang tidak 
kompleks dan tidak melibatkan pengguna sistem. 
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Antara kelebihan model ini ialah ia boleh mengenalpasti aktiviti dengan jelas mengikut 
turutan. Aktiviti-aktiviti semasa di dalam pembangunan lebih mudah untuk dihuraikan 
dan pengukuran untuk setiap langkah dapat dilakukan. Oleh kerana sistem ini berbentuk 
seperti air terjun, maka aktiviti-aktiviti dari satu proses ke proses yang lain senang 
dikenalpasti jika timbulnya sebarang masalah. Model air terjun ini juga mempunyai 
kelemahannya tersendiri. Di mana penerangan bagi setiap langkah di dalam proses ini 
tidak terperinci. 
Selain itu, ianya tidak mempunyai panduan untuk menangani masalah semasa 
pembangunan sistem. Fasa-fasa dalam model air terjun ini tidak melibatkan proses yang 
berulang kali semasa dalam pembangunan. Tetapi apabila sistem telah dibangunkan dan 
didapati ada fasa yang mempunyai masalah, barulah proses pengulangan dilakukan. 
3.2.2 Model Prototaip 
Model prototaip ialah seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah :- 
Senarai - Senarai - Senarai .... Semakan .... Semakan Semakan 
... • ,,. 
Senarai Penilaian 
Prototaip Pengguna 
,., '" 
., 
Keperluan Rekabentuk Sistem Pengujian 
- 
~ . ... 
~ 
.. Prototaip • Prototaip .. ....._ Prototaip 
1 Ir 
Produk 
Akhir 
Keperluan 
Sistem 
Rajah 3.2 Model Prototaip 
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Antara kelebihan-kelebiban model prototaip ialah (Ian Sommerville, 1997 ), salah faham 
di antara pembangun sistem dan pengguna. dapat diselesaikan kerana fungsi sistem dapat 
dikenalpasti lebih awal. Pembangunan sistem boleh melihat kepada keperluan yang tidak 
lengkap semasa prototaip dibina. Ini membolehkan pertambahan dan pengubahsuaian ke 
atas sistem dilakukan. Kemudahan untuk pengguna yang tidak jelas akan sistem yang 
hendak dibangunkan dapat dikenalpasti. Pembangunan sistem juga dapat melihat 
bagaimana sistem beroperasi dari segi kebolehlihatan dan kegunaanya. 
3.2.3 Pemilibao Pendekatan Pembangunan 
Setelah menganalisa kedua-dua model ini, saya mendapati bahawa penggunaan model air 
terjun dengan prototaip adalah paling sesuai untuk digunakan sebagai model untuk 
membangunkan LWJP. Model ini ditunjukkan dalam gambarajah di bawah :- 
Analisis 
Rekabentuk 
Pelaksanaan 
Pengujian 
,w 
Penyelenggaraan 
Rajah 3.3 : Model Air Terjun dengan Prototaip 
Projek Ilmiah Tahap Akhir 
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Secara keseluruhannya, model ini berasaskan Model Air Terjun dan melibatkan Model 
Prototaip dalam beberapa l~gkah sahaja. Di dalam proses pembangunan laman web ini, 
ianya memerlukan penglibatan pengguna. Oleh sebab itu, model ini digunakan kerana 
fasa-fasa dalam model Air Terjun tidak melibatkan pengguna. Penglibatan pengguna ini 
bertujuan untuk mengenalpasti aspek-aspek yang dicadang untuk laman web yang 
bersesuaian. 
Selalunya antaramuka pengguna dibina dan diuji sebagai prototaip. Jadi pengguna- 
pengguna model ini membolehkan pengguna memahami akan ciri-ciri yang ada pada 
laman web yang akan dibangunkan. Pembangunan sistem juga dapat memahami dengan 
lebih jelas bagaimana pengguna mahu berinteraksi dengan sistem yang hendak 
dibangunkan. Penggunaan Prototaip semasa rekabentuk sistem adalah untuk menilai 
alternatif strategi rekabentuk dan mengambil keputusan untuk strategi yang paling baik 
bagi sistem tersebut. Semasa pengujian sistem, pengasihan kepada analisis keperluan dan 
pengesahan rekabentuk sistem perlu dilakukan. Pengasihan akan memastikan sistem telah 
mengimplementasi semua keperluan. Maka setiap fungsi sistem boleh dijejak semula 
kepada spesifikasi keperluan tertentu. 
3.2.4 Fasa-fasa Model 
Model Air Terjun dengan Prototaip ini terbahagi kepada 5 fasa :- 
• Fasa Analisis 
• Fasa Rekabentuk 
• Fasa Pelaksanaan 
• FasaPengujian 
• Fasa Penyelenggaraan 
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i) Fasa Analisis 
Langkah pertama yang dilakukan adalah menakrifkan tujuan sebenar laman web ini 
dibangunkan. Termasuklah menentuk:an objektif clan skop projek sebagai landasan 
perlaksanaan laman web nanti 
ii) Fasa Rekabentuk 
Fasa ini banya melibatkan masa yang singkat kerana ia cuma melibatkan rekabentuk 
luaran. Antara rekabentuk yang terlibat adalah :- 
i) Rekabentuk Struktur Sistem 
ii) Rekabentuk Antaramuka 
iii) Rekabentuk Pangkalan Data 
iii) Fasa Pelaksanaan Sistem 
Dalam fasa ini, pembangunan sistem adalah merujuk jadual pembangunan sistem yang 
telah dirancangkan. 
iv) Fasa Pengujian 
Pengujian akan dilakukan oleh para pengguna terhadap laman web yang telah siap 
dibangunkan. Di sini.rpara pengguna boleh memberikan komen dan kritikan terbadap 
laman web yang telah siap. Andai kata laman web tersebut telah menepati kehendak 
pengguna, maka tiada perubahan. yang perlu dilakukan. Andai kata sebaliknya pula, maka 
pembangun Iaman web perlu melakukan samada penambahan atau pengurangan terhadap 
laman web yang telah siap itu. 
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v) Fasa Penyelenggaraan 
Laman web yang telah siap akan melalui proses penyelenggaraan. Ini bertujuan untuk 
membuat sebarang perubahan pada sistem. Perubahan ini biasanya dilakukan pada setiap 
fasa. 
3.3 Keperluan Sistem 
Keperluan adalah satu ciri sistem atau penerangan tentang sesuatu yang boleh dilakukan 
oleh sistem bagi memenuhi tujuan sistem tersebut ( Shari Lawrence Pleeger, 1998 ). 
Perkara paling penting dalam fasa analisis adalah keperluan pengguna kerana tujuan 
sesuatu sistem dibangunkan adalah untuk memenuhi keperluan pengguna. 
Menurut Ignor Hawryzszkiewicz terdapat 4 cara utama mengumpul maklumat untuk 
memenuhi keperluan pengguna iaitu :- 
i) Dengan bertanyakan soalan - temubual, soalselidik, mel elektronik atau 
pangkalan data diskusi. 
ii) Prototaip- sama ada keperluan atau anataramuka pengguna. 
iii) Pemerhatian - ethnography atau dengan mengambil bahagian dalam 
persekitaran pengguna. 
iv) Sesi-sesi formal - bengkel-bengkel · berstruktur atau diskusi secara 
berkumpulan. 
Menurut Ian Sommerville, keperluan boleh dibahagikan kepada bentuk Keperluan 
Fungsian (functional-requirement) dan Keperluan Bukan Fungsian (non-functional 
requirement). 
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3.3.1 Keperluan Fungsian (functional requirement) 
Keperluan Fungsian merangkumi interaksi antara sistem dan persekitarannya iaitu 
pengguna. Keperluan Fungsian bagi L WJP boleh dibahagikan kepada dua jenis modul 
kemasukkan. 
a) Modul Pentadbir 
Modul kemasukkan pertama adalah pentadbir laman web iaitu pembangun dan 
Jawatank:uasa. Pembangun dan Jawatankuasa mempunyai semua peraturan kemasukkan 
seperti baca, masuk data, kemaskini dan memadamkan maklumat-maklumat yang telah 
dibuat. Selain itu, kemasukkan ini penting bagi pentadbir menyelenggarakan pangk:alan 
data. Pangkalan data hams dikemaskini bagi membolehkan pengguna mendapatkan data 
yang terkini dan tepat serta boleh mengelakkan kekeliruan dan kesilapan. Kekeliruan ini 
boleh membawa kepada ketidakpercayaan pengguna kepada sistem yang dibina. 
b) Modul Pengguna Umum 
Modul kemasukkan kedua pula ialah Pengguna Umum. Pengguna hanya boleh membaca 
maklumat pada laman web ini sahaja. Mereka banya dapat melibat kandungan tanpa 
masukkan data, kemaskini dan memadamkan mana-mana rekod di dalarnnya. Tetapi 
pengguna masih boleh menghantar komen dan cadangan melalui pautan kepada ruangan 
"Komen Pelawat" dan "Forurn·Perpincangan" atau rnenghantar terns e-mail ke ahli-ahli 
Jawatankuasa melalui pautan ke ruangan "Hubungi Kami". 
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Mentafsirkan interaksi di antara L W JP dengan persekitarannya. 
Artikel 
Forum 
Pentadbir 
Link 
Jawatank:uasa 
Sistem e-Istilah 
Komen Pelawat 
· Rujukan 
Hubungi Kami 
Muka Hadapan 
Rajah 3.4 Interaksi Antara L WJP Dengan Persekitaran 
3.3.2 Keperluan Bukan Fungsian (non-functional requirement) 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan kepada sistem yang menghuraikan 
sekatan ke atas sistem ·yang menghadkan pilihan untuk menyelesaikan masalah. 
Penyelesaian masalah ini melibatkan pemilihan bahasa pengaturcaraan yang digunakan 
atau teknik: perlaksanaan atau f>emilihan peralatan dan perkakasan. Di antara Keperluan 
Bukan Fungsian untuk L WJP ialah :- 
i) Ramah Pengguna 
Projek Jlmiah Tahap Akhir 
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Laman web ini menyediakan bebutang dan bar menu yang memudahkan pengguna 
melakukan lungsuran ke modul yang dibekalkan secara mud.ah serta mampu menarik 
pengguna untuk berkunjung ke laman web berulang kali. 
ii) Masa Tindakbalas 
Masa yang digunakan oleh pengguna untuk melayari web penting untuk diambil kira. 
Masa yang digunakan untuk tujuan tersebut mestilah mengikut masa yang ditetapkan dan 
tidak mengambil masa yang terlalu lama. 
iii) Kecekapan dan Ketepatan 
LWJP ini boleh digunakan berulang-ulang kali tanpa menghadapi masalah. Kecekapan 
dan ketepatan maklumat adalah tinggi kerana maklumat yang diperolehi sentiasa tepat 
walaupun tetah berulang kali digunakan. Semua maklumat ini perlu dikemaskini dari 
masa ke semasa agar pengguna memperolehi maklumat terkini. 
iv) Keselamatan 
Pencerobohan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak berdaftar perlulah dihalang. 
Oleh itu, pengguna yang sah perlu memasu.kkan modul pentadbiran sistem atau 
pcmbangun laman web. 
v) Kebolehselenggaraan 
Laman web akan dibangunkan dengan menggunakan pendekatan bermodul yang 
membahagikan Jaman web kepada modul-modul kecil. Melalui teknik modulariti ini, 
setiap komponen mempunyai input, output dan keadaan yang dinyatakan dengan jelas. 
lni meningkatkan kefahaman taman web dan memudahkan penyelenggaraan pada masa 
depan. 
Projek Jlniiah- 'J'Uhap Akhir 
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vi) Kebolehfahaman Tinggi 
Laman Web ini menyediakan antaram.uka grafik yang menarik, berwama-warni, mudah 
difahami dan mudah digunakan. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu 
sebagaimana matlamat dan objektif penubuhan Jawatankuasa tersebut. 
vii) Kebolehpercayaan 
Laman web yang dibangunkan mesti mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu 
boleh mengeluarkan output yang dikehendaki apabila digunakan oleh pengguna dalam 
keadaan normal. Lam.an web ini akan dibina dengan pengesanan ralat dan paparan mesej 
jika ralat berlaku. 
viii) Piawai sistem 
Proses Piawai harus digunakan dalam ujian yang dijalankan. Proses implementasi yang 
piawai juga mesti dilakukan untuk memastikan segala masalah dapat dikenalpasti. 
Dengan menggunakan proses yang piawai segala masalah dan kelihatan sistem dapat 
dikenalpasti sepanjang proses. 
ix) Implementasi 
Laman Web ini boleh diimplementasikan tanpa masalah berkaitan dengan perisian atau 
data yang boleh melambatkan proses pengeluaran data pada skrin. Sebarang masalah 
haruslab boleh diselesaikan dengan segera untuk kelancaran laman web. Ujian akan 
diadakan untuk: memastikan kelancaran. Proses ini harus dilakukan mengikut piawaian 
standard yang telah ditetapkan. 
x) Gangguan 
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Sebarang gangguan dari luar seperti bekalan elek:trik terputus dan gangguan sistem 
seperti masalah perisian, kesalahan data dan perbuatan tidak bertanggungjawab oleh 
pentadbir laman web harus dikenalpasti. Gangguan ini akan mendatangkan masalah 
dalam urusan capaian data dan kecekapan laman web akan terganggu. 
xi) Kekebalan Laman Web 
Keselamatan fizikal diperlukan bagi mengelakkan sebarang masalah kehilangan data. 
Alat penggera kebakaran clan alat pemadam kebakaran juga perlu disediakan bagi 
mengelakkan sebarang kemungkinan kebakaran berlaku. Ia juga harus dikawal rapi bagi 
mengelakkan sebarang perbuatan tidak bertanggungjawab seperti kecurian dan kerosakan 
harta benda. Komputer penyimpan maklumat juga hams jauh dari sebarang punca air atau 
api yang boleh mengakibatkan berlakunya sebarang risiko. 
xii) Etika 
Pentadbir laman web ini mestilah terdiri daripada seseorang yang berpengalaman. Beliau 
juga mestilah yang mempunyai latar belakang yang boleh dipercayai. Ini kerana Iaman 
web ini boleh diganggu oleh tindakan pentadbir yang tidak bertanggungjawab dan 
bertujuan tidak baik. 
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Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan 
Organisasi 
Gangguan 
Etika 
Kekebalan 
Keperluan 
Produk 
Kebolehfahaman 
Kebolehpercayaan 
Kecekapan 
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Keperluan 
Luaran 
Keselamatan Masa 
Tindakbalas 
Ramah 
Pengguna 
Kerahsian 
Implementasi 
Rajah 3.5 Hierarki Elemen Spesifikasi Keperluan Bukan Fungsian 
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3.4 Pertimbangan Peralatan Pembangunan 
Dalam membangunkan LWJP, pembangun perlu mencari teknologi pengaturcaraan dan 
bahasa pengaturcaraan yang paling sesuai untuk membangunkan laman web ini. Oleh itu 
pertimbangan peralatan pemban!,TUJlan yang berkaitan adalah salah satu faktor yang 
penting untuk membangunkan laman web ini. 
Terdapat beberapa isu yang perlu diambil perhatian dan dipertimbangkan untuk 
membangunkan 1aman web seperti kefleksibelan, kebolehskalaan, kebo]ehlanjutan, 
keselamatan, mudah alih dan kebolehukuran. Penyelesaian yang paling ideal untuk 
aplikasi internet ialah sesuatu yang mudah untuk dibangunkan dan dihimpunkan. Selain 
daripada itu, ia rnempunyai kebolehskalaan bagi sistem pelanggan atau pelayan 
tradisional. Suatu aplikasi internet yang baik membolehkan integrasi di antara pelbagai 
teknologi pengaturcaraan. Pilihan terhadap peralatan pembangunan mestilah memenuhi 
keperluan-keperl uan di atas. 
3.4.1 Peralatan Pembangunan Program 
Pembangun membuat kajian sasaran terhadap perisian Microsoft Visual InterDev, 
Microsoft FrontPage, Microsoft Access, Acitve Server Page (ASP), Macromedia Flash, 
Perisian Perkataan Notepad, Adobe Photoshop, Personal Web Server dan bahasa 
penskripan sepcrti VBScrip, JavaScript dan HTML. 
3.4.1.1 Microsoft FrontPage 2000 
Bagi situasi pembangunan LWJP ini, pcmbangun akan menggunakan kaedah penyunting 
laman web yang popular iaitu Microsoft FrontPage 2000. frontpage adalah alat suntingan 
yang berupaya untuk menghasilkan tapak web yang dinamik, interaktif dan kompleks. Ia 
sesuai untuk pengguna yang menghadapi masalah untuk menggunakan kod-kod HTML. 
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Microsoft FrontPage 2000 dipilih kerana ia mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh alat 
suntingan seperti :- 
a) Membenarkan penggunaan ciri-ciri skrip CGI dengan kemudahan Web Boot 
untuk pelaksanaan fungsi-fungsi yang sukar seperti pemprosesan borang, 
perbincangan dalam talian dan sebagainya. 
b) Kemudahan mengimport sebarang dokumen pemprosesan perkataan dan fail 
HTML daripada sumber-sumber lain, imej grafik da1am sebarang format dan 
penukaran format grafik daripada GIF kepada JPEG. 
c) Kemudahan "template wizard" sebagai bantuan kepada rekabentuk antaramuka. 
d) Kemudahan mengemaskini maklumat pada laman web. 
e) Pengubsuaian sumber kod HTML. 
3.4.1.2 Microsoft Visual InterDev 6.0 
Microsoft Visual lnterDev 6.0 merupakan salah satu perisian yang digunakan untuk 
membangunkan sesuatu aplikasi yang berasaskan web. la bertindak sebagai platform 
untuk membuat pengaturcaraan berasaskan ASP, JavaScript, VBScript dan HTML. 
Selain itu, ia menycdiakan satu lembaran baru bagi menghasilkan aplikasi web yang lebih 
dinamik dan menarik. Pengguna boleh melakarkan imej dan warna pada bahagian 
"design" dan pengkodan boleh dilakukan dibahagian "source" untuk melihat hasil, 
pcngguna bolch klik pada bahagian "quick view" tanpa perlu melihat melalui internet. 
Microsoft Visual lnterDcv 6.0 dibahagikan kepada dua kategori iaitu komponen 
pelanggan dan komponen pclayan. 
Di dalam komponen pelayan terdapat satu ieknologi iaitu Personal Web Server yang 
menjadikan komponen peribadi anda bertindak seperti sebuah pelayan. Sebagai contoh, 
jika anda ingin membina dan menguji laman web yang menggunakan teknologi Active 
Server Peges ( ASP ), anda tidak perlu untuk memasukkan pelayan HTTP untuk 
melarikan. Cukup sekadar mempunyai sistem operasi Windows. 
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3.4.1.3 Macromedia Flash 5 
Macromedia Flash 5 merupakan perisian yang standard untuk grafik dan animasi vektor 
yang menarik untuk laman web. Penggunaan Flash adalah untuk mencipta hantaran muka 
yang cantik, padat dan berubah-ubah saiz. Pengguna juga dapat menghasilkan ilustrasi 
bercorak teknologi, animasi yang panjang dan banyak lagi keistimewaan lain yang 
mampu membuatkan sesuatu laman web itu kelihatan hidup. Animasi dan grafik Flash 
akan menyediakan persembahan yang berkualiti tinggi mengikut saiz skrin pengguna. 
Antara kelebihannya adalah seperti berikut :- 
i) Kepantasan 
Gerak balas Flash telah dioptimumkan untuk memaparkan 'anti-alias' yang statik dan 
grafik animasi vektor kepada skrin dengan .lebih pantas dari enjin grafik tradisional 
(grafik alias). 
ii) Kepadatan 
Fail flash adalah sangat kecil walaupun animasi yang ditayangkan adalah meliputi 
keseluruhan skrin, Flash juga mengandungi sokongan untuk 'streaming' di mana fail 
flash boleh dimainkan sementara sistem sedang dimuat turunkan. Oleh itu, tiada istilah 
menunggu bagi flash. 
iii) Kecantikan 
Direkabentuk sebagai format tayangan. Adanya sokongan 'anti - alias' untuk teks dan 
grafik iaitu semua perkataan dan sudut imej adalah rata (smooth) walaupun ketika sedang 
menayangkan animasi flash juga menyediakan sokongan untuk 'graduated fills' dan 
'tranparency' untuk menghasilkan kesan grafik yang tinggi. 
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iv) lnteraktif 
Objek butang juga berperanan semasa ak:tiviti mengendalikan model seperti pergerakan 
tetikus. Ini memberikan kemudahan kepada pereka bentuk: sistem untuk menghasilkan 
antaramuk:a yang lebih canggih dan menarik. 
v) Sokongan animasi 
Flash menyokong 'time line' yamg mana membolehkan pereka bentuk mencipta animasi- 
animasi yang mudah dan kompleks. Dengan menggunakan flash, seseorang boleh 
mencipta beraneka animasi dari logo bergrafik sehinggalah kepada pembinaan karektor 
kartun animasi yang canggih. 
3.4.1.4 Active Server Pages ( ASP ) 
Bagi membangunkan projek ini, satu teknologi baru iaitu teknologi ASP yang merupakan 
salah satu komponen bagi Microsoft Visual InterDev telah dipilih untuk membangunkan 
LWJP. ASP merupakan satu produk baru dalam Microsoft di dalam teknologi pelayan 
web. Ia direka untuk memudahkan pengguna dalam membangunkan aplikasi web yang 
Jebih canggih dan menarik.. ASP juga merupakan asas bagi Internet Information Server ( 
us). 
Terdapat banyak kelebihan di · dalam pembangunan ASP, dan kelebihan inilah yang 
menjadikan ASP sebagai satu peralatan yang terbaik ketika ini dalam proses 
pembangunan aplikasi web yang menarik dan berinteraktif. Kelebihan ini jugalah yang 
menyebabkan ASP dipilih untuk membangunkan L WJP. 
Antara kelebihan-kelebihan itu ialah :- 
• ASP adalah mudah untuk dipelajari 
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iv) lnteraktif 
Objek butang juga berperanan semasa aktiviti mengendalikan model seperti pergerakan 
tetikus. Ini memberikan kemudahan kepada pereka bentuk sistem untuk menghasilkan 
antaramuka yang Jebih canggih dan menarik. 
v) Sokongan animasi 
Flash menyokong 'time line' yamg mana membolehkan pereka bentuk mencipta animasi- 
ani masi yang mudah dan kompleks. Dengan menggunakan flash, seseorang boleh 
mencipta beraneka animasi dari logo bergrafik sehinggaJah kepada pembinaan karektor 
kartun animasi yang canggih. 
3.4.1.4 Active Server Pages (ASP) 
Bagi membangunkan projek ini, satu teknologi baru iaitu teknologi ASP yang merupakan 
salah satu komponen bagi Microsoft Visual lnterDev telah dipilih untuk membangunkan 
L W JP. ASP merupakan satu produk baru dalam Microsoft di dalam teknologi pelayan 
web. Ia dircka untuk memudahkan pengguna daJam membangunkan aplikasi web yang 
lebih canggih dan menarik. ASP juga merupakan asas bagi Internet Information Server ( 
HS). 
Terdapat banyak kclcbihan di dalam pcmbangunan ASP, dan kelebihan inilah yang 
mcnjadikan ASP sebagai satu peralatan yang terbaik ketika ini dalam proses 
pembangunan aplikasi web yang menarik dan berinteraktif. Kelebihan ini jugalah yang 
menycbabkan ASP dipilih untuk membangunkan LWJP. 
Antara kelebihan-kelebihan itu ialah :- 
• ASP adalah mudah untuk dipelajari 
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Sekiranya pengguna telah memahami atau mahir dalam bahasa pengatucaraan yang Iain 
seperti VBScript dan JavaScript, ia boleh digunakan dalam teknologi tanpa perlu 
mempelajari bahasa pengaturcaraan yang barn. Ia juga menyediakan cara untuk 
membangunkan transaksi, aplikasi web dan laman web . 
• Mengurangkan kos 
Persekitaraan pembangunan Microsoft membolehkan pengguna mengurangkan kos 
dengan menggunakan semua produk Microsoft sahaja. Contohnya, Microsoft Access 
mampu menjadi pengkalan data bagi semua aplikasi web yang menggunakan teknologi 
ASP. Ia juga boleh bekerjasama dengan Windows NT dan TIS bagi menyediakan satu 
teknik perisian yang komprehensif dan berkesan. 
• Meningkatkan kemahiran pembanguoan 
Kemampuan ASP menyokong pelbagai teknologi web yang lain seperti CGI ( Common 
Gateaway Interface ), ISAPl (Internet Server Application Programming Interface) dan 
lain-Iain lagi mampu menghasilkan satu laman web yang lebih menarik dan bermutu . 
• Ketulenan kod 
Kod ASP ti.dak dapat dilihat oleh pengguna yang Jain apabi.la ia dilaksanakan di pelayan - 
web. lni akan menjamin ketulenan sesuatu kod tersebut. 
3.4.1.5 Adobe Photos~op 
Adobe Photoshop adalah merupakan pakej grafik yang terbaik yang menjadi pilihan 
kepada artis-artis grafik. Photoshop mempunyai pelbagai keupayaan seperti program 
untuk mnyunting imej, penukaran font, kesan-kesan digital, alat untuk foto imej dan 
pewarnaan. Ia juga menyediakan keupayaan melukis. Fungsinya telah dipelbagaikan 
sesuai dengan kehendak pengguna. Ciri-ciri Adobe Photoshop adalah seperti berikut :- 
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• Membolehkan beberapa pautan langkah suntingan disimpan dan digunakan untuk 
kerja-kerja suntingan secara automatik. 
• Dapat menyokong Portable Network Grafik ( PNG), Progressive JPEG dan 
Portable Document Format ( PDF ). 
• Dapat membuat ujian pewamaan dan perbetulkan format tanpa mengubah imej 
asal. 
• Berkebolehan membuat skala, pusingan, penambahan dan membuang mana-mana 
barangan dalam satu masa. 
• Menyokong "gradient linear" dan radial menggunakan pelbagai wama. 
J.4.1.6 Microsoft Personal Web Server ( MSPWS ) 
Pelayan Microsoft Personal Web adalah merupakan web bagi komputer desktop. Ia 
tnernbolehkan komputer bertindak sebagai pelayan web dan seterusnya membolehk:an 
larnan web dipaparkan dan dok:umen-dokumen dikongsi melalui rangkaian yang betul 
tnelalui komputer tersebut. PWS juga digunakan sebagai platform peringkat 
Pernbangunan sebelum laman web dimuatnaikkan ke dalam internet. 
3.4 J 7 p . . p . d • • ertstan erkataan Notepa 
Penggunaan Notepad merupakan satu kaedah yang paling biasa digunakan untuk 
tnernbangunkan Iaman web. la boleh didapati dengan mudah melalui semua komputer 
berasaskan Windows 95. 
keleb'h 1 an menggunakan. Notepad. 
\Valaupun ia hanya bersaiz 45 Kb ( kecil ), tetapi ia "powerful!". Ia boleh digunakan 
u.ntuk menyokong kedua-dua aplikasi bahasa pengatucaraan HTML dan Java. 
Penggunaan Java menjadikan laman web bertambah menarik dan pelbagai. 
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kelemahan menggunakan Notepad 
Pengguna terpaksa mempelajari cara-cara menulis program HTML. Contoh-contoh untuk 
menghasilkan latar belakang, arahan seperti berikut :- 
<HTML> 
<HEAD> 
<l'ITLE>Selamat Datang Ke Laman Web JPSKTM</TITLE> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFO"> 
</BODY> 
</HTML> 
Rajah 3.6 Contoh Skrip HTML 
Keadaan ini sangat merumitkan dan mengambil masa yang agak panjang dan perlu juga 
mempelajari mempelajari aplet-aplet JAVA. 
3.4.2 Peralatan Pembangunan Pangkalan Data 
Pcmbangun membuat kajian sasaran terhadap Microsof Access 2000, Fail Berasaskan 
Teks dan SQL Server 6.5. 
l.4.2.1 Microsof Acces1 2000 
Microsoft Access 2000 merupakan perisian sistern pengurusan pangkalan data hubungan 
yang digunakan untuk membina pangkalan data (G.Peirson & A.Ramsay, 1996). 
Bersama-sama dengan pemacu ODBC bagi Access, data boleh dipanggil semula daripada 
pangkalan data di dalam sistem berasaskan pelanggan/pelayan. Microsoft Access adalah 
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serasi dengan Microsoft FrontPage dan Microsoft Visual InterDev dan senang untuk 
dipautkan dengan pangkalan data Access. 
Microsoft Access 2000 telah memeperkenalkan format fail baru yang dikenali sebagai 
mde. Format ini elok digunakan apabila pangkalan data mengandungi kod Visual Basic. 
Apabila pangkalan data disimpan dalam format ini, Access akan mengkompil kesemua 
modul, memindahkan semua kod sumber yang boleb edit dan memampatkan destinasi 
pangkalan data. Pemindahan kod Visual Basic juga boleh mengurangkan saiz fail dan 
meningkatkan penggunaan ruang ingatan untuk prestasi yang lebih baik. 
Microsoft Access 2000 memberi sokongan penuh terhadap penggunaan internet. 
Pengguna boleh menggabungkan hiperpautan ke laman-laman web di dalam internet, 
intranet atau fail-fail yang terdapat pada komputer persendirian di dalam bentuk Access. 
Microsoft Access 2000 mempunyai borang, laporan dan modul kelas tahap asas. Modul 
kelas ini bertindak sebagai templet untuk membina objek. Kelas modul ini mengandungi 
sifat ( properties ) dan kaedah. Selepas modul ini disediakan, objek boleh dicipta di dalam 
mgatan, kemudian sifat disetkan dan memanggil kaedah tersebut untuk melak.sanakan 
fungsi. Pendekatan ini adalah berkuasa kerana ia membenarkan pengaturcara untuk 
membina modul piawai yang boleh digunakan berulang-ulang kali sepanjang pembinaan 
program. 
Microsoft Access juga merupakan pensian yang mudah diperolehi dan ia boleh 
diintegrasikan dengan Microsoft FrontPage 2000 dan Macromedia Flash. 
3.4.2.2 Fail Berasaskan Teks 
~ 
Sistem fail berasaskan teks adalah paling sesuai untuk penyelenggaraan dan pembinaan 
jaduat pernbolehubah ringkas. Contohnya ia]ah pembinaan untuk rekod ringkas berformat 
teks Fail ini tidak memerlukan sistem pengurusan semasa pelaksanaannya. 
Pr.. k <)Je llmiah Tahap Akhir 
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3.4.2.3 SQL Server 6.5 
Microsoft SQL Server merupakan sistem pengurusan pangkalan data yang berprestasi 
tinggi dan dicipta khusus untuk pengkomputeran pengagihan pelanggan atau pelayan. 
Microfot SQL server menyediakan integrasi yang kukuh bagi aplikasi Windows yang 
boleh membantu mengurangkan kos dan kekompleksan aplikasi yang telah diatur 
kedudukannya. 
3.4.3 Peralatan-peralatao Lain 
3.4.3.1 Microsoft Windows NT Server 4.0 
Microsoft Windows NT Server 4.0 merupakan sistem pengendalian rangkaian yang 
direka untuk membantu para pembangun sistem membina dan mengatur kedudukan 
aplikasi pemiagaan mereka supaya lebih cepat daripada sebelumnya. Peralatan baru yang 
tedapat dalam Windows NT Server 4.0 ini termasuklah bantuan untuk membina laman 
Web, meringkaskan capaian kepada sumber, menguruskan kandungan dan menganalisa 
Penggunaan paten. Pengurusan peralatan ini merupakan pilihan yang fleksibel untuk 
tnembantu mengurangkan kos capaian ke bangunan dan mengurus sistem pengendalian 
rangkaian. NT mampu menyokong pelbagai laman web dalam satu mesin tunggal. 
3.4.3.2 Microsoft Internet Information Server ( IlS ). 
Microsoft Internet Information Server atau IIS adalah edisi terbaru dalam persekitaran 
Microsoft Back Office. Ia meuiudahka~ penyebaran maklumat dilakukan melalui 
internet. Microsoft Internet Information Server juga merupakan satu-satunya pelayan 
Www yang mempunyai integrasi yang kukuh dengan sistem pengoperasian Microsoft 
Windows NT Server dan direka untuk menghantar julat kapasiti internet dan intranet 
Yang besar. IIS direka untuk menghantar objektif-objektif seperti di bawah :- 
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• Integrasi dengan Windows NT Server oleh sebab integrasi yang kukuh dengan 
Windows NT Server, ITS adalah mudah untuk disetup dan diuruskan, cepat clan 
selamat. 
• Penyelesaian pelayan web komprehensif ITS merangkumi enjin carian bina- 
dalam, kapasiti multimedia yang mengalir (Streaming Multimedia Capabilities), 
fail log mewah ( rich logfile ) clan peralatan analisis. 
• Mudah dibina, aplikasi berasaskan web yang berkuasa, ITS memperkenalkan 
Active Server Pages, yang membuatkan pemprosesan kandungan dinamik dan 
pembangunan aplikasi berasaskan web menjadi mudah. 
3.4.4 Kesimpulan Pertimbangan Peralatan Pembangunan 
Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai jenis perisian boleh digunakan dalam 
membangunkan projek L WJP ini tetapi ianya adalah amat bergantung kepada faktor- 
faktor yang tertentu iaitu dari segi keadaan, kesesuaian, kebolehskalaan dan 
kekompleksitian perisian-perisian tersebut. 
Dengan pengkajian yang teliti terhadap peralatan-peralatan pembangunan Laman Web 
Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat ini, pembangun 
dapat membuat kesimpulan terhadap peralatan pembangunan yang dipilih. Antaranya 
Penulis memilih Microsoft FrontPage 2000 sebagai perisian utama bagi merekabentuk 
antaramuka pengguna dan Microsoft Visual InterDev 6.0 sebagai platform bagi segala 
operasian pembangunan. Pemilihan ini dibuat berdasarkan perisian ini mudah 
dilaksanakan dan tidak memerlukan perisian tambahan selain daripada Windows NT 
Server dan IIS. 
Bagi bahagian pangkalan data pula, Microsoft Access 2000 telah dipilih dalam 
lllelaksanakan urusan pangkalan data yang mana Microsoft Access 2000 am.at mudah 
untuk: dihubungkan serta berfungsi bersama-sama dengan Microsoft FrontPage 2000 & 
Microsoft Visual InteDev 6.0 . Untuk mencantikan antaramuka pengguna, pembangun 
rnemilih Adobe Photoshop bagi membuat imej yang menarik dan Macromedia Flash bagi ,, 
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mencipta grafik dan ammasi yang bersesuai. Pembangun juga menggunakan 
pengaturcaraan HTML, ASP, VB Script dan JavaScript bagi menghasilkan aplikasi laman 
web yang lebih canggih dan dinamik. 
3.S Keperluan Perkakasan Dan Perisian Sistem 
3.5.1 Keperluan Perkakasan Pelayan 
Keperluan komputer pelayan adalah seperti berikut :- 
• Pelayan yang mempunyai sekurang-kurangnya pemproses Pentium 166Mbz 
• Sekurang-kurangnya 32MG RAM 
• Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card ( NIC )) dan sambungan 
rangkaian dengan le bar jalur 1 OMbps atau lebih 
• Lain-lain peranti perisian piawai 
3.S.2 Keperluan Perisian Pelayan 
Dntuk melarikan sistem, komputer pelayar memerlukan beberapa perisian sokongan 
seperti di bawah: 
~ 
Komponen I Perisian Penerangan 
I-- 
Windows NT Server 4.0 Sistem Pengendalian Rangkaian 
r--._ 
Internet Information Server Perkhidmatan Pelayar Web 
t--.._ 
Microsoft Internet Explorer Untuk menguji laman web 
Jadual 3.1 Perisian Sokongan Bagi Komputer Pelayar 
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3.5.3 Keperlnan .Perkakasan Pelanggan 
Keperluan perkakasan pelanggan adalah agak minimum selagi pelanggan mempunyai 
jumlah RAM yang munasabah dan disambung ke talian telefon yang berkualiti. Berikut 
adalah syarat-syarat untuk pelanggan :- 
• Sekurang-kurangnya 16Mb RAM 
• Sambungan rangkaian melalui konfigurasi rangkaian yang sedia ada atau 
menggunakan modem ( dicadangkan 56 kbps ) 
3.S.4 Keperluan Perisian Pelanggan 
Keperluan perisian pelanggan bergantung kepada pelayar yang digunakan oleh pengguna. 
Pelanggan memerlukan sistem yang boleh melarikan Microsoft Internet Explorer 4.0 dan 
ke atas. 
3.6 Kesimpulan 
Tugasan untuk membangunkan sesuatu sistem atau aplikasi laman web bukanlah satu 
Perkara yang remeh lagi mudah. Komitmen yang tinggi, kesungguhan dan kegigihan 
pertu agar segala maklumat yang dihasilkan melahirkan satu sistem yang benar-benar 
tnenepati kehendak pengguna dan berkualiti tinggi. 
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BAB4 REKABENTUK LOGIKAL SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Rekabentuk adalah proses kreatif yang menukarkan sesuatu masalah kepada 
penyelesaian. Di dalam pembangunan L WJP ini, rekabentuk sistem adalah fasa 
pengubahan keperluan-keperluan yang dikumpulkan kepada laman web sebenar. 
Rekabentuk Sistem ini terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu :- 
i) Rekabentuk Struktur Sistem 
ii) Rekabentuk Antaramuka 
iii) Rekabentuk Pangkalan Data 
Laman web yang dibangunkan ini akan berasaskan kepada rekabentuk yang telah 
digariskan secara kasar ini. Perisian yang digunakan untuk membuat rekabentuk ialah 
sebagaimana yang dibincangkan di Bab 3. Perisian-perisian tersebut mengandungi 
beberapa beberapa ciri mesra pengguna dan memudahkan pengguna faham papar~ yang 
dibuat. Apapun rekabentuk yang akan dibuat ini adalah mengambil kira kepada 
pengguna. 
4.2 Rekabentuk Struktur Sistem 
Dntuk. membuat Rekabentuk Struktur ~stem, carta berstruktur telah digunakan. Ini 
adalah kerana carta ini akan menunjukan hubungan antara menu-menu yang hendak 
dibuat. 
LWJP ini meliputi dua modul utama iaitu :- 
i) Modul Pentadbir 
ii) Modul Pengguna Umum- 
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4.2. I Modul Pentadbir 
Modul Pentadbir adalah khusus untuk pentadbir melakukan proses penyelenggaraan 
terhadap laman web ini. Laman web ini akan sentiasa dikemaskini dengan mud.ah melalui 
beberapa paparan yang boleh dikemaskini oleh pentadbir sahaja. Operasian bagi 
pentadbir antaranya adalah :- 
a) Login ke dalam Sistem 
Login ke dalam sistem ini hanya membolehkan hanya orang yang dibenarkan sahaja 
masuk ke dalam ruang pentadbir. Pengguna yang tidak sah akan dihalang daripada 
memasuki ruang ini dan ini memberikan suatu kaedah keselamatan ke atas pangkalan 
data LWJP. 
b) Tam bah Data 
Sub menu ini hanya berfungsi untuk membolehkan pantadbir membuat penambahan data 
mengikut keperluan dan masa tcrsebut. Data terbaru yang ditambah akan disimpan di 
dalam pangkalan data. 
c) Kemaskini 
Sub menu Kcmaskini adalah berfungsi scbagai membenarkan pentadbir membuat 
penyuntingan ke atas maklumat atau data yang terdapat di pangkalan data. 
d) Padam Data 
Sub menu ini berf ungsi untuk mcmbenarkan pantadbir membuat penghapusan data yang 
difikirkan sudah Jama dan tidak berguna lagi, Data ini dipadamkan terns daripada 
pangkalan data. 
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Antara menu dan sub menunya adalah :- 
i) Menu Pcntadbir yang mana di dalam menu ini dibahagikan pula kepada beberapa 
sub menu. iaitu :- 
• Selenggara Komen Pelawat - sub menu ini membenarkan pentadbir 
mengemaskinikan maklumat komen pelawat yang dihantar bagi proses penapisan 
dan juga membenarkan pentadbir memadam terus komen yang dihantar oleh 
pelawat. 
• Selenggara Forum Perbincangan - sub menu ini juga membenarkan pentadbir 
mengemaskini tajuk, perbincangan dan jawapan yang sedia ada dan yang baru 
dihantar oleh pengguna dan juga membenarkan pentadbir memadam terns 
perbincangan yang dihantar. 
• Selenggara Keahlian sub menu ini membenarkan pentadbir mengemaskini 
keahlian Jawatankuasa, menambah ahli barn dan memadam terns rekod dalam 
pangkalan data sekiranya terdapat ahli meninggalkan badan ini. Keahlian di sini 
merujuk kepada setiap ahli Jawatankuasa merupakan pentadbir bagi LWJP. 
Maka melalui modul pentadbir ini pengguna akan scntiasa mendapat maklumat yang 
tcrbaru, manakala maklumat yang lama akan dipadamkan. 
4.2.2 Modul Pengguna Umum 
Modul Pengguna lebih berkonsep mesra pengguna di mana beberapa paparan menarik 
dipaparkan kepada pengguna. Paparan-paparan ini mudah digunakan dan disajikan 
dengan maklumat utama dan terpenting mengenai Jawatankuasa. Di samping itu terdapat 
bebcrapa menu-menu yang boleh membawa pengguna melawati laman yang dikehendaki 
dengan mudah. 
Modul pengguna umum ini bolch dibahagikan kepada beberapa menu dan sub menu yang 
lebih spesifik mengikut tajuk dan maklumat yang dikehendaki. Maklumat-maklumat 
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tersebut dipaparkan dalam bentuk yang tersusun aturannya supaya pengguna dapat 
mencapai dengan tersusun. Maklumat mengenai segala berkaitan Jawatankuasa akan 
dipecahkan kepada beberapa sub tajuk supaya suatu susunan yang teratur dan 
memudahkan pengguna mencapainya. Menu-menu dan sub-sub menu bagi pengguna 
umum adalah :- 
a) Meou 
i) Muka Hadapan - Mengembalikan pengguna ke muka hadapan laman web ini 
ii) Jawatankuasa - Maklumat berkaitan Keahlian, Objektif dan Ak:tiviti 
Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat akan 
dipaparkan pada menu ini. 
iii) Artikel - Menu ini akan menyediakan maklumat berkaitan artikel-artikel yang 
ditulis oleh pensyarah FSKTM dan sebagainya. 
iv) Rujukan - Untuk mengetahui sebarang buku rujukan berkaitan istilah, menu 
ini menyediakan senarai buku-buku rujukan berkaitan istilah-istilah tersebut. 
v) Forum - Ruangan ini membenarkan pengguna memberi pandangan terhadap 
tajuk perbincangan yang diutarakan .. 
vi) Sistem e-Istilah - Menu ini membenarkan pengguna membuat pautan ke satu 
sistcm sedia ada di FSKTM iaitu Sistem e-Istilah. Sistem ini berfungsi sebagai 
kamus atas talian dan pengguna boleh melayarinya untuk mengetahui istilah- 
istilah yang bcrkaitan Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. 
vii) Komcn Pelawat - Menu ini membcnarkan pcngguna menghantar sebarang 
kornen ataupun cadangan kepada Jawatankusa dan pengguna juga boleh 
melihat keseluruhan komen yang telah dihantar oleh pengguna laman web ini, 
viii) Link - Menu ini menyenaraikan URL laman-laman web dalam dan luar 
negara yang bcrkaitan dengan istilah dalam bidang pengkomputeran. 
ix) Hubungi Kami - Menu ini membenarkan pengguna menghantar e-mail terus 
kepada ahli-ahli Jawatankuasa atau melalui telefon dan fask Jawatankuasa. 
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Berikut ada1ah carta bagi modul, menu dan sub menu tersebut :- 
Ruiukan 
Link 
LWJP 
Artikel Muka 
Hada pan 
Hubungi 
Kami 
Pentadbir 
J awatankuasa Sistem e-Istilah 
Komen Pelawat 
Forum 
Rajah 4.1 CartaAliran Menu LWJP 
Login Kernaskini 
Pentadbir 
Rajah 4.2 Carta Aliran Modul Pentadbir 
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Pengguna Umum 
Muka 
Hadapan Ruiukan 
Artikel Sistem e-Istilah 
Hubungi 
Kami Jawatankuasa Komen Pelawat 
Link 
Forum 
Rajah 4.3 Carta Aliran Modul Pengguna Umum 
Komen Pelawat 
l lantar Komcn Senarai komen 
Rajah 4.4 Carta Aliran Menu Komen Pelawat 
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Forum 
Perbincangan 
i ·r i 
Han tar Kod Etika SenaraiPandangan 
Pandangan 
Rajah 4.5 Carta Aliran Menu Forum Perbincangan 
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Pentadbir 
Login 
L . , 
Selenggaara Selenggara Selenggara 
Komen Pelawat Forum Keahlian 
I r , r , . 
Kemaskini Padam Kemaskini Pa dam 
Ko men Komen Keahlian Keahlian , . 
Tambah 
Keahlian 
, r , . , .. 
Kemaskini Pad.am Tajuk 
Forum Forum Perbincangan 
Perbi ncangan Perbi ncangan Baru 
Rajah 4.6 Carta Aliran Menu Pentadbir 
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Artikel 
Sistem e-istilah Link 
Hu bun Ruiukan 
gi 
Kami 
Jawatankuasa Pentadbir 
Komen Pelawat 
Keahlian 
Login 
Obiektif Senarai Han tar Komen Ko men 
Aktiviti 
Forum 
Perbincagan 
Hantar 
Pandangan 
Senarai 
Pandangan 
Kod Etika 
LWJP 
Selenggaraan 
Keahlian 
Selenggara 
Forum Perbincangan 
Selenggara 
Komen pelawat 
Padam 
Kernaskini Padam 
Kemaskini 
Taiuk Baru 
Kemaskini 
Rajah 4.7 Carta Aliran LWJP 
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4.3 Rekabentuk Antaramuka 
Untuk menarik minat pengguna menggunakan sistem ini, pembangun sistem perlulah 
membuat rekabentuk sistem ini lebih menarik serta mencapai objektifnya yang mana 
objektifnya adalah seperti cekap, cepat dan tepat segala fungsi-fungsinya, mudah clan 
senang difahami oleh pengguna. 
Bagi memenuhi konsep ramah pengguna, beberapa garis panduan telah dipertimbangkan 
untuk diletakkan pada rekabentuk skrin tersebut. Antara panduan yang dirasakan perlu 
adalah :- 
a) Rekabentuk skrin yang boleh menarik minat pengguna. Kereaktifan pembangun 
perlu dalam merckabentuk. skrin yang memenuhi citarasa pengguna. 
b) Skrin yang dibuat itu hcndaklah mudah difaharni dan senang dilihat oleh 
pengguna. 
c) Penggunaan sesuatu perkara itu perlu diseragamkan. Sebagai contoh, penggunaan 
warna bagi ikon perlu diselaraskan. 
d) Mewujudkan satu cara yang memudahkan pengguna. Misalnya, pengaturcaraan 
botch menycdiakan 'short cut' untuk pengguna atau penyediaan ruang untuk 
mcnulis Jengkap fungsi sistem tersebut. 
e) Rekabcntuk skrin yang dibuat itu tidak menimbulkan sebarang masalah kepada 
pengguna. 
f) Pastikan ada mesej bagi setiap butang. Contohnya, jika pengguna memilih untuk 
keluar, satu mesej pertanyaan pengesahan untuk keluar akan dipaparkan terlebih 
dahulu. 
g) Arahan pada butang hendaklah jelas dan tepat serta mudah difaharni, 
h) Setiap fungsi yang berkaitan hcndaklah diletakkan secara berdekatan agar tidak 
menimbulkan kekcliruan kepada pengguna. 
i) lnteraksi yang pclbagai hendaklah discdiakan, seperti pengguna menggunakan 
papan kekunci, tetikus dan sebagainya. 
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Berikut Adalah Cadangan Skrin-skrin LWJP 
GK.a-~~;;--1 Pembilang l ·-----' 
JAWATANKUASA PERISTILAHAN 
SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAK.LUMA T 
______ __, r - .. - _ , I Muka Hadapan I 1 j 
j Ja~tankuasa 1 I I 
1~~ I I 
=1 =R=uj=uka==n====~, MENU UTAMA ! 
j Forum I J !:::========~11.'. '1.· Sistem e-Istilah _ 
l ! '1: Komen Pelawat _ ~====~, '1·, Link _ I I ···-·----···-·····- .. ··· -···-·-· .. ···-······-····· _j 
========~ 
'--P_e_ntad_b_i_r __ __.l [!;.~!.~ __ ] [~~-;=.~~] 
Hubungi Kami 
Rajah 4.8 Skrin Menu Halaman 
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Log ID 
Katalaluan 
Masuk 11 Isi Semula 
Rajah 4.9 Skrin Login Pentadbir 
FORUM PERBINCANGAN 
Narna 
Pandangan 
~ lantar Pandangan Buat Semula 
Rajah 4.10 Skrin J lantar Forum Perbincangan 
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Nama 
E-mail 
Homel'aze 
Korn en 
KOMEN PELA WAT 
Hantar Komen I l._ __ s_ua_t_s_e_m_u_1_a_--1 
Rajah 4.11 Skrin Hantar Kornen Pelawat 
Projek. Ilmiah Taht.1p Akhir 
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4.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk Pangkalan Data termasuklah rekabentuk bagi struk:tur yang digunakan untuk 
menyimpan dan mengurus data. la akan mengubah maklumat yang tidak betsruktur dan 
memproses keperluan aplikasi kepada basil yang menerangkan spesifikasi fungsian. 
Rekabentuk pangkalan data melibatkan penakrifan struktur pangkalan data di mana 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data ( DBMS ) menyimpan fakta-fakta mengenai struktur 
di dalam pangkalan data itu sendiri. 
Model Pangkalan Data Hubungan telah dipilih di dalam pengimplimentasian laman web 
ini yang mana ia disokong oleh perisian Microsoft FrontPage 2000 dan Microsoft Visual 
InterDev 6.0 yang berpangkalan data mdb, Semua data dan hubungan diwakilkan di 
dalam jadual dua dimensi yang terdiri daripada baris dan lajur yang dikenali sebagai sel 
hanya boleh mempunyai satu nilai sahaja. Sistem Pengurusan Pangkalan Data Hubungan 
( RDBMS ) menyembunyikan kekompleksan sistem daripada pengguna atau 
pembangunan sistern. la mempamerkan ketidaksandaran data dan juga ketidaksandaran 
struktur yang memudahkan pcngurusan data. RDBMS mempunyai bahasa pertanyaan 
yang Jcbih dikenali sebagai bahasa pcrtanyaan berjujukan di samping menyediakan 
kemudahan untuk mcrekabentuk dan menjana laporan iaitu skrin input dan output. Setiap 
jadual mempunyai satu atau gabungan kekunci primer yang mernpunyai nilai unik. Selain 
daripada itu, bagi setiap atribut terdapat rnedan bagi berjenis data dan saiz yang 
discnaraikan di dalam jadual. 
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Rajah di bawah menunj ukan rekabentuk pangkalan data bagi L WJP 
Data 
Pangkalan 
Data 
Kod Perlaksanaan Si stem 
Pengurusan 
Pangkalan 
Data 
Rajah 4.12 Hubungan Sistem Dengan Pangkalan Data 
Projek /lmiah 'lahap Akhir 
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4.4.1 Gambarajab Aliran Data ( DFD) 
Gambarajah aliran data merupakan perwakilan grafik bagi sistem perisian komputer yang 
dapat menunjukkan punca data, lubuk data, storan data dan proses yang dilakukan kepada 
data dan aliran logik data di antara nod-nod data. la adalah berkesan kerana menerangkan 
apa yang pengguna buat daripada apa yang komputer lakukan dengan hanya menyatakan 
cmpat simbol seperti berikut. 
-- Nam a Penerangan Simbol 
-·-···· Entiti Digunakan untuk mewakilkan entiti 
D yang menghantar atau menerima data dari sistem 
i--- -- . -··~ Proses Untuk mewakilkan situasi a tau 
D kejadian semasa proses penukaran berlaku 
·-- --·-- - ~-- 
Simpan Data Untuk rnewakilkan data yang 
[-[ disimpan di dalam sistem 
- 
- - ---------- Aliran Data Menunjukan pergerakan data dari 
... satu titik ke titik lain di mana arah 
anak panah menunjukan destinasi 
data 
Jadual 4.1 Sirnbol-sirnbol DFD 
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4.4.2 Rekabentuk Proses Keseluruhan LWJP 
Rekabentuk asas ini mewakili proses yang terlibat secara amnya dalam pengendalian 
LWJP. 
Ar aha Maklumat 
Pennintaan 
LWJP Pengguna Server Web 
Maklumat 
Rajah 4.13 Carta Alir Data 
Terdapat 2 jenis antaramuka di dalam larnan web ini. Setiap jenis mempunyai rekabentuk 
proses yang berbeza, Antaramuka yang terlibat ialah :- 
1) Skrin Tanpa Pangkalan Data. 
2) Skrin Dengan Pangkalan Data. 
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i) Skrin Tanpa Pangkalan Data 
1.1 
I Permintaan 
Hantar 
Pengguna k Permintaan ... 
Kepada 
Server 
URL 
,, 
1.2 
Server Proses 
Permintaan 
Tun 
'' 
l .4 1.3 
nasu \.-anan Server Tukar 
Dihantar Hasil Carian 
Kepada ~ Ke Bentuk .... 
Pengguna Laman HTML 
HTML 
Rajah 4.14 Carta Aliran Data Skrin Tanpa Pangkalan Data 
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ii) Skrin Dengan Pangkalan Data 
Rekabentuk Logikal Sistem 
Permintaan 
I Pengguna 11---------------1;..a 
DSN 
,, 
Rekod~rekod berkenan 
Data 
Berkenaan 
1.1 
Han tar 
Permintaan 
Kepada 
Server 
URL 
1 , 
l.2 
server 
Berhubung 
Dengan 
Pengkodan 
Data 
Tunggu 
'r 
1.3 
.... 
Formatkan 
Hasil Data Ke 
Dal am 
Bentuk 
HTML 
Laman HTML ~· 
14 
Hasil Canan 
Dihantar 
Kepada 
Pengguna 
Rajah 4.15 Carta Aliran Data Skrin Dengan Pangkalan Data 
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4.4.3 Kamus Data 
Satu kamus data ada1ah satu aplikasi yang serupa dengan kamus yang digu.nakan 
seharian, Ia adalah rujukan bagi data yang dicipta oleh penganalisa sistem untuk memberi 
panduan bagi mereka semasa fasa rekabentuk dan pelaksanaan . Kamus data mewakili 
hubungan antara objek data dan kekangan bagi elemen struktur data secara luaran. Ia 
perlu diwakilkan dalam pangkalan data di dalam bentukjadual pangkalan data. 
Oalam projek L W JP ini, ia penting untuk rnengetahui jenis data yang digu.nakan dalam 
pangkalan data ini :- 
saiz : 4 bit 
Jenis Data Penerangan 
Nombor Auto Nombor unik dimasukkan setiap kali 
rekod ditambah 
1---------------t· Memo Nombor atau teks, seperti nota atau 
penerangan 
Dateffime 
Saiz : <64 000 aksara 
waktuJMasa--·--· 
Saiz: 8 bit 
l---------------t-=---:------:-······ - ----- ..  ------1 Teks atau kombinasi teks dan nombor , 
seperti alamat, yang tidak memerlukan 
pcngiraan 
Teks 
Saiz : <255 aksara 
Jadual 4.2 Jcnis Data Yang Digunakan 
Suatu pangkalan data telah discdiakan terlebih dahulu untuk menyimpan data yang 
hendak dimasukkan. Maklumat atau data-data yang hendak dimasukkan adalah terdiri 
daripada maklumal tentang :- 
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Komen Pelawat yang terdiri daripada maklumat-maklumat seperti nama, e-mail, laman 
web dan komen pelawat. 
Forum Perbincangan seperti nama jawatankuasa, tajuk, perbincangan dan jawapan 
perbincangan. 
Pentadbir pula mengandungi maklumat seperti log ID, kata laluan, nama dan e-mail 
pentadbir. 
Pangkalan data ini direkabentuk dengan menggunakan perisian Microsoft Access 2000 
dan dihubungkan dengan kawalan data menggunakan Active Server Page. 
Berikut adalahjadual-jadual bagi pangkalan data yang digunakan dalam LWJP :- 
1) Nama Jadual: Komen 
Fungsi : Menyimpan semua butir-butir atau maklumat yang 
berkaitan dengan pelawat. 
Nama Jenis Data Saiz Huraian 
Nama_P Text 50 Nama Pelawat 
Email Text 50 Alamat E-mail Pelawat 
Home_Page Text 50 Laman Web Pelawat - 
Kom_P Memo - Komen Pelawat 
Jadual 4.3 Struktur Pangkalan Data Komen Pelawat 
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2) Nama Jadual: Forum Perbincangan 
Fungsi : Menyimpan semua butir-butir atau maklumat penghantar forum 
perbincangan 
I Nama Jenis Data Saiz Huraian 
Nama J Text 50 Nama Penghantar 
Kod Nombor - Kod Penghantar Pandangan 
Auto 
Tarikh Nombor - Tarikh dan Masa Pandangan 
Auto Dihantar 
Jaw B Memo - Jawapan Perbincangan - 
Jadual 4.4 Struktur Pangkalan Data Forum Perbincangan 
3) Nama Jadual: Pentadbir 
Fungsi : Menyimpan semua butir-butir atau maklumat Jawatankusa I 
Pentadbir 
Nama Jenis Data Saiz Huraian 
Log_ID Text 15 Log ID Pentadbir 
Kata La Text 15 KataLaluan 
Nama_T Text 50 Nama Pentadbir 
Email_T Text 50 Alamat E-mail Pentadbir 
Jadual 4.5 Struktur Pangkalan Data Pentadbir 
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4.5 Kesimpulan 
Laman Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklwnat atau 
lebih dikenali sebagai LWJP merupakan Projek Ilmiah Tahap Akhir. Laporan Latihan 
Ilmiah I ( WXES 3181 ) ini akan disambung dengan laporan Latihan Ilmiah II ( WXES 
3182 ) pada semester akan datang. Saya berharap laman web yang akan dibangunkan 
nanti memenuhi kesemua keperluan-keperluan yang dibincangkan sebelwn ini dan dapat 
merealisasikan kejayaan sebagaimana yang diharapkan, 
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BABS PELAKSANAANSISTEM 
Pengenalan 
laksanaan sistem merupakan antara peringkat terakhir dalam fasa pembangunan Laman 
eb Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat ( LWJP ). 
sa ini merupakan proses penukaran spesifikasi - spesifikasi rekabentuk yang telah 
mat pada fasa analisis dan rekabentuk kepada set - set program secara berterusan 
tuk membentuk aturcara .. Fasa ini juga memuatkan proses pengkodan, ujian, 
kumentasi sistem, latihan kepada pengguna akhir dan pentadbir sistem. Bab ini hanya 
an menyentuh proses-proses pengkodan atau pelaksanaan L WJP yang telah dilakukan. 
Pengkodan LWJP 
ises-proses spesifikasi yang dihasilkan pada peringkat rekabentuk mula diterjemahkan 
lam bentuk aturcara menggunakan bahasa pengaturcaraan. Bagi skop LWJP, Active 
rver Pages (ASP) digunakan untuk mengimplementasikan pembangunan sistem. Ia 
.atakan lebih baik dari CGI ataupun pelayan API kerana mudah digunakan. Contohnya, 
a tidak perlu untuk menulis aturcara kompleks seperti C atau Perl untuk 
:nghubungkannya dengan pelayan.: Dalam ASP, kita boleh terns menulis aturcara 
lalam halaman HTML. Tag HTML dan aturcara boleh diletakkan sebelah menyebelah. 
urcara skrip Visual Basic digunakan untuk. membangunakan L WJP kerana ia mudah 
elajari dan senang digunakan. 
Pendekatan LW JP 
- 
berapa pendekatan di)akukan semasa proses pelaksanaan sistem. Antaranya ialah: 
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BABS PELAKSANAAN SISTEM 
5. I Pengenalan 
Pelaksanaan sistem merupakan antara peringkat terakhir dalam fasa pembangunan Laman 
Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat ( LWJP ). 
Fasa ini merupakan proses penukaran spesifikasi - spesifikasi rekabentuk yang telah 
dibuat pada fasa analisis dan rekabentuk kcpada set - set program secara berterusan 
untuk membentuk aturcara.. Fasa ini juga memuatkan proses pengkodan, ujian, 
dokumentasi sistem, latihan kepada pengguna akhir dan pentadbir sistem. Bab ini hanya 
akan menyentuh proses-proses pengkodan atau pelaksanaan LWJP yang telah dilakukan. 
5.2 Pengkodan LWJP 
Proses-proses spesifikasi yang dihasilkan pada peringkat rekabentuk muta diterjemahkan 
dalarn bentuk aturcara menggunakan bahasa pengaturcaraan. Bagi skop LWJP, Active 
Server Pages (ASP) digunakan untuk mengimplementasikan pembangunan sistem. Ia 
dikatakan lcbih baik dari CGI ataupun pclayan API kerana mudah digunakan. Contohnya, 
kita tidak perlu untuk menulis aturcara kompleks seperti C atau Perl untuk 
mcnghubungkannya dcngan pelayan. Dalam ASP, kita boleh terus menulis aturcara 
didalam halaman HTML. Tag HTML dan aturcara botch diletakkan sebelah menycbelah. 
Aturcara skrip Visual Basic digunakan untuk membangunakan LWJP kerana ia mudah 
dipelajari dan scnang digunakan. 
5.3 Pendekatan (,W.JP 
Beberapa pendekatan dilakukan semasa proses pclaksanaan sistem. Antaranya ialah: 
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i) Penyelenggaraan aturcara yang mudab. 
Kod program yang dibangunkan dengan menggunakan perisian FrontPage 2000 
ini dibuat dengan mcnggunakan teknik pengkodan yang mudah difahami dengan 
penggunaan pembolehubah membayangkan fungsinya serta menyerupai nama 
medan. Contohnya medan 'Nama', pembolehubahnya diberi nama 'nama'. 
Komen untuk aturcara pula dibuat untuk memudahkan program ini difahami dan 
dinyahpijatkan. 
ii) Teknik pengaturcaraan piawai 
Semasa pcngaturcaraan piawai dibuat, beberapa teknik yang baik telah dilakukan 
seperti penggunaan nama pembolehubah mengikut fungsi objek seperti kotak 
teks untuk komen diberi nama 'ukomen' bertujuan untuk kekemasan dan 
kebolehbacaan sistem. 
iii) Faktor ketahanan 
Faktor kctahanan diuji semasa Iasa pcngkodan dengan mcnggunakan data contoh 
untuk melihat kebolehan prosedur aturcara yang dibangunkan dengan menerima 
situasi yang tidak normal seperti input yang mcmpunyai jenis yang tidak sama 
atau diluar julatnya. 
iv) f'aktor ramah pengguna 
Halaman output dan input piawai dibuat mengikut spesifikasi yang dibuat oleh 
pengguna. Mesej yang dipaparkan disepanjang larian adalah bcrbcntuk halaman 
mesej yang keluar sekiranya membuat input yang salah supaya pengguna tidak 
menghadapi masalah sernasa menggunakan sistcrn. Penggunaan butang dan menu 
akan memudahkan lagi pengguna tanpa perlu mcngingati prose yang telah 
dilakukan atau terpaksa menghafal langkah-langkah tertentu, 
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v) Faktor kecekapan 
Kod program yang ditulis adalah cekap dari segi penggunaan pembolehubah, 
prosedur dan fungsi yang dibuat, Kelewahan kod dalam program aturcara 
dielakkan supaya program dapat dilarikan dcngan lebih cepat. 
S.4 Bahasa Skrip (Edisi) Microsoft Visual Basic (VBScript) 
(a merupakan antara ahli bahasa pcngaturcaraan Visual Basic yang membawa skrip aktif 
kepada persekitaran yang Juas, termasuklah skrip pelanggan web dalam Microsoft 
Internet Explorer dan skrip pclayan web di dalam Microsoft Internet Information Service 
(llS). 
Skrip VB ber'cakap' dengan aplikasi hos menggunakan skrip ActiveX. Dengan 
mcnggunakan skrip ActiveX, pelayar dan aplikasi hos tidak memerlukan kod integrasi 
khas untuk setiap komponen skrip. 
ActiveX membolehkan sescbuah hos untuk kompil skrip, panggil dan terima titik masuk 
(entry point), dan menguruskan 'namespace' yang ada pada pembangun. Dengan 
ActiveX juga, pcmbangun boleh mencipta bahasa umurn untuk dilarikan oleh ship. 
Microsoft akan menycdiakan sokongan larian-masa (run-time) untuk skrip VB. la juga 
sedang bekerja dengan pelbagai pihak untuk mencipta satu piawai supaya enjin skrip ini 
bolch diguna bertukarganti. 
!t4.1 Pengaturcaraan Pangkalan Data 
LWJP dibangunkan bersama dengan pangkalan data Microsoft Access 2000. Dengan 
menggunakan aplikasi pangkalan data ini bersarna perisian Microsoft FrontPage 2000 
scrta skrip Microsoft VBScript, ianya mcmberikan pelbagai jeni mekanisme 
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pengaturcaraan bagi tujuan membuat capaian ke atas pangkalan data. Antara kaedah- 
kacdah yang digunakan untuk tujuan interaksi antara aplikasi dengan pangkalan data 
adalah sepcrti di bawah: 
5.4.t.1 SQL Terbenam (Emmbedded SQL) 
Mcrupakan satu mekanisme skrip Visual Basic yang meletakkan pemyataan SQL 
(Structured Query Language) secara terns ke dalam bahasa pengaturcaraannya dengan 
sokongan kod program yang sedikit. SQL digunakan sebagai penterjemah terhadap 
pcrmintaan pcngguna kepada maklumat-maklumat yang diperlukan oleh sistem untuk 
mencapai rekod-rekod yang diminta. 
Pernilihan rekod-rekod adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan di dalam 
perkataan "WHERE" mengikut kchcndak pcngguna. Contoh pcnggunaan SQL adalah 
sepcrti di hawah: 
"SELECT • FROM komen WHERE id "'"&unama&""' daripada SQL ini, rekod 
komcn dicapai daripada pangkalan data dcngan syarat-syarat yang ditentukan oleh 
pcngguna. 
5.4.1.2 SQL Oinamik (Dynamic SQL) 
Disediakan bagi mcnangani kekangan-kckangan di dalarn SQL Terbenam iaitu ia tidak 
boleh mcmodifikasikan struktur pangkalan data, memanipulasikan permohonan pengguna 
atau menghasilkan pertanyaan yang tidak diketahui sepcnuhnya pada ma a rckabentuk. 
SQL Dinamik adalah lebih kompleks jika dibandingkan dengan SQL Tcrbenam. Ia 
membenarkan program mcnghantar sebarang pertanyaan kcpada pangkalan data 
terutamanya pcrnyataan Data Definition Language (DLL) seperti 'CREA 1 E" dan 
"DROP'' yang tidak tcrdapat di dalam SQL Tcrbcnam. 
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5.4.2 Pengaturcaraan Berpandukan Peristiwa (Event-Driven Programming) 
Aplikasi Microsoft FrontPage 2000 ada membenarkan penggunaan pengaturcaraan 
berperistiwa dimana pengguna boleh mengawal apa yang terjadi basil daripada tindakan- 
tindakan yang diambil. 
Peristiwa merupakan satu mekanisma yang digunakan untuk memberitahu program 
mengcnai beberapa kejadian di dalam sistem. Beberapa peristiwa yang diterima oleh 
program adalah berhubungkan pengguna (user related) seperti "On Click Event". 
Peristiwa ini berfungsi apabila pengguna mengklik satu butang arahan. Selain daripada 
itu juga terdapat peristiwa yang bcrhubungkan sistem (system related) sepcrti "Page 
Transition" yang berlaku setiap kali apabila sesuatu halaman (form) dibuka, ataupun 
"keypress" yang berlaku apabila kekunci tertcntu ditekan. 
5.5 Fungsi-fungsi Utama 1.WJP 
Terdapat bcberapa fungsi-fungsi utama yang melaksanakan proses tertcntu di dalam 
laman web ini, antaranya ialah: 
5.5.l Pengcsahan Data (Data Validation) 
Sebelum sesuatu rekod disimpan ke dalam pangkalan data, fungsi ini akan memeriksa 
data-data rckod bcrkcnaan samada sah atau tidak mcngikut syarat-syarat tcrtcntu. Jika 
tidak sah, amaran kesilapan (error message) akan dipaparkan kepada pengguna dan 
pcngguna dikchcndaki input kembali data dengan betul, dan sctclah ianya sah barulah 
rekod bcrkenaan disimpan. lni pcnting bagi menjamin kcutuhan data. 
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5.5.2 Penyelenggaraan 
Fungsi ini mcngandungi kod-kod aturcara untuk melakukan penyelenggaraan atau 
suntingan ke atas rekod-rekod yang telah pun wujud di dalam pangkaJan data. 
5.S.3 Penghapusan 
Fungsi ini mcmbenarkan pcntadbir menghapuskan rekod-rekod yang dikehendaki. 
Sebagai contoh pentadbir ingin menghapuskan rekod senarai komen pelawat yang sudah 
tidak diperlukan . Sebelum rekod ini dihapuskan, fungsi ini akan dihubungkan dengan 
fungsi kesahihan sama ada rekod ini mahu dihapuskan atau tidak. Sekiranya ya, proses 
penghapuskan rekod dilakukan kalau tidak rekod tidak akan dihapuskan. Penghapusan 
rekod boJeh dilakukan seandainya rekod ini wujud di dalam pangkalan data. Ini penting 
untuk mcmperolehi pangkalan data yang terkini kerana sctiap rckod mewakili banyak 
kekangan. 
5.5.4 Penambahan 
Fungsi ini akan mcmbenarkan Jawatankuasa menambah rekod di dalam pangkalan data 
jika memenuhi syarat yang ditentukan. Contohnya penambahan ahli atau pentadbir 
ataupun mcmasukkan tajuk forum yang baru. Rekod yang ingin ditambah dan disimpan 
kc dalam pangkalan data akan dihubungkan dengan fungsi pcngesahan data supaya rekod 
yang disimpan adalah bcnar dan tepat mcngikut syarat yang ditcntukan. 
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5.5.5 Pemerfksaan kekangan 
Di dalam fungsi ini wujud banyak gelung 'while' dan pemeriksaan syarat "if-then'else' 
untuk memeriksa kekangan kelulusan, utiliti dan capaian data bagi mengelakkan 
berlakunya pertindihan data yang tidak diingini, Semakin banyak kekangan yang wujud 
semakin banyaklah fungsi yang terlibat. Fungsi ini adalah penting kerana ianya akan 
menentukan sejauh mana keberkesanan LWJP. Disamping itu juga, pad.a fungsi inilah 
banyak tcrdapat logik aturcara yang berasaskan kepintaran buata.n dihasilkan untuk setiap 
kekangan yang pelbagai, 
5.6 Dokumentasi Program 
Dokumentasi mcrupakan salah satu cara penjclasan dan penerangan kepada pengguna 
atau pcntadbir yang akan mcngubah atau menambahkan fungsi yang sedia ada amat 
bergantung kepada dokumentasi program ini, ia memberi gambaran tentang persckitaran 
yang wujud sewaktu pembangunan dijalankan dan juga bertindak sebagai 'blueprint' 
LWJP kerana terkandung cara scsuatu modul berfungsi dan bagaimana interaksi antara 
modul berlaku. 
Bagi memastikan keseragaman berlaku, nama-nama fail halaman L W JP telah di 
piawaikan dengan awalan tcrtcntu. Sebahagian dari piawai yang telah diberikan adalah 
seperti bcrikut:- 
selcnggara"' .asp- adalah halaman untuk selenggara maklumat tertentu. 
hantar" .asp - adalah halaman untuk mcnghantar komcn. 
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5.7 Ringkasan Bab 
Hasil pclaksanaan sistem untuk L W JP ini, beberapa paparan antaramuka pengguna tel ah 
diaturcarakan dan dilaksanakan iaitu :- 
• Paparan skrin rnaklumat bcrkaitan keahlian, objektif dan aktiviti Jawatankuasa 
• Paparan skrin artikel-artikel yang berkaitan dengan istilah dalam bidang 
komputer 
• Paparan skrin rujukan buku berkaitan istilah di pasaran 
• Paparan skrin ruangan forum perbincangan 
• Paparan skrin pautan ke Sistern e-Istilah yang terdapat di FSKTM 
• Paparan skrin ruangan kornen pclawat yang dihantar 
• Paparan skrin untuk login ke ruangan pentadbir 
• Paparan skrin link kc larnan-laman web dalam dan luar negara yang berkaitan 
dengan istilah 
• Paparan skrin untuk hubungi Jawatankuasa melalui nombor tefefon, faks dan 
email khususnya. 
• Paparan skrin maklumal tambahan scperti peta laman, enjin pencari, ruangan 
IT, Pendidikan dan Downloads. 
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BAB6 PENGUJIAN SJSTEM 
6.1 Pengenalan 
Pcmbangunan sistcm LWJP telah memilih kaedah pcmbangunan sistem Air Terjun 
dengan Prototaip, Proses pcmbangunan sistem ini mengandungi bidang-bidang kerja 
yang tersusun, bcrmula dengan peringkat kajian permulaan hinggalah ke pcringkat sistem 
tcrsebut dilaksanakan dan seterusnya diselenggarakan. Setiap peringkat fasa ini akan 
menerangkan tentang aktiviti-aktiviti dalam proses pembangunan sistem. Pemilihan 
langkah-langkah pembangunan yang teratur bertujuan untuk memastikan bahawa tujuan 
pembangunan sistem dan tujuan setiap bidang kerja diketahui, Perlaksanaan projek dapat 
dikawal dengan sempurna dan membolehkan kawalan kualiti terhadap hasil-hasil yang 
dicapai daripada projek pembangunan sistern. Manakala setiap tugas yang perlu 
dilaksanakan dalarn setiap peringkat telah diberikan huraian dengan sepenuhnya. 
Sebab-sebab yang boleh menggagalkan sistem ialah:- 
• Spesifikasi sistem yang ditetapkan tidak memenuhi apa yang pengguna 
kchendaki sebenarnya. 
• Keperluan yang ditetapkan tidak belch diimplementasikan dengan 
menggunakan perkakasan, perisian dan masa yang ada, 
• Rekabcntuk sistem mempunyai kesilapan yang tidak dikesan Jebih awal. 
• Rekabcntuk program dan kod program yang mcmpunyai ralat scmasa 
larian aturcara program. 
Pengujian dijalankan untuk mengenalpasti sebarang ralat yang wujud. la merupakan 
pro e atau teknik yang digunakan untuk mengesahkan bahawa sistern yang dibangunkan 
berfungsi seperti yang diharapkan olch pembangun dan menepati spesifikasi pengguna, 
Pengujian hanya dikatakan bcrjaya apabila ralat dapat dikenalpasti atau bcrlaku 
kegagalan basil daripada prosedur pengujian yang dijalankan. Nyahpijat aturcara pula 
merupakan kaedah untuk mencari lokasi di mana ralat ter ·cbut bcrlaku dan seteru nya 
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membuat pengubahsuaian aturcara untuk membetulkan ralat, Pengujian kemudiannya 
diulang bagi memastikan bahawa pengubahsuaian yang telah dilakukan adalah betul. 
6.2 Strategi Pengujian Sistem 
Perancangan strategi pengujian sistem adalah bertujuan untuk merekabentuk piawai 
dalam proses pengujian supaya proses pengujian berjalan dengan lancar. LWJP diuji 
dengan menggunakan lima jenis pengujian iaitu, pengujian Unit, pengujian Modul, 
pengujian Integrasi, pengujian Sistem dan pengujian Penerima. 
6.2.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit merupakan pengujian yang dilaksanakan ke atas unit-unit terkecil dikenali 
sebagai modul yang memfokus terhadap ketepatan, logik, syarat sempadan dan 
pengurusan ralat. Jenis-jenis ujian yang dijalankan adalah untuk :- 
i) Memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit menerima input 
dimasukkan dan menghasilkan output yang dijangkakan. 
ii) Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dengan betul 
berdasarkan keadaan yang ditetapkan supaya satu laluan boleh berpindah 
ke laluan yang lain. 
iii) Menguji laluan pengurusan ralat bagi memastikan samaada pemprosesan 
akan diteruskan semula atau dialihkan ke laluan lain apabila terjadinya 
ralat. 
6.2.2 Pengujian Modul 
Modul merupakan sekumpulan komponen yang bergantung antara satu sama lain seperti 
fungsi, prosedur, item-item dan objek kelas. la juga merupakan satu langkah pertama 
dalam proses pengujian. Setiap modul kemudiannya diuji secara berasingan dan terpisah 
daripada bahagian lain yang terdapat dalam sistem. 
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Seperti termaklum tcrdapat dua modul utama dalam LWJP yang mana satu modul 
Pengguna Umum dan satu Iagi untuk Modul Pcntadbir. Modul-modul tersebut pula 
dipecahkan kepada beberapa katcgori bahagian penggunaannya. Sebagai contoh modul 
artikel, rujukan dan jawatankuasa hanya memaparkan maklumat dalam bentuk fail teks. 
Oleh kerana ia tidak melibatkan dengan proses pengkodan ASP maka kebarangkalian 
untuk berlaku ralat adalah rcndah. 
Walaubagaimanapun, selain daripada kemungkinan ralat muncul dari pengkodan html, 
ralat manusia ("human error") juga berkemungkinan berlaku. Oleh itu modul ini juga 
melalui proses pengujian. 
Bagi modul komen pula, pengguna berpeluang bukan sahaja untuk membaca komen 
pengguna lain, tctapi memberi komen dan kritikan rnereka sendiri .. Fungsi utamanya 
adalah untuk mencari senarai komcn yang wujud di pangkalan data, kcmungkinan banyak 
ralat yang timbul akibat kerumitan fungsinya. 
Begitu juga dengan modul pcrbincangan, pengguna bukan sahaja bolch membaca hasil 
pcrbincangan yang telah ada malah bolch menyertainya bcrsama - sama dengan 
pengguna lain. Oleh itu ralat mungkin juga akan berlaku. 
Akhir sekali modul pcntadbir, merupakan antara modul yang mempunyai paling banyak 
ralat ditemui, ini kerana ia berfungsi rncntadbir kescluruhan fungsi-fungsi yang ada 
dalam LWJP. 
Langkah-Jangkah bcrikut telah digunakan bagi menguji modul dalam laman web ini:- 
• Kod aturcara akan dipcriksa berulang kali untuk meng san ralat yang 
disebabkan oleh ralat sintak dalam aturcara, 
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• Laman web ini akan diterbitkan dalam laman web untuk mengetahui ralat 
dan menghapuskan ralat yang masih wujud. 
• Menjana kes-kes bagi memastikan bahawa input yang dimasukkan oleh 
pengguna nanti akan mcnghasilkan output yang diharapkan, kod aturcara 
akan digunakan untuk mcngawal input dari pengguna. 
• Contoh aturcara yang berbentuk ini adalah seperti berikut: 
If Kodl<>"" Then Kod = Kodl 
If Kod2<>"11 Then Kod = Kod2 
flag= Request.Fonn("flag") 
nama = Request.Form("nama") 
pandangan == Request.Form("pandangan") 
Ifnama<>"" AND pandangan<>'"' Then flag= "2" 
If flag= "2" Then 
dim objconn 
dim objrs 
6.2.3 Pengujian lntegrasi 
Selepas modul d1uji secara individu atau terasing antara satu sama lain, modul-modul ini 
akan diuji bcrsama dengan modul yang lain secara sercntak, Setiap antaramuka akan diuji 
untuk mema tikan bahawa ia boleh bcrinteraksi dcngan modul-rnodul yang lain tanpa 
memberikan ralat yang botch mengakibatkan kegagalan laman web ini berfungsi, Ujian 
ini membolchkan kc an ralat yang tidak dijumpai scmasa ujian secara ujian modul tetapi 
apabila integrasi modul-modul dilaksanakan kemungkinan akan timbulnya ralat integrasi. 
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Dengan pengujian ini, ralat tersebut akan dapat dikenalpasti dan diperbaiki dalam fasa 
ini. Teknik yang digunakan ketika pcngujian ini ialah seperti integrasi Atas Bawah, 
Bawah Atas clan Integrasi "Sandwich". LWJP diuji menggunakan pengujian integrasi 
Bawah Atas. Integrasi clan ujian berlaku pada satu modul dengan modul peringkat 
atasnya. Gambarajah di bawah menunjukkan bahagian mana modul diuji terlebih dahulu 
dan rnodul apa kemudiannya. 
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Uji modul Pengguna ( modul jawatankuasa, modul artikel, modul rujukan, modul 
forum, modul sistem e-istilah, modul komen pelawat, modul link dan modul 
hubungi kami, modul tambahan ). 
Uji modul Pentadbir (modul jawatankuasa, modul artikel, modul rujukan, modul 
forum, modut sistem e-istilah, modul komen pelawat, modul pentadbir, modul link 
dan modul hubungi karni, modul tambahan). 
Uji modul Pengguna ( modul 
jawatankuasa, modul artikel, modul 
rujukan, modul forum, modul sistem e- 
isti lah, modul komen pelawat, modul 
link dan modul hubungi kami, modul 
tambahan ). 
Modul Komen Pe1awal 
Modul Forum 
Modul Jawatankuac;a 
Modul Artikel 
Modul Sistem e-lstilah 
Modul Rujukan 
Modul I lubungi Kami 
Modul Link 
Modul Trunbahan (Peta 
Laman, Enjin Carian, Ruagan 
IT, Pendidikan, Downloads) 
Uji modul Pentadbir (modul 
jawatankuasa, modul artikel, modul 
rujukan, modul forum, modul sistem e- 
istilah, modul komen pelawat, moduJ 
pentadbir, moduJ link dan modul 
hubungi kami, modul tarnbahan). 
~ Modul Pentadbir ,.. IL.-- _ ____. 
Modul Forum 
Modul Komen 
Modul Jawatankuasa 
Modul Artikel 
Modul Sistem e-lstilah 
Modul Rujukan 
Modul Hubungi Kami 
Modul Link 
Modul Tambahan (Peta 
Laman, Enjin Carian, Ruagan 
IT, Pendidikan, Downloads) 
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6.2.4 Pcngujian Sistem 
Pengujian sistern merupakan pcngujian kepada keseluruhan laman web untuk 
memastikan laman web akan beroperasi tanpa mempunyai sebarang ralat dan memenuhi 
spesifikasi keperluan pengguna. Ujian ini tertumpu kepada keperluan fungsian dan 
keperluan bukan fungsian. 
• Keperluan fungsian merujuk kcpada ujian yang dilakukan ke atas fungsi- 
fungsi yang ada berasaskan keperluan fungsian. Setiap modul akan diuji 
bersendirian untuk menentukan samada aplikasi berfungsi mengikut apa 
yang dikehendaki. 
• Keperluan bukan fungsian pula merujuk pencapaian sistem dari segi 
keselamatan, masa tindak balas dan memastikan antaramuka pengguna 
hersifat ramah pcngguna. la boleh dijelaskan lcbih lanjut dengan mcrujuk 
kepada LWJP seperti berikut :· 
i) lJjian Kcselamatan 
Ujian ini adalah untuk memastikan bahawa sistem hanya boleh dicapai 
olch pcntadbir sistem sahaja, samada menambah, memadam dan 
mcnghapu rckod, Bcberapa ujian dijalankan untuk mcngctahui sama ada 
sistem botch diccroboh atau tidak oleh pcnccroboh yang tidak sah, 
ii) Ujian Masa 
Masa tindak balas di ambil bagi memastikan maklum balas yang segera 
dapat dicapai dcngan mcmpunyai halaman grafik yang sedcrhana untuk 
mempcrcepatkan masa proses maklumal. 
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iii) Ujian mengenai antaramuka pengguna 
la merujuk kepada pengujian yang dijalankan ke atas laman-laman web 
yang ada agar antaramuka pengguna menarik, bersifat ramah pengguna 
dan mudah dicapai. 
6.2.5 Pengujian Penerima Sistem 
Pengujian penerimaan merupakan peringkat terakhir dalam proses pengujian. Sebelum 
sistem ini dapat beroperasi sepenuhnya didalam internet, sistem ini diuji dengan 
menggunakan data sebcnar yang dibekalkan oleh pengguna sebenar dan bukannya 
menggunakan data simulasi. Data sebenar ini merujuk senarai maklumat penghantar 
komen dan forum scrta bahagian pentadbir yang terdiri dari maklumat seperti nama, 
email, home page, kornen dan lain-lain. 
6.3 Jenis-jenis Kesalahan 
Jenis kcsalahan yang biasa timbul daripada pcngujian yang dijalankan dapat dibahagikan 
kepada 2 iaitu :- 
a. Kcsalahun Algoritma 
Kesalahan Algoritma berlaku apabila komponen atau logik tidak menghasilkan hasil yang 
dikehendaki untuk input yang diberikan. lni mungkin discbabkan oleh kesilapan semasa 
langkah pemprosesan. Kcsalahan Algoritma mudah untuk dikenalpasti, kcrana ia akan 
menghantar sintak sepcrti 'call desk checking'. Antara jenis kesalahan Algoritma adalah 
seperti bcrikut :- 
• ujian yang salah untuk syarat pilihan 
• pengistiharan pembolehubah atau gelung berlainan 
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b) Kesa1ahan sintak 
Kcsalahan sintak botch diperikasa semasa bcrlakunya kesilapan algoritma. Ia dapat 
dikcsan setelah aturcara dilarikan menggunakan pclayar web. Ini adalah kerana adanya 
integrasi antara pelayan web yang digunakan dengan 'Microsoft Access Jet Engine' yang 
mcngesan kesilapan dalam cubaan mamanipulasi data. Tetapi dengan penggunaan 
peJayan web yang menyokong ASP, maka tiada masalah mengenai kesalahan sintak tidak 
timbul kerana jika berlakunya kesalahan sintak ia dapat dikenalpasti samada dari segi 
jenis sintak ataupun kedudukan sintak tersebut. 
6.4 Ringkatan Bab 
Dcngan ini jelaslah bahawa Fasa Pengujian Sistern penting dalam membangunkan 
sesuatu aplikasi. I Ial ini kcrana bagi mernastikan sistem berfungsi dengan baik sebelum 
digunapakai atau dilaksanakan. Melalui pengujian inilah pembangun dapat mengenalpasti 
apakah kesalahan, kckurangan ataupun masalah berkaitan dengan sistem yang 
dibangunkan. J lasil daripada pengujian ini kcsalahan dapat dikenalpasti dan seterusnya 
sistem dapat dipertingkatkan sebagaimana yang dikchcndaki. 
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BAB7 PENILAIAN SISTEM 
7.1 Massiah Yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaianoya 
Sepanjang pembangunan laman web LWJP ini, terdapat beberapa masalah yang timbul. 
Kewujudan masalah-masalah tcrsebut merupakan satu pcrkara yang lazim ditemui 
apabila seseorang itu membangunkan sesuatu sistem atau laman web. Di antara beberapa 
masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan laman web ini dan jalan penyetesaian 
yang telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut termasuklah :- 
7.1.1 Kekurangan Pengetahuan dan Pengalaman 
Pembangun tidak mempunyai pengetahuan yang luas scmasa pembangunan laman web 
ini dimulakan. Pengalaman yang dipcrolehi semasa menjalani latihan industri tidak 
mencukupi untuk menjayakan laman web ini. 
Langkah Penyelesaian 
Sebagai penyelesaian, pembangun membuat beberapa rujukan sendiri. Seperti membcli 
bcberapa buah buku yang berkaitan, membuat rujukan di perpustakaan untuk mencari 
sumber, membuat analisis di bilik dokumen dan mclayari Internet. Bacaan yang luas 
dipcrlukan untuk meningkutkan pcngctahuan. 
7.1.2 Kekurangan Pengua1'aan Dalam Bahasa Pengaturcaraan Active Server 
Pages 
Masalah ini menycbabkan pro es pcmbangunan sistem ini agak perlahan daripada yang 
dirancangkan. tni adalah kerana banyak aspek yang perlu diambil kira seperti pelayan, 
pangkalan data, integrasi untaramuka pengguna dan sebagainya, 
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Langkah Penyelesaian 
Untuk mengatasi rnasalah int, pembangun mengambil keputusan untuk menggunakan 
utiliti yang berbeza yang mudah diintegrasikan. Oleh kerana pembangun mempunyai 
sedikit kemahiran dan pcngalaman dalam menggunakan skrip Active Server Pages (ASP 
), maka pembangun telah menggunakannya dalam proses pembangunan LWJP. Manakala 
untuk merekabentuk antaramuka pcngguna, pembangun mengunakan Microsoft 
FrontPagc dan Microsoft Visual lntcrDev dan Macromedia Dreamweaver serta editor 
HyperTcxt Markup Language (HTML) yang mana dapat menampung skrip ASP. 
Pembangun juga banyak menggunakan banyak bahasa pengaturcaraan yang lain 
mengikut kesesuaian mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Contohnya 
VBScript telah digunakan dalam membina fungsi-fungsi utama manakala JavaScript 
untuk membina fungsi untuk mengesan ralat, 
7.1.3 Ma. a Pembangunan Yang Singkat 
Oleh kerana semester dua adalah lebih pcndek daripad.a semester pertama, masa untuk 
membangunkannya tidak mencukupi bagi menghasilkan laman web yang benar-benar 
baik. Sclain itu, sebagai pclajar tahap akhir juga, pcmbangun pcrlu mcrnpcruntukkan 
masa terhadap tugai;an-tugasan dan kursus-kursus tahap akhir. 
I ,angkab Penyelesaian 
Pembahagian masa dilakukan dengan scbaik-baiknya. lni adalah semata-mata untuk 
melakukan tuga an lain dengan sebaiknya disamping mcncapai rnatlamat Inman web 
yang dirancang sebelum ini, 
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7.2 Penilaian Sistem Oleh Pengguna 
Penilaian sistem dilakukan selcpas ianya dibcrikan kepada pengguna untuk melakukan 
operasi yang telah ditentukan. Suatu jangkamasa tertentu perlu diberikan kepada 
pcngguna untuk mereka membiasakan diri dengan sistem dan untuk memberi peluang 
kepada sistem itu untuk bcrada dalam kcadaan stabil, 
Tujuan utama pcringkat ini ialah supaya pembangun boleh menilai samada sistem yang 
dibangunkan itu mcmenuhi objektif yang tclah ditetapkan. la rnembandingkan sistem 
baru itu dengan jangkaan kelancaran yang diharapkan dan memerhatikan perkara-perkara 
tidak dirancang yang berlaku. Perkara-perkara yang negati f akan dicatat dan 
diperbetulkan, manakala perkara positif (dalarn bentuk fungsi penggunaan) diambil 
perhatian. Ini merupakan pcringkat tcrakhir proses pembangunan sistem. Selepas dari 
proses ini ialah proses penyclenggaraan. 
7.3 Kclcbihan Slstem 
Laman Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputcr Dan Teknologi Maklumat, secara 
keseluruhannya adalah jenis informasi yang lebih bcrasaskan maklumat dalam bentuk fail 
teks dan hanya bcberapa halaman melibatkan capaian pangkalan data. Dengan wujudnya 
laman web ini secara langsungnya Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat mcmiliki laman web rasminya sendiri. 
Bagi pentadbir, beliau dibcnarkan untuk menyelenggara segala pangkalan data yang 
wujud dengan mudah. Fungsi tambahan seperti mengemaskini data, mcnghapus data dan 
memasukkan data baru dibenarkan untuk memastikan laman ini scntiasa dinamik. 
Antara kdebihan yang ada pada laman ini adalah seperti bcrikut :- 
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7.3.I Antaramuka Pengguna 
Antaramuka yang ramah iaitu pengguna hanya perlu pengetahuan minima tentang 
penggunaan papan kekunci dan tetikus. Disamping itu, fungsi-fungsi tertentu seperti 
'Hapus' diberi dalam bentuk ayat dimana pengguna hanya perlu mernbaca dan memberi 
respon yang sepatutnya. Olch itu tiada Jatihan mendalam diperlukan untuk menggunakan 
Jaman web ini. Menu pilihan disusun secara konsistcn untuk memudahkan pengguna 
bcralih dari satu menu ke menu yang lain. Capaian kepada fungsi-fungsi tertentu mudah 
dilakukan kerana terdapat satu bingkai menu pada sebelah kiri menu halaman dan sebelah 
atas setiap halaman. Contoh menu tersebut adalah seperti dibawah :- 
(Ko hltan J [ Ohjoktif J [ Aktiviti J 
Rajah 7.1 Menu 
Penggunaan warna dibuat secara minima dalam sesuatu borang atau paparan pada skrin. 
Setiap halaman juga disertakan dengan wama latar belakang yang ama supaya tidak 
mengclirukan pengguna dan mengurangkan respons kcjutan dari pengguna. Mesej-rnesej 
ringkas dengan deskripsi yang sesuai dipaparkan apabila bcrlaku ralat misalnya pengguna 
membiarkan ruang-ruang tertentu pada borang kosong, Mcsej yang sesuai juga akan 
dipaparkan kepada pengguna apabila berlaku kesalahan dalam pangkalan data. 
7.J.2 Mudah Dilayari 
Pengguna holeh melayari laman web ini dengan mudah dan selesa selain daripada bar 
navigasi yang tersedia dalam perisian pelayar. Pengguna juga boleh membuat pilihan 
untuk ke Jaman-laman utama melalui menu yang telah discdiakan di sebelah kiri menu 
halaman. 
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7.3.J lntegriti Data 
Rekabentuk pangkalan data yang baik dan penggunaan RDBMS seperti Microsoft Access 
2000 memastikan integriti berlaku antara data. Aturcara kawalan yang dibina juga 
membantu memastikan integriti data serta keselamatannya. Contoh integristi data ialah 
scperti aplikasi mengelakkan berlakunya pertindihan data iaitu hanya satu data unik yang 
dimasukkan dalam pangkalan data dan tidak berlaku penduaan data yang sama 
didalamnya serta memastikan hanya data yang sah sahaja disimpan dalam satu-satu 
medan. 
7.3.4 Laman Pengesahan 
lni merujuk kepada laman yang dipaparkan sebaik sahaja pengguna menghantar borang 
atau data yang diinput bagi mengesahkan bahawa maklumat yang dihantar telah 
dimasukkan ke dalam pangkalan data. 
7.3.5 Keselamatan 
Untuk memastikan kesclamatan maklumat, pengcsahan pengguna digunakan untuk 
mengelakkan pengguna yang tidak sah mencerobohi sistem terutamanya bahagian Modul 
Pentadbir. Selain itu juga terdapat butang 'keluar' pada menu-menu utama bahagian ini 
untuk mcmpertingkatkan lagi keselarnatan laman web ini. 
7.3.5.1 KeselJtmatao llalaman 
lndividu diberi katalaluan untuk tujuan mentadbir dan katalaluan ini boleh ditukar 
mengikut keperluan tertcntu. Katalaluan yang dimasukkan disemak terlebih dahulu 
ke ahihannya pada pangkalan data sebelum diberi capaian. Disamping itu, hanya 
pentadbir tcrtentu sahaja yang dibenarkan untuk membuat pcnarnbahan, pengerna kinian 
clan pcnghapusan rekod pentadbir lain. 
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7 .3.5.2 Kerahsiaan Kod 
Pcrlaksanaan kod aturcara ASP akan dilakukan dibahagian pelayan, maka kod 
dipaparkan di bahagian pengguna adalah dalam format HTML, dengan itu kerahsiaan kod 
adalah selamat untuk LWJP. 
Selain itujuga, muka hadapan LWJP terdapat ruangan "Berita Terkini" yang 
membolehkan pengguna mengetahui apakah aktiviti Jawatankuasa yang terbaru. 
7.4 KeterbatHan Sistem 
Internet Explorer sebagai pelayar web, ini adalah kerana sistem ini dibangunkan dengan 
menggunakan Microsoft FrontPage 2000 yang juga merupakan produk keluarga 
Micro oft. Jika lain-lain pelayar web digunakan seperti Netscape Navigator atau Opera 
digunakan, paparan skrin adalah berlainan sedikit jika dilihat dengan menggunakan MS 
Internet Explorer. 
Selain itu, penggunaan teknologi Active Server Pages dengan pengaturcaraan VBScript, 
maka masa muat turun halarnan adalah agak lembab dan pcrlahan kerana pcnskritan 
VHScript memerlukan pemprosesan oleh pclayan sebelum ianya dilaksanakan clan 
dihantar kepada komputcr pelayan. 
Disamping itu, kekangan yang dapat dilihat dcngan jclas ialah isu kesclamatan walaupun 
sistem ini mcnggunakan katalaluan dalam sernua capaian pcntadbirnya, namun ia ma ·ih 
t rdedah kepada cubaan penceroboh, iaitu pengguna boleh membuat percubaan berulang 
ka1i kerana aplikasi bcrupa larnan web membcnarkan sesiapa sahaja mencapai aplikasi 
sekiranya alarnat URL diketahui Pengguna yang tidak bcrdaftar boleh menggunakan 
kelemahan ini untuk mcnccroboh istcm. 
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7.5 Peningkatan Sistem Masa Hadapan 
Mcmandangkan pcnggunaan yang terhad di dalam persekitaran Access, maka 
penggunaan Microsoft SQL akan dipcrtimbangkan pada masa hadapan. Pelayan SQL 
lebih bcrupaya menyimpan data dengan lebih konsistcn serta berkapasiti tinggi serta 
mempunyai ciri-ciri kesclamatan yang baik. Oleh itu diharapkan pembangunan pada 
masa hadapan dijangka lebih baik dengan pcnggunaan teknologi yang telah disebutkan 
tadi. 
Sclain itu, laman web ini masih mempunyai beberapa aspek yang boleh diperbaiki, iaitu 
dari segi fungsi-fungsi sedia ada. Sebagai contoh, laman forum boleh ditambah lagi 
syarat- syarat, supaya hasilnya akan lebih tepat. Pengkodan sistem inijuga botch 
diperbaiki untuk mcmperccpatkan masa capaian sesuatu laman. Modul-modul lama bolch 
ditambah fungsinya untuk sejajar dengan keperluan semasa 
7.6 Cadangan 
Dalam tempoh penghasilan dan pcnyiapan Projek Ilmiah Tahap Akhir II ini, terdapat 
beberapa kelcmahan dan kckurangan. Olch itu, bagi mengatasi kekurangan-kekurangan 
ini, dcngan ini pembangun rm;ncadangkan agar :- 
Kcmudahan-kcmudahan yang discdiakan oleh pihak fakulti ini untuk kegunaan para 
pelajar tahap akhir yang melakukan projek tahun akhir hcndaklah dipertingkatkan. lni 
adalah sebagai rancangan kontingensi bagi mcnghadapi kemungkinan pcrtambahan lebih 
ramai pelajar yang akan melakukan Projek llmiah Tahap Akhir bagi esi-sesi yang akan 
datang, Selain itu, adalah diharapkan agar pihak fakulti ini dapat rnenyediakan lebih 
banyak perisisan beserta lcscn bagi menampung kepcrluan lebih ramai pelajar yang akan 
menggunakan pcrisian yang sama. 
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Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak yang mengendalikan bilik dokumen 
fakulti ini hendaklah dipertingkatkan lagi iaitu dengan membenarkan para pelajar 
meminjam buku Projek Latihan Ilmiah Tahap Akhir yang telah dilakukan oleh para 
pelajar tahap akhir bagi tahun-tahun yang lepas. Sekiranya, kebenaran peminjaman buku 
projek yang diberikan kepada para pelajar akan mendatangkan pelbagai masalah seperti 
kehilangan, maka pembangun mencadangkan agar tempoh masa yang diperuntukkan bagi 
penggunaan bilik dokumen dipanjangkan dan bilik ini perlu di buka mengikut jadual 
yang telah ditetapkan. 
Buku-buku berkaitan dengan teknologi maklumat dan sains komputer perlu 
diperbanyakkan lagi di Perpustakaan Utama Universiti Malaya. Jika dilihat pada ketika 
ini, kebanyakan buku atau majalah yang berkaitan dengan dunia perkomputeran adalah 
agak terhad dan tidak diselenggarakan atau dikemaskini dengan baik mengikut 
perkembangan semasa, 
Diharapkan pihak fakulti dapat menyediakan lebih banyak kemudahan seperti pengimbas, 
lescn perisian, perakam suara dan juga pencetak kerana tidak semua pelajar yang dapat 
menyediakan keperluan ini untuk menyiapkan latihan ilmiah dan kemudahan ini 
seharusnya tidak diganggu oleh pelajar lain memandangkan ramai pelajar tahun akhir 
yang akan menyiapkan latihan ilmiah ini. 
Tcrdapat beberapa projek tahun akhir yang berpotensi untuk dikomcrsialkan. Oleh itu 
pihak fakulti perlu mengambil langkah dan memberi sokongan agar kerja-kerja ini dapat 
diketengahkan dan ini membcri peluang kepada pelajar untuk menonjolkan diri mereka 
kepada scktor korporat. 
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7.7 Pengalaman Yang Diperolebi 
Sctelah Projek Ilmiah Tahap Akhir 11 ini disiapkan dan dilaksanakan, banyak pengajaran 
yang boleh diambil dan dijadikan panduan semasa menempuh alam pekerjaan kelak, 
Selain itu, banyak pcngalaman yang berharga dipcrolehi menerusi pembangunan Laman 
Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat ini. Di antara 
pengajaran dan pengalaman yang diperolehi ialah :- 
Pembangun dapat mempelajari dengan lebih mendalam berkenaan skrip Active Server 
Pages (ASP} dan skrip Java yang mana kedua-duanya kini telah digunakan secara meluas 
untuk aplikasi sistem yang berasaskan web. 
Dapat merasai persekitaran dan keadaan sebenar dalam proses pembangunan sesebuah 
sistem di mana untuk mcmbangunkan sescbuan sistem, seseorang itu perlu membuat 
pcrancangan dengan teliti, sabar dan tidak mudah putus asa. 
Dapat menambahkan pcmahaman dan pengetahuan berkenaan konsep pangkalan data 
yang mana sebelum ini ia hanya dipelajari secara teori sahaja. 
Mempclajari cara-cara mengatasi sebararrg masalah yang timbul dalam mcmbangunkan 
sesebuah sistem. Langkah-langkah yang bijak pcrlu diambil segera bagi rnengatasi 
sebarang permasalahan yang b rlaku berkaitan dengan pembangunan sistem, 
Dapat mengaplikasikan dan menggunakan pengetahuan dalam kursus kejuteraan perisian 
yang telah dipelajari 
Melatih diri dengan sifat-sifat yang scharusnya dimiliki oleh pernbangun sistem seperti 
kctekunan, kcyakinan diri, kecekapan dalam menguruskan masa dan ketabahan serta 
semangat yang ti nggi. 
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7 .8 Ringkasan Bab 
Laman Web Jawatankuasa Pcristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat atau 
LWJP ini merupakan langkah awal pembangun dalam membina laman web atau sistem 
yang lebih rnaju dan baik pada masa hadapan. Penelitian terhadap pembangunan sistem 
ini mclalui kajian dan analisis, adalah dijangkakan bahawa LWJP yang dibangunkan ini 
akan membcrikan hasil yang cukup baik dan mcmenuhi kcperluan pengguna sebagai 
sebuah Jaman web yang berguna dan interaktif. Laman web ini akan menjadi penghubung 
di antara Jawatankuasa dan pengguna internet lain disamping badan ini dapat 
menggerakkan aktiviti-aktivitinya. 
Oleh yang dcmikian, adalah dijangkakan Laman Web Jawatankuasa Peristilahan Sains 
Komputer Dan Teknologi Maklumat atau LWJP ini mampu direalisasikan dan akan 
mcmberikan facdah yang berguna kepada warga Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi 
Maklumat, Universiti Malaya. 
7.9 Kesim1JUlan Projek 
Secara kescluruhannya, Projck llmiah Tahap fl (WXES 3182) ini mengusulkan tcntang 
pembangunan sescbuah larnan web bersifat profesional yang berfungsi sebagai laman 
web ra mi bagi Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat 
yang belum lagi mcmil1ki sebarang laman web rasmi. Laman web yang ingin 
dibangunkan ini adalah bercorak dinamik dan intcraktif. 
LWJP ini adalah mcngkhususkan kepada pcmbangunan aplikasi web yang dapat 
digunakan dan dimanfaatkan oleh ahli Jawatankuasa khususnya dan juga kepada seluruh 
pcringkat pengguna di Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat khasnya. 
Dalarn pada itu, laman web ini juga mcmpunyai beberapa fungsi lain yang 
menjadikannya cbuah laman web yang berkesan. Untuk rung i yang tertcntu dan 
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kritikal, kawalan capaian dikenakan dengan memasukkan log ID atau narna pengguna 
dan kata laluan, di mana ia dimasukkan untuk capaian sistem. 
Adalah menjadi harapan untuk melihat Iaman web ini direalisasikan dan digunakan 
sepenuhnya sebagai Jaman web rasmi Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan 
Tcknologi Maklumat, FSKTM scbagai sebuah laman web yang lebih dinamik, sistematik 
dan intcraktif. 
Akhir sckali dengan perlaksanaan laman web ini, pembangun atau penulis telah dapat 
memahirkan diri dengan penggunaan ASP serta perisian-perisian lain. Malah pembangun 
telah berupaya membina sebuah laman web interaktif pangkalan data pada peringkat ini. 
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URL : htt ://www.dhn •ov.m 
2) Laman Web Kolej Kediaman Pclajar- Universiti Malaysia Sarawak 
URL: http·//www urns c<lu.111 /her./kediaman html 
3) Laman Web Kementerian Belia Dan Sukan 
4) Laman Web International School of St Maartcn 
URL: hit :/Lwww intlschoolstmuurt~n or> 
5) Laman Web American University of the Caribbean School of Medicine 
URL: htt )-//www.AUCMl·D.EDU 
6) Laman Web Kamus Komputcr- Dewan Bahasa Dan Pustaka 
URL: htt .//www db) •ov.m /dhP.98/k mus/KAMUSKOMP html 
7) Laman Weh 'I ech l:ncyclopcdia 
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URL : httn://www.tcchweb.com/encyclopedia 
8) Laman Web Whatis?Com 
URL: http://www.whatis.com 
9) Laman Web Active Server Page 
URL : httQ:l/www.activc~scrvcr.~om 
1 O) Laman Web Microsoft Active Server Pages, What is Active Server Pages? 
Microsoft Corporation, 1998 
URL : h1trr//iis3.activeservcr agcs.com/iasdocs/as docs/roadma .as 
11) Laman Web Microsoft SQL Server 6.5 Product Overview, Microsoft Corporation, 
1998 
URL : h!!n://www mcrcun:.com/sql/dcfault.asp 
12) Justin Hardin, WWW a Business Solution 
URL: httrr//www.unm.edu/-jmhardin/wcb commerce/index.html 
D) Makalah 
l) Azlina Uzir.10 Kandungan Laman Web Yang Baik; Majalah PC, Oktober 1999 
2) Azlina Uzir.10 Kcsilapan Lazim Sebuah Laman Web; Majalah PC, November 
1999 
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PENG EN ALAN 
Manual pengguna bagi Laman Web Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat atau nama singkatannya LWJP dapat digunakan sebagai panduan 
untuk pengguna menggunakan laman web ini, Sctiap langkah perlu diambil untuk 
menggunakan setiap modul-modul sebagaimana ditcrangkan di dalam manual pengguna 
ini, 
Skrin Menu Utama 
x 
r....-. look !PIP .a ~ "-1 :.!J ~ ...J ii 
Sl<lP RelNlh .._ SNICh f_.t H'*1rli M.ti Pm Edl - 
Ruangan 
berita dan 
mesej terkini 
~I I AMAJ I) 
l•mainWMt~ 
~onllllohoin I "" llo,....tw 1>ot1 
1•""°4: M "' At11 
~n .... t .. ,,,., .. LWJ,. noteNp.. l•m .... 
M-.rnllt•rJIJ~ 
'• ti•~•• 1111..tn "1111ene1i1ftt1Un A••iAI 
tnM\ol,....t ...... .._.n tJM41ti: ltN Pt. 
intmpu..,,.1 tnMutn,d."' u,__.., t.aM 
"""' -··111"• .,1 4 .. 
Ka ...... dlO , 1111-....n 
II I • 
• Skrin ini merupakan skrin menu utama bagi LWJP 
Pengguna mesti klik pada imej ISUl_ untuk masuk kc dalam menu halaman . • 
Proje]: llmiah t'ahap A khir 
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Skrin Menu Balaman 
Rutang 
"'10dul 
litarrta 
'i.!fNI F §"otm J.oo1t lfelp 
.11 ~ 
Stop AIJllesli Home 
~sa It!:! httl):/lrN.1sline1ah/leoislmerY.11..i.m<ll'Lhlm 
• :::.I 
(dot 01rcua Real.corn 
3 ('i>Go 
Jowutonkuaso Peristilohon Sains Komoute1 & reknoloqi Mak.tu.ma 
LWJP..-sKnt 
unlvcr11iti malayu 
1~W\l(\n.-t<tPtnUIAli.l0'1 U· ~& rtlqi{11.i"'IA b.1mt 
~·Uru.kJ s""' ir.-v""' &< ron"'"'" ""'""'~ T.JrorM•ill llali4"< 
.S060l Ltnilah i'~ctJ., 1¢.t~ L1Ja4)'JJJ 
l«JMh Tonlll>lr- 6 ....... i:ll ::12 """"° 2002 
T.ii<b.DlJlllCtd<ttl. 24 ,........:z!J02 
• 
Skrin menu halaman ini dipaparkan setelah penm,:runa mengklik perkataan 
'"MASUK" yang terdapat pada skrin pengenalan LWJP 
Pada menu skrin ini terdapat menu hyperlink yang utama di sebelah kiri yangjuga 
merupakan modul-modul bagi laman web ini . 
Terdapat sembilan modul utama dalam laman web ini. Antaranya ialah :- 
i) Modul Jawataokuasa vi) ModuJ Komen Pelawat 
ii) Modul Artikel vii) 
Modul Pentadbir 
iii) Modul Rujukan viii) 
Modul Link 
iv) Modul Forum ix) 
Modul l Iubungi Kami 
v) Modul Sistem e-lstilah 
Selain itu terdapat juga menu-menu tambahan di bahagian bawahnya iaitu Peta 
Laman, Enjin Pencari, Ruangan IT, Pcndidikan dan Downloads. 
• 
• 
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Skrip Modul Jawatankuasa 
Di bawah modul Jawatankuasa terdapat tiga fungsi yang boleh dicapai oleh pengguna. 
Antaranya ialah menu Keahlian, Objektif dan Aktiviti 
Skrin Menu Keahlian 
li.J ~ ...)· • .J 
6Nllh F..... HlllDIJ w.l PM [di 0..... RM.- 
3 ~Go 
h 
• Skrin ini merupakan skrin menu Keahlian, 
• Apabila pengguna mengklik pada butang modul Jawatankuasa, skrin m nu 
Keahl ian akan dipaparkan. 
• Skrin menu ini menyenaraikan keahlian bagi Jawatankuasa Peri tilahan ains 
Komputer Dan Teknologi Maklumat, FSKTM. 
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Skrin Menu Objektif 
'Dit!!llf!@il1dijFl1t'@Mill!!!ii@Fliifl.yij•:1m11'llliiijfi:J11!llii!.!Ulflffi!ttMlmllttQ 
I 
l fills ~dt }/jf!NI f§IOIQS 1~ l:felp 
, ~ JJ t11 I ~ w ~ · -ti· g; 
1
1 BllCk • . SIXll> flefregh He1me . Search tl!'loi'm Histoiy Mail Prirt 
l ~!ID http://mullimer#:Jfwi>/mentilalaman.htm .--~------------:-~--.-:-~------~-------~~;;;.._----------~;..;._.=..: 
Jgwotankuoso Peristilohon Sairis Komputer & Teknolocn Maklumat 
tJ \ 
011CU1:1 A$111can 
::::J t>'>Go 
I Keahlian) [ Objektif) ( Aktiviti J 
• Menampung kekurangan sumber-sumber istilah Sains Komputer dan Teknolog1 Maklumat (SK 
& fM ) har11 ruiukan para µengaiar dan para pelajar · 
• Mengadakan langkah proaktif baq1 membina panqkalan istilah SK & TM sendiri memandangkan 
bidang mi adalah begitu dmamrk, justaru tidak perlu mengharapkan istilah-isnlah yang 
d1sed1akan oleh Dewan B<Jhasa dan Puslaka semata mats 
• Menmgg1kan tshsp penggunaan bahasa Melayu dalam b1dang teknclcqi maklumat 
• Seb;;ga1 us~h• rnenyk8teng~hkan baha&a M11\:~yu dalarn agenda tekno\091 maklumat dan 
komun1kasi negara 
• Apabila pengguna mengklik pada butang Objektif , skrin di atas akan terpapar, 
Sahagian ini memaparkan maklumat mengenai objektif-objektif penubuhan 
Jawatankuasa. 
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Skrin Menu Aktiviti 
~rntmtta•mMIM·ll'mm.r11•n•:•aN!.i'irntJJi!HmM• 1g4me.111m1 : ' ' ' E3 
I 
f1la £dl Y.- F ..... r loolt tt<llp 
~ • ~ ~ ~ [i.:J J -~· :;J _j ~ 
Bl!d< Stop A"'*'1 Home SM!d\ Favcdel HISIOl)I Mllll Pnrt Edit D1u:usi Realcan 
Adcbtt jeJ http://muslime•flhl...,p/mern.Nl.emanhtm 3 ~Go r--~~--::---~~-:-:-;-::--~~~~__;;:.;;;.;;.__;:;._;.;__~~....__~~~ 
Jawatonkuoso Peristilahan sairs Kumuute11 & Teknoloq.1 Maklumat 
I ~IM hlian ] I Ohjektif J ( Aktiviti I 
• Menyed1ak'm 1s11i,Jh Sams Komputer & Tsknoloqi Makluma1 (SI< & TM) d31&m tal1an untuk 
rui11k~n f-:ikul11 
• Men 1umpul 1;\1lal1·19tilah Sf< & TM dalarn bahasa lnqgens 
• M"r11rn1irnh"l 1',f1l~h iclllcih bdh~''' MHl;,y11 untuk rnengunGhP konser kunsep J1 b1da11~ S.1111, 
K11mp11t1>r & I pf,11olug1 Maklurn•l n11•t1G1k111 pnns1p prms1p pi!nt1n9 pmr1br.•11'Jkiln 1 trl ih 
• Bahagian ini pula merupakan paparan maklumat mengenai aktiviti atau bidang 
tugas Jawatankuasa . 
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Skrin Modul Artikel 
f.ile £cft '/JIN' FfV(llUt lcxils J:t.ip ~ ~ ~ u ::£.I ~ .B· ~ ? _j 
Sack Slop Aelieah Home Sellld\ Favcdl!i History M81 Prri Edit D1SC1J&1 
~I~ http:/lmusfineu1Mwi>/Mel'1"'1ii~htm r-.::;___.:~:--;.._.-=--=-~;--~~~~......;.;,;;;;;__~..:;;___:__:__::::;;_~~~ 
JowotQnkuuso Peristilahon Sams Kompute~ & Teknoloqi Mak.l.umat 
x 
=4> 
~ 
Reel.ca11 
3 ~Go Urb,.. 
( Artikel lstilah ) 
1. Pnnyele11q11arllan Bank lstllahlPknol1111I Maklumat. Omar :takMla 
Perancangan hma tahu~ (1 I .auu dari tahun 1998-2002 bag1 istdah tskncloqr maklumat (IT) yang 
d1kelol<ikan oleh p1hak Dewan Hah 1sa & Pu.taka (DBP) adalah astu usaha y.~ng rnvrm. Waiau 
bd9~11nanapun, ~~rnuil baran y mg dibmcangkan d1 peunqkat s1dang pakar dan glosan teknolog1 
rri.1klt11 nat k1qf "'i:I 
2. Sorninar p1111ulisim <1i11~. h1knoloyl 01 Nik Safldh K<i1im 
PAOA 2"i r!.ln '.?fi l\pnl l.ilu hrnlang~ung Sm111Mr Cab~r.1n Penul1san S~1ns dan TtKnolOIJI LlJl~m 
/I.I.if R.1b.irtJ, m111r n Jo1w.it,mk11n•a Per1•,ld.ih;,n Flllk Ant.HJ Univ1•is1ll (.IPFJllJ) dsnqan huia' trn. 
U111versrt1 l<'eb~ngsaan Malaysia dan Sagi ~ 
• Skrin modul Artikel menyediakan maklumat berkaitan artikel-artikel yang ditulis 
oleh pensyarah FSKTM khususnya ahli Jawatankuasa sendiri atau dipetik dari 
internet, majalah, akhbar dan sebagainya. 
• Pengguna boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai setiap artikel yang 
disenaraikan pad.a halaman ini dengan mengklik pada tajuk-tajuk artikel 
berkenaan atau mengklik pada butang" lag!~ " 
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Skrin Menu Artikel 
:{- FllVoder loo!• tlelp 
~ ~ I SJ ~ J _,j • :,j _J ~ 
Stop Al!ltelh Home Sll/Jldl F"av~ H!$10f)I Mal Pnnl Edi Oiacuu Real.com 
AQdren lfil http://musinereh/lwjplmeni.Nlamen.htm 3 ~Go li1b ,. 
Jowotonkuaso Peristilohon 
Sams KomLJut.er & Teknoloo1 Maklu.mat 
[ Artikel lstilah I 
Cabaran Dan Masa Depan Perkembangan Bahasa Melayu DI Zaman Internet 
Dan Multimedia 
Oleh : Rosll b. Abd. Razek, Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Plnang 
B"hd?a Melayu tn~rupdk•t1 lingua fr•n~~ d1 k.Jw•s,in Asia ltrngyar• Perhmbangar1 y~ng nasat 
rm)rnbul•Aikdn b~h~i' M11l;yu rnenJad1 •l•l kumumk<1>1 don 111t~gr<1s1 d1 k;;ldny~n rnd.yarok •1 psnutur 
Tirnbulny.; ttrknolog1 111A·lurn•I (IT), mult1m0d1; d;r1 lr1t11rn0t mt1tr1pHrkukut1~<m la'J' k~duduk~nny;i 
seb.iga1 bah~sa urnu pengetahuan •Ji psnnqkat anl.>1abAngsa EJut11an maklumat be 1ullung dengan 
perkemb~ngan bah~sa Mel~yu talah dunssukkan ke dalsm pus at maklumst (w8bE1tes) yang terdap at 
di intern0t Usaha 1111 J8b5 menunjukk;,n potensiny1 untuk be1kembang d?.ngan lebrh luas samakm 
• Skrin di atas akan tcrpapar sebaik sahaja pengguna mengklik pada salah satu 
artikel berkenaan. 
• Pengguna bo1eh kembali pada skrin senarai artikel dcngan mengklik butang " 
( Artlkcl lstllah ] " yang terdapat pada setiap halaman artikel tersebut. 
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Skrin Modul Ru jukan 
x 
'i- F'~s lools Jielp 
~ ~'~ [iJ 
S~ Refl9sh Ho11111 SOl!ld'I FavOO!et 
• • _J 
Edi Diacun Reel.com 
Adch1t l@:J http:/lmusfmei!IMNp/men.ml!lfllan.ttm :::J ~Go ~~~--:~~-.::--:-::7""';:--~~~~~~~~~~---;;.;._~~~ 
Jowotankuosa Peristilahon SqJnS Komciuter & Teknoloqi Makluma 
J 
F'rirt 
Allldr.J h11k1J rujUl1.m 1st1i<-1tt-1st1l rh kutnputm \ldrHJ ,inrJa bnh)h wiroleh1 tlr p-tSdr,m Hl.il ih 
sepert1 d1senaraikan d1 bawah 
1-.tllah Komputer 
Glos<iri Tukuuuluql 
Moldu11111l 
Kernus Komputer 
Gins 1rl lef.'.unologl 
Mc1klumut ( Jilid './) 
• Pada skrin Modul Rujukan ini, ianya menyenaraikan beberapa buah buku rujukan 
yang berada di pasaran berkaitan istilah-istilah dalarn bidang komputer. 
• Pengguna boleh mendapatkan maklumat Jebih lanjut mengenai setiap buku yang 
discnaraikan dengan mengklik pada gambar buku tersebut ataupun pada setiap 
tajuk buku-buku berkenaan. 
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Skrin Menu Rujukan Buku Di Pasaran 
x 
I flit ~dlt Y- FJVOIWS lool• l:lelp • 
. ~ • l11 ~ ~ ciJ ~ I ~· .,,J • .:.::J ~ 
Beck Stop Aeheah Home Sfl&ICh fevtriea Histoii> Mlil Pnnt Edi 01u:uu Aeoi.cam 
I Ag<hu j@) http:Jlrrmlimerllh/t;;p/mernlielem•nhtm ::J ~Ge in..» 
Jowntgn kuaso Peristilghon SaHJs KQH1outer & TelmoloQI Maklurnat 
I <:ir.narai Rujukan Buku] 
ISTILAH KOMPUTER 
Nombor Terbltan 
Pengorang 
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 
Tahun Terblt 
1995 
• Pada skrin ini pengguna boleh mendapatkan maklumat berkenaan butir-butir buku 
tersebut dengan terperinci. 
• SeJain itu, pcngguna boleh mengetahui sinopsis bagi buku-buku yang 
disenaraikan supaya pengguna dapat lebih maklumat berkenaan buku tersebut 
·p;.~_;;~X !lmtah Tahap Akhir 
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Skrin Menu Ruiukan Buku Di Pasaran 
·1 •. ' 
D.~flar fr;tilah Komputel' m1 mengandung1 4969 1stilah sumber (bahasa lnggeris/BI) dan 4969 rstilah 
sas sran (bahasa Malayu/OM), yang tel ah diambil sebahaqian besarnya daripada daftar lstilah 
KeJuruteraan (1987), daftar lstilah Ma1emat1k (1987) dan Senarai Istilah Komputer yang digubal oleh 
Jl<I Komputer USM Selain itu, daftar 1n1 JUQa turut memuatkan istilah-istilah asas kompu:er yang 
diambil daripsda "Glossary of Terms used m Data Processing· olah Jaw~tankuasa Piawsian lndustn 
Flnktrut"kmknl SIRIM yung d1tP.1b1tk;in pnp.1 l.ihun Hl83 
Sebany9k 116 sesi mesyuarat tP.lah diadakan termasuk rnasvuarat 1ntenslf yang telah diadaksn 
pad a 12-18 April 1992 d1 Mar Vista Resort, Batu F~rmgg1, Pulau Pinanq, bertujuan untuk 
m~nyef!OtAkAn r~nBrhttan [')aflar lsnlah Knmpu1er lnl 
Simar~1 lc,111.,h yang fp!Jh drkurnpul, d1gabungkan dan disnmek oleh peg.iwa1 fllOJPI< (DBP) rm, 
kernudi~nny• d1rnusyumJtkan dan drsahkm pula oluh sukurnpu.lan pakar yang mahir dalar1 bidang 
komputer mene1usi Jaw;;tanku.~sa lstilah t<nmpuHn png telah d11ubuhkan pad,117 Mei 1~ 
Waiau baga1rnanapun, mesyuara1 pengesahan yang pertama hanya bermula pada 12 Febiuan 
1991 
• Skrin halarnan ini mcrupakan sarnbungan dari halarnan sebelurn inl. Ianya 
menerangkan sinopsis bagi setiap buku·buku berkcnaan. 
• Untuk kembali kepada senarai buku rujukan yang lain, pengguna perlu mengklik 
pada " ( Senarai Hujukdn Buku I " di bahagian atas menu halaman ini. 
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.. 
f11t fdt ~)aw F.ovorm louls tf.elp 
~ ~ ~ 
Beck Stop Aoheal1 Home 
A.l)r:iett li:J hltp://musfrner!llVMi>lmenl/llll111T1an.htm 
.-J~a-wa-t-a1-1K_u_os-a~P~er~is7.tl'la1ha-n~~~~~~~--=:...__;_-=-~~--! 
salrs Kornputer & reknoi.:iw Makl.urnat 
- ff x 
~ j _j· .J • [£1 _J 4) 
Seact> F!lllailet Hl>IOrjl Mail Pm Edot OIOCUS3 Aeol.oorn 
3 t>'Go Link• ,. 
Sf'l<11n.1t •Jat,1nq h1 ni.1nq.m ~nrum l'nrb1nr .• .mqsn I ujuan ru.1ng .. in 1n1 
diwujud! c.11 ad ala/ 1 1 • .mtuk menyed1al an sebuah platform untul and a 
bsrbmc rig dan bertukar tukar pendapat dsn idea terhadap tajuk 
perbincangan yang d1utaral n. 
<,ela1n dirnpada menyumbangl'an pandangan dan pendapat atcou 
idea d1 dalam forum yang telah sed1a ada, anda Juga boien menvarenkar- 
topik t<Jptk yang .,nd.a rasak n menank dan berfa•Jdah kepada rama: untul 
dip!Hbir1r 111•1Lm. Tnp1r tnp1k y,11111 drh,mtar "~ tr1 d1pnrtrrr1b.m1J) m untul 
d•p rtJrn1 .)tr[jl .Jr! .J,1rr iJ1p. f' rrk Hl thltl'Jdll ,L)I 8fldl lnlllllJfltl, f' Hiii 
nrmnorluk .Hr l-.orJ...i·.,m1<J darrµJt.id µ1h<Jk dlldd urrtul 1mortr<.Jtuhr l<OLI 
Pnru1uttrt f lrk<I kPl1k 1 t11·1l1J~' '' luk ir pund ip.JI d1 "'·"''J<lr1 Hr. lJ11t11k 
rnerry~1.in\J1 p.int.i<.JJIL] '" tf.!r/r..id-:1p for urn yJ119 >t.Jtfori J cJ1perbir11,.J111Jk ir, 
~ild klik cJ1 ~1rir unluk rmmy1sr lrur<1IH.J ydfl'J •E!l<Jli d1s.,d1ava11 Ba41 yr;1r1g 
111q1n mehh t o;eni.lra1 and!ln 11 an r.11h ~ntar, klik sah8JB d1 s1nr 
• Skrin di atas memaparkan kata-kata aluan bagi ruangan Forum Perbincangan. 
• Pengguna digalakkan membaca terlebih dahulu petikan teks pada paparan 
terse but. 
• Di dalam modul ini terdapat tiga butang fungsian yang disediakan kepada 
pcngguna. Butang-butang tersebut adalah :- 
<;en11111 
Hdnil!r 
Pand<r1·gan Hantar Pandangan Par.i.ingar, Senarai Pandangan 
J od Etlk.1 Kod Etika 
l'r<?Jek Ilmiah Tahap Akhir 
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• Pengguna boleh melungsuri menu-menu tersebut dengan mengklik ke atas imej 
tersebut ataupun dengan cara mengklik pada pautannya. 
i) Skrin Menu Seoarai Pandangan 
x • 
Unkt ,. 
I Senaral P11ndanr1.1n 11 HI .tar Pand nqan I 
Panoalumuk.-.niadlkaa 'haha .. Mebp(BM) selaipi 
.,..., , tek.aoleli••kl•nn• .....,._ Mta 
pel"ll..i- Y-c peda ditanpM HC .. bilks- IWa ~~-~BK~·~--? 
I BJikl11J\.1 au 
- N1u1111 
Pandan~an 
1121/02 7:39 49 PM 
I.& 
Sll!Uju. Bahua Melayu sel>l,Qli balwa k.el>qsun daa 
balwa rumi nepra bendaldah ~ scbagti tlllu 
babasa utama duma aber 
Butang isi borang 
• Apabila pengguna menekan butang Senarai Pandangan, satu skrin akan 
dipaparkan seperti di atas. 
• Menu ini memaparkan senarai pandangan-pandangan yang dihantar oleh 
pengguna laman web ini. 
1>rojel< Ilmiah Tahap Akhtr 
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• Pengguna boleh menyertai forum dengan menekan butang 
iwn: Manual Pengguna 
Henter Pe.ndangan pada bahagian bawah ataupun butang 
( Hantar Pandarigan I pada bahagian atas menu ini. 
ii) Skrin Menu Uantar Pandangan 
ida 
den an len 
Hantar Pandangan 8uat Semula 
Untuk 
isian 
emu la 
~a •klutan nama dan 
~11tla11 an d n tek n 
p llng "I la111nr 
llldangan" 
• 
Skrin yang dipaparkan di atas adalah borang untuk pengguna mcnghantar 
pandan zan Pengguna bolch menghantar pandangan dengan mengisi borang 
tersebut dan borang ini hendaklah di isi dengan lengkap . 
Sekiranya pcngguna tidak mengisi dengan lengkap borang tcrsebut, contohnya 
n ma, satu tclingkap akan tcrpapar sepcrti gambar di bawah. 
• 
[ 
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• Untuk: itu, pengguna pertu m.enekan butang "OK" dan 1s1 nam.a pengguna 
berkenaan pada borang tersebut. ·· .. 
• I H~ntar Pandangal'l I Selepas m.engisinya, pengguna perlu menekan butang i...· ---·-·· ....... -, ......;;,, ...._ .. _" -...... 
• Sebaik butang tersebut ditekan, menu pengesahan seperti dibawah terpapar dan 
pengguna diminta m.enekan butang "OK" untuk m.elihat pandangan yang dihantar 
terns terpapar. 
Psndangan dari anda telah diterima 
Terima Kasih· 
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iii) Skrin Menu Kod Etika 
',_ 
' \ 
a Kod Panduan Etika 
Senarai 
Pandangan-pandangan yang dihantar akan dipaparkan serta- 
merta, oleh itu, kerjasama anda amat diharapkan agar ruangan ini 
sentiasa 'bersih' dan tidak disalahgunakan. Untuk keselesaan pengguna- 
pengguna yang lain, sila ikut Kod Panduan Etlka yang disediakan, Pihak 
kami tidak akan bertanggungjawab ke atas pandangan dan pendapat 
atau idea yang dipaparkan di dalam mana-mana bahagian forum ini dan 
irnphkasi daripadanya. Semakan akan dibuat dari masa ke semasa dan 
mane-mane pandangan dan pendapat atau idea yang didapati tidak 
sesuai akan dipadam serta-merta. Bantuan anda amat d1alu-alukan bagi 
memastikan ruangan rni bersih daripada sebarang penyalahgunaan. Jika 
anda mendapat1 adanya komen, rdea, cadangan atau pendapat yang 
melanggar Kod Panduan Etika tersebut, sila emel kep.ada kami barsama- 
Pandangan 
Hahtar 
1:21 
~ 
Kod Etil<a 
• Memaklumkan serba sedikit kod panduan etika bagi ruangan forum perbincangan 
sebelum pelawat menyertai forum. 
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Skrin Modul Komen Pelawat 
Selamat datang ke ruangan Koman Pelawat di mana anda dapat 
mengutarakan rasa puas hati atau kritikan mengenai laman web ini 
dengan mudah. Maklumbalas yang diterima akan dipaparkan serta-merta, 
oleh itu, kerjasama anda amat diharapkan agar ruangan ini sentiasa 
'bersih' dan tidak disalahgunakan. Komen dan cadangan daripada pihak 
anda amat dialu-alukan. Jadi jangan lepaskan peluang ini! Untuk memberi 
komen, kritikan atau pun cadangan mengenai laman web ini, klik sahaja 
di sini untuk mendapatkan borang Maklumbalas. Untuk melihat senarai 
komen pengunjung laman web ini, sila klik di sini. 
Senarat 
Kdmet\ 
Klikbutang 
untuk lihat 
'Senarai 
Ko men' 
·~61~~,· ·. 
~ ' 
' Hantar 
!<omen 
Klik butang 
untuk 
dapatkan 
borang 
'Hantar 
• Komen' 
Kami menghargai komen dan cadangan daripada anda. 
• 
Penggunaan modul ini hampir sama dengan modul forum . 
Melalui ruangan ini, pengguna boleh melihat senarai komen yang dihantar oleh 
pengguna lain dan pengguna juga boleh menghantar komen dengan mengklik 
butang menu pelayar yang terdapat pada sebelah kiri halaman di atas. 
• 
Pro·;;;,k:-n--:--:------------------------------ 
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Skrin Menu Senarai Komen 
[ Senarai Komen) [ Hantar Kome11) 
Klikuntuk: 
dapatkan 
borang 
hantar 
komen 
1119/02 1'31 14 AM 
• 
Menu ini memaparkan komen~komen yang dihantar oleh pelawat web L WJP . 
Untuk menyertai ruangan ini atau untuk menghantar komen atau kritikan, 
. ' Hantar Komen Anda j 
pengguna boleh mengkhk butang • · . · · > yang terdapat 
pada bahagian bawah ataupun dengan mengkilk 'hyperlink' I Hantar Komen) 
yang terdapat pada bahagian atas m~u skrin ini, 
• 
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§...krin Menu Hantar Komen 
... 
I Senarai Komen) f Hantar Komen} 
Perhafianl! Sita 
• 
Skrin ini dipaparkan sekiranya pengguna mengklik 'hyperlink' l Hantar Ko men) . 
Melalui borang hantar komen ini, pengguna boleh menghantar komen atau 
kritikan dan komen yang dihantar terus akan terpapar pada laman web ini di 
bahagian senarai komen . 
Langkah-langkah untuk mengbantar komen adalah sama dengan ruangan 'Skrin 
Menu Senarai Pandangan' -yang teraapat pada Modul Forum, oleh itu pengguna 
diminta buat rujukan pada bahagaian tersebut. 
• 
• 
,, 
Pro} k lr;:--::-:-::::-:,----------------------------- 
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§.krin Modul Link 
Berikut merupakan pautan ke laman-laman web yang berkaitan istilah-istilah dalam bidang 
Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
Kamus/Glosarl lstilah Dalam Talian - Dalam Negara 
l(amus Komputer Dewan Bahasa Dan Pustaka 
Glossary - Padanan BM - 81 Dewan Bahasa Dan Pustaka 
Kamus/Glosari li.1ilah Dalam Talian - Luar Negara 
• 
Melalui skrin ini, pengguna boleh membuat pautan ke atas laman-laman web yang 
berkaitan dengan istilah dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat. 
Halaman ini menyenaraikan kamus atau glosari istilah yang terdapat dalam dan 
luar negara, 
• 
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Skrin Hubungi Kami 
' Laman Web Rasmi J awat.,rikuasa Pe1istilahar1 Seins Komputer & Teknologi Maklumat_: Micrnsoft ~lllemet Explo1e1 ll!lt] E3 
Nama No Telefon Faks' •. ·. ,-, ,Emel 
Puan. Salim.oh 03·?967 6350 03·7957 9249 ;alimah@fsktm.um.ed•;,m~ 
Mokhtlor - - 
PM.~ $ah1Hllh Q3•'790 6i'OO 03•795'7 '249 s;o1,;;-@fuktQJ,1ym. ediJ.COY 
hlim 
03·?967 6367 03·7957 9249 s.;meem10lfsktm.um,edu,my 
Jika anda mempunyai sebarang masalah atau pertanyaan berhubung dengan 
Jawatankuasa Peristilahan Sains Komputer & Teknologi Maklumat atau berkenaan laman web 
ini bolehlah berhubung terus dengan Ahli Jawatankuasa. 
03·796'i' 6368 0~·7957 9249 rQdiM@hktm.um.~ 
03·7957 9249 9_n_u.t~:1tm,!L<!Y.._rtl.l'. 
03•1957 9249 h"11nvz@fa;k•:m.wm.edu.rrw 
• 
Apabila butang diklik, skrin menu seperti di atas dipaparkan . 
Melalui skrin im, pengguna boleh menghubungi Jawatankuasa sekiranya 
menghadapi masalah mengenai J awatankuasa ataupun berkenaan laman web ini . 
Pada menu ini terdapat nombor telefon, faksimili dan email untuk menghubungi 
setiap ahli Jawatankuasa. 
• 
• 
Pr ·":ik""TI--:--:----------------------------- 
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Skrin Modul Pentadbir 
Modul Pentadbir adalah bahagian sulit yang hanya boleh dicapai oleh pengguna yang sah 
sahaja.Satu skrin keselamatan akan dipaparkan sebelum memasuki bahagian pentadbir. 
Gambarajah di bawah menunjukkan skrin login pentadbir. 
Jowofon kuuso Perisf laht:u1 Sains xomouter & Teknoloqi Maklumat 
LOGIN PENTAOBIR LWJP 
• Mo.suk l lsi Semula 
Masukkan log 
id dan kata 
laluan 
seterusnya 
tekan butang 
'Masuk' 
Hlll<cipta Terpelihar11 ®l.Jlf.IP. 2001-2002 
Fakulti Sein• Komputer & Tekr>ologl .rhklumat Universiti Malaya 
.. Pengguna dikehendaki memasuki :- 
i) Log ID : Pengenalan pengguna terhadap sistem 
ii) Kata Laluan : Ciri yang membolehkan sistem mengesahkan kemasukan 
pengguna 
Klik butang Masuk J sekiranya ingin memasuki sistem . .. 
,, 
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£krin Paparan. M£sej Ralat 
Mesej ralat akan dipaparkan sekiranya log ID dan kata Laluan yang dimasukkan salah. 
Terdapat tiga aplikasi bagi login pentadbir ini iaitu :- 
a) 
Tiada nama dalam rekod pentadbir:- 
Nama Pengguna tidak sah . 
Paparan skrin bagi log ID dan Kata 
Laluan yang dimasukkan salah 
.... Sila Masuk Semula 
b) 
& 
Kata LaJuan tidak sah. 
Paparan skrin bagi Kata Laluan yang 
dimasukkan salah 
..,.. Sila Masuk Semula 
c) 
Klik untuk masuk ke menu penta~bir 
.... Keluar 
Sekiranya Log ID dan Kata Laluan 
yang betul dimasukkan, pengguna 
boleh terus memasukki ruangan 
pentadbir ini . 
I Anda pentadbir yang sah 
balam setiap skrin utama pada modul pentadbir, terdapat butang .... Keluar . Ianya 
rnerupakan salah satu fungsi keselall}sitan tambahan pada modul ini. Apabila pengguna 
Projek Ilmiah Tahap Akhir 
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selesai memasuki modul pentadbir , sebolehnya tekan butang tersebut yang terdapat pada 
skrin utama bagi setiap aplikasi _ modul pentadbir ianya bertujuan untuk 
mempertingkatkan keselamatan ruangan ini. 
!.krin Pemilihan Selenggara 
Elle (di Y:iew FAY~& loofs tlelp 
I ~ ~ U ·111 ~ - j ~ ciJ ~ 1 rt\· 
1 B.;cf<. ,, t/''rd Stop F!elreth Home Search Fe~orilei H~O!l' Meil 
~· ~ r@) http:/~muslinerah/lwplmem.ba1~anhtm ···~ - 
~ ll X. --_ -·- - l:i 
• I~ '~ 
Edit Difl:\1111 Aeal.ccm 
3 ~Go 1•~t>'> 
- -= j -- 
Jowoton kuoso Peristi luhon 
m · $ains KomptJter & TeknoloqJ Maldumat 
Anda mahu selenggara .... 
•Keluar 
Hal<cipta Te(fJQl//lara lf!/LWJP, 2001-2002 
• Di bawah bahagian pentadbir, terdar_at tiga pilihan aplikasi selenggara yang boleh 
dipilih oleh pengguna yang ~ah. Antaranya ialah selenggara :- 
a. Keahlian 
b. Forum 
c. Komen 
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a) Skrin Selenggara Keahlian 
• s x 
fie ~di Y.""" F'JVO!bit Im l:ieip 
~ • J:J ~ 
Slop Rehesh Home 
~ l"fil httil:llmuslme111hllwi>/mer11.iiallll'tlan.htm 
.j 
Pnnt Edd 
• _J 4) 
()isc<m Fleal.com 
3 c>r>o Link• .. 
JawatQnkuasa Peristilohao salns Komouter & Teknoloai !Ylaklurnat 
I Keahlian 11 Forum } ( Knmen] 
Klik 
untuk 
keluar _,... !Qrna Ahli Jawat.nlwa9a/Pentadblr 
P•nt11dbir &oleh Mengu:bahsual at.au m•mad•m Ahli 
.,.. Oaftar Ahli Barn 
Klik 
untuk 
tam bah 
ahli 
NoAhli:l Uhahsuai Padam 
saliroah 
1aliroah@&ktm.um edu.my 
Ifhahsuai Padam 
lafu:@hotmail com 
Klik untuk 
ubahsuai 
maklumat ahli 
Klik untuk 
padam rekod 
ahli 
• 
Bagi aplikasi selenggara keahlian Jawatankuasa atau pentadbir, pengguna boleh 
mengemaskini maklumat ahli atau pentadbir dengan mengklik butang Ilhahsuai 
untuk pengubahsuaian atau butang Padam untuk menghapuskan rekod dalam 
pangkalan data . 
Pengubahsuaian dan pengubahsuaian dilakukan ke atas satu-satu rekod ahli 
bergantung pada nombor ahli yang ditetapkan oleh sistem secara automatik . 
Selain itu, pada bahagian ini juga pengguna boleh membuat penambahan ahli baru 
dengan mengklik butang ..... Dattar Ahli Bdrll yang terletak pada bahagian atas 
skrin, 
• 
• 
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LWJP 
i) lkrinMenuMe b h . B . 1· J ngu a suai utiran Ah 1 awatankuasa 
l'\tw:t~r 
[ Keahlian) [Forum I [ Komen I 
Mengubahsuai Butiran Ahli Jawatankuasa/Pentadbir 
mri•M· fiatiz ~~~~~~--~~~~~ 
lleiiz@hotmail.com 
• 
Skrin ini merupakan borang untuk mengubahsuai bagi butir-buti ahli 
Jawatankuasa atau pentadbir . 
Kemuadi . . kl ik b Hantar J M kl· . . an, setelah proses pengemaskiman, 1 utang - . . a umat 1ru 
aka d" · · n 1 hantar ke pangkalan data untuk di simpan. Paparan bagi maklumat boleh 
di lihat di bahagian senarai name ahlijawatankuasa/pentadbir. 
• 
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ii) Skrin Menu Pengesaban Memadam Rekod Ahli 
Bagi tujuan memadam rekod ahli atau pentadbir, butang Padam diklik yang terdapat 
pada setiap senarai ahli. Menu pengesahan akan terpapar seperti gambarajah di bawah. 
~: ~ 
M<11l Print Ed~ 
e~@n$1,Q~@ ~•f. '""n Ji\~tank\@!:ill eQh\~bir 
I Keahlian l (Forum ) [ Komen ) 
Anda putt untuk memadam ahll bernombor 
2? 
Ya, M1,.1kta.mad Tidak 
• Skrin ini bertuj uan untuk mengesah.kan samada pengguna ingin memadam atau 
tidak, Jika 'ya' klik Ya. Muktamad kalau tidak klik Tldak 
Selepas pemilihan dibuat, kedua"":dua fungsi tersebut akan kembali kepada senarai 
nama ahli jawatankuasa/pentadbir 
ho· k?-:-:--:::----------------------------- 
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iii) Skrin Menu Mendaftar Butiran Ahli Jawatankuasa/ Pentadbir 
Sekiranya pengguna ingin mendaftar ahli ataupun pcntadbir, butang 'Daftar Ahli Baru' 
diklik. 
IK hll nllrorumj(K n ] 
0 Ahli~ 
• S rin m nu ini merupakan bor ng bagi mendaftar hli at u pent dbir b ru. 
• Pcngguna dikch~ndaki mengisi borang dcngan lengkap. c ·iranya borang tida 
dii i dengan lengk p, contohnya pengguna tid k masukkan alamat mail, tu 
me ej tctmg ap kan terpapar perti dibawah, 
Projek llmlah 1a/laJI Alch r 
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Microsoft lntnrnet E11plorftf a 
Kata Laluan 
! I 
'Wd 
Ot!lftar Ahh I Batel I 
• Oleh itu, pengguna hendaklah menekan butang 'OK' untuk kembali pada borang 
tadi dan dikehendaki melengkapkan semula. Selepa itu, butang I Dmtar Ah~ I 
ditekan Maklumat ahli baru mi akan dihantar ke pangkalan data untuk di impan. 
• Satu paparan mesej yang mengesahkan data yang dimasukkan oleh pengguna 
terpapar seperti di bawah. Pengguna diminta khk pada butang 
la kllk un uk lihat enara1 ahll 
Ahli baru telah didaftarkan 
Pro k Jim ah lahap Akhir 
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Selenggara J"orum Perbincangan 
J.J .., u· -' . _J 
~ F...-.. H'*" IW Pm Edi 0-.. RM.- 
3 ~Go lri• .. 
~---·'l· (llM) ..... W..riJJ« ,..._ lllllnlptllr.a .. ,..... .... ,... 
,.... oWap...,;dlapm:llilllDI.. , .. 
Klik 
untuk 
keluar 
Klik untuk 
masukkan 
tajuk forum 
baru 
• Bagi aplika i Selenggara Forum Perbincangan, struktur perjalanan i t mnya 
adalah sama dengan aplikasi Selenggara Keahlian bagi pro pengubahsuaian 
dan pemadaman terhadap pandangan yang dihantar oleh pela t web mi. 
• Oleh itu, pcngguna diminta memhuat rujukan pada cara penghapusan clan 
pemaclaman aphkasi Selenggara Keahlian. 
• Namun ruangan lenggara forum menyediakan kemudahan kepada pentadbir 
untuk mema ukkan tajuk perbincangan baru dengan cara mengkltk pada menu 
..,.. I juk I orun n ru 
Pru} Ir Jim/ah I uhap Alrhlr 
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i) Borang Masukkan Taiuk Forum Baru 
.iJ ~- ...j . _J 
Seeieh F...-.. Hllloly Mail Pm (di D...:uu RM com 
3 ~Go lri.t .. 
Ror ng Ma~nk n T ~nk Forum n rn 
Ap•b I• pent•fHN m•ngtianUr ~~k r '""' '\l'•OQ b•"' ••n.er I p•nd•ngeri Y•oV t. •• ., tarp.ad•m ••t ra au n-...t1k P•~•dhtr boJ•h meny mp•n n•nd•n9•h ,,.nd nQ•n l•rn• • •r• IT\•nual 
I ikan tajuk 
forum b ni 
clan tekan 
but ng 
'H ntar' 
• Pada borang m1 pengguna boleh memasukkan taiu forum perbincangan b ru 
untuk diperbincangankan. lsikan tajuk forum yan baru dan te n Hamar' 
• Namun, apabil tajuk baru dima ukkan, tujuk forum dan narai pan angan y ng 
I ma akan terpad m dari paparan krin menu narar pandangan pada dan ju a 
hilang dan impanan dalam pangkalan data. Oleh nu 
m nyimpan enarni pandangan ang lepas ccara manual 
t'ro le llmtah '/ahapAk.Jur 
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c) Selengg11ra Komen Pelawat 
Bagi aplikasi ini pengguna diminta mernbuat rujukan pada aplikasi Selenggara Keahlian 
Jawatankuasa/Pcntadbir bagi proses penghapu an dan pemadaman rekod kornen-kom n 
yang dihant r. Di bawah mcrupakun skrin bagi Selenggara Keahlian 
Jawatankuusa/Pent.adbir. 
Klik 
ngnn 
pent dbir 
Klik untuk 
ub h U I 
knmen 
yang 
dih ntar 
Klik untuk 
p dam r kod 
komen 
/'fCJ k Jim/Oh /a/tap AkJ11r 
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Skrin Menu Tambahan 
i) Laman web ini juga menyediakan krin Peta Luman yang terdapat pada menu 
pelayar bahagian bawah.mcnu halaman. 
tct '{- r..,-.. lock U• 
J.j ~ .i.J .Ji. . _j 
SCI) A..,_, H- MOCh F-- Hilloo!' M• Plril Edi O 
Urb .. 
• M nu ini mcmaparkan peta larnan bagl modul-modul dan apli 1 fun , ran ng 
utam yang terdap t pada s ti p rnodul LWJP. 
I'm} le llmtab I ahap Alr.hlr 
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ii) Enjin Carian - menyenaraikan enjin pencari dalam dan Juar negara. 
)( 
...£j ~ .d. .,,J • _J 
S..cft Fawiilet H..,., MM Pmt F:dt o- RM!c:an 
::J ~Go Lna .. 
• 
Pro)•* Jim/ah 1ahaj1 Aklilr 
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iii) Ruangan rT- Laman-laman web dalam bidang teknologi mak1umat. 
(le idi ~ F,...adet lcoh liell> 
~ • ..J .li ~ :.i.J ~· ..J • _J 
B_. ~ A....,, Home S...... F..,..... Hiator, M.il Prri Edi DllCIJU A.el OOl!I 
3 ~Go lftJ .. 
SOl"TWAAE COMPANIES 
Ruangan IT 
Pro k Jim/ah 7ahap AlcJ11r 
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iv) Pendidikan - Memaparkan senarai institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar 
negara, 
fie fdl l{- F.-. Ioaia tt• 
~ J:1 ~ w ~ o· -=' 
Ba Slap Fl...... H- SMClh F--. ~ M.i Prri Edt 
~Ii] http 11 ........ Sl/l~ttln ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....: 
Jo otonkuasa Peristilahon 
Sams K.Qrr1cu.te11 & T knoloqi u.ma 
Pendidlkan 
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v) Downloads - Perisian-perisian yang boleh didownload dari internet. 
f)le .Edi '!I.- ftyOllliot loci. lfeip 
~ il ~ 
Bed<. Slop Reftelh HOlllO 
~ UiJ hl!p/lmudrneuM-~ftm 3 ~Go l.rka • ~----~~~--~---:--~------------------------......;;;_. __ Jo otonkuasa Peristilohon 
S<:11ns Kom1Jute1 & Teknolocu Maklum 
Edi 
'1 J rn 
ill o •ier F, w 
J•hnan kt L1mtn Wtb P"1ttan Ptrcuma 
.J enlr 
oft .. r L r r 
f Jo I I 
lb 
I 1 0"' 
l'ro/t:lc J/m1uh I ahap A khtr 
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LAMPIRAN2 
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KODATURCARA 
Kod Aturcara Pcneesahan Login Pentadbir ( adminchcck.asp ) 
tml> 
<head> 
<STYLE TYPE 'text/css'> 
<I-- 
A LINK {color:#OOOOFF; text.decoration none} 
A VISlll!D ( color.llOOOOFF; text-decorarion.none! 
A:AC'l IVE {color:#OOOOl'F; text-decoration none} 
A HOVER { color#flOOOO; text decoration none.] 
II-> 
</STYl.U> 
<STYLE>A I 
ThXT-DECORATION blue 
I 
A'hover I 
HACKGROUND-COl.OR: none, COLOR: none; TEXT-DECORATION: none 
I 
</STYl.E> 
111,E> Admincheck</Tl'fl.E 
</head 
BODY I ftmargin "70" topmargin "80" rnarginwidth "70" marginheight "70"> 
<div align "center"> 
<cente 
<table width "125" bord r•"O" cellspacing "O" cellpadding "O" height "I"> 
<tr align "center" valign "lop"> 
td h ight "208" width "400" background ", fimage!lbputih.git"> 
<div align "center" tyle "width: 400, height. 40"> </div> 
<div align "center" tyl "width: 400; height 207"> 
<p font color "#000000"> Y., dbname "database\dblwjp mdb" 
myn me requ 1.form("11 rname") 
111y1>aS woad reque t.form("use1passwonl") 
t conntemp 54.'f ve createobject("adodb connection") 
cnpath "DHQ " & rver mappath(dbnam ) 
conntemp Open "DRIVER {Microsoft Acee s DriverI" mdbj}; • & cnpath 
sqltemp " feet • from penradbir whore u '" 
!temp sqltemp & myname & '"" 
temp onnternp.cxecute(SQl~Temp) 
1 temp eof 1hen% b </h font "J"> font fac Arial size Tiada nama 
Vo Myname"lo><lb> d lam rekod pentadbir. 
</fonl> <font Il cc Arial :b Nama Pcngguna tidak 
br> 
<a hrcf "login asp"> img border "O" r ". /imagcs/.1.2 gil" width •I 9" height "IO"> ila 
MMuk Semula './a></b ./font b Yor ponse end 
end 1f 
If r t mp("Pa word") mypa word th n 
ion("namc") tt.'Tnp("u r") 
l'roJ k l/m1ah 'foh"P Alihir 
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session(" securitylevel")""'fstemp("securitylevel") 
re. ponse. write "" 
%></b></font></font></p> 
<p> <strong> 
<font si1.o=5 face "Arial" color "#OOOOOO">Anda pentadbir yang sah</font> <Zstrong> <font 
fac Arial si1.e::.2 color "#000000"> 
<br> 
<br> 
<'/font> 
<b><font face "Arial" size "3" color "#OOOOPF"><a href "adminmenu asp">Klik untuk masuk 
ke menu pentadbir</a </font></b></p> 
<p> <font fac "Arial" color "#000000" size "3"><b> 
<a href "logou1.asp"><img border="O" r -"./images/z2.gif" width "19" height ... "IO"><la><a 
type "Submit" valu "Submit" href "logoutasp">Keluar</a> 
<lb </font></p.· 
<font colora"#OOOOOO"> 
<°/oelseO/o> <font fac "Arial" size "3"><b>Kata Laluan tidak sah <lb><Jfom><font face=Arial 
siz <br> 
</font> </font><b><fonl face "Arial" color "#OOOOFF" size "3"> 
<br> 
<a href "login asp"><img border-"O" src " .. /images/1.2.git" width "19" height="! O">Sila Ma uk 
Semula</ <°/oresponse end 
end if 
rstemp close 
connternp close 
ilCt r tern nothing 
set conntemp nothing 
%></font><lb><font colo 11/1000000"> <br> 
</font> 
</div> 
/td> 
</tr> 
</tab I 
</cent 
<'/div 
<P align "center" &nbsp,</P> 
/BOOY></html> 
l'ro}t•A l/m1ah 'foh<.1p Ali.htr 
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Kod Aturcara llantar Komen ( bantarkomen.asp) 
<!-#include tile "dsnp.inc=-> 
<°lo 
dim objconn 
dim objrs 
et objconn server createobject("adodb connection") 
cnpath 'OHQ • & server.mappath(dbname) 
objconn.Open "DRIVER {Microsoft Access Driver I" mdb)}; " & cnpath 
set objr objconn.Execute ("select• from komen") 
%> 
<SCRIPT LAN(,UAGE javascript> 
function checkerror() { 
if(document.fonnsf OI unama.velue "") { 
window.alert("Nama tidak diisi"); 
return (false), 
l 
if(document.form.11[01 umail.value - "") f 
window.alert(" Alamat email tidak diisi [contoh : ahc@abc corn]"), 
documentformsfO) umail.focust]: 
return (false), 
I 
if(d,x:umcnt fo11ns(O) upage.vahie - ''") I 
window alert(" Alamat home page tidak dii ·i"); 
document. forms] 0 J upage, focus(); 
return (false), 
I 
if(document forms!OJ ukomen value-"") ( 
window alcrt("Komen tidak diisi"); 
document fom15!0) ukomcnfocus(), 
return (false), 
} 
return (true), 
J<J RIPT> 
<HTMl><HEAD> 
<. RIPT LAN<1UA<m•"J11vaScript"> 
!-B gin 
function tingkap(alamat) l 
Open Wm • 
"toolb r no,rnenuba no.location no.scrollbar 
I 
II hnd-> 
<J'CRWI 
<S'I YL • 'I YPE-'tcro/cs <•- 
A l.lNK ( color.#OOOOFF, text-decoration none) 
A VISll PD I r..olor.#0()()0Fl7, text-decoration none} 
thi~ opcn(alamat, 
yes.resizable y height 00,width 70~). 
Kod A turcara 
"CtrlWindow", 
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A:ACTIVE f color:#OOOOFF; text-decoration:none) 
A-HOVER I color:#ffOOOO, text-decoration:none;} 
II-> 
</STYl.E> 
<nn,E>Hantar Komen<!I'ITLE> 
<MET A content text/html;CHARSET iso-8859-1 bttp-equiv= Content-Type> 
<STYLE A I 
TEXT-DECORA TlON: blue 
I 
A'hover I 
BACKGROUND-COLOR: none; COLOR: none; TEXT-DECORATION: underline 
I 
<JSTYl.E> 
<Ml~TA content "Microsott FrontPage 4.0" name GENERATOR></HEAO> 
<BODY bgColor #mllf> 
<FORM action htmtarkomen2.asp method post> 
<!'ABLE borde height•I width 600 cellspacing "0" bordercolor "#FFFFFF"> 
<tr> 
<td width "600" height "I"> 
<ltd> 
<Jtr> 
r> 
d width "600" height "l "> 
<img border "O" re "images/tkomen git"> 
<ltd 
</tr> 
<t 
td width "600" height "I"> 
<p align "lef\"> 
<b> fom 
face •Arial" &nb. p.&nb p·&nb p;&nb. p,&nh p;&nb p;&nbsp,&nb p;&nb p;&nb p,&nb p &nb p,&nb 
p,&nb p,&nbsp,&nb. p,&nb p,&nbsp;&nb p,&nb p;&nbsp;&nb p;&nb§p;&nb p,&nbsp,&nb p;&nb p;& 
nb p;&nb p,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nb p,&nbsp;&nbsp;&nb p,&nbsp,&nb p,&nb p;&nb p,&nbsp 
;&nb p,&nb p,&nb p;&nb p,&nb p;&nb p,&nbsp;&nbsp,&nbsp;&nb5p,&nb p,&nbsp,&nb p;&nbsp;&n 
h p,&nb. p,&nh p,&nbsp,&nb p;&nbsp;&nh!lp,&nb p;&nb5p,&nbsp,&nbsp,&nb p,&nb p,&nb p;&nb p, 
&nb p;&nb~p.&nb p,&nb p:&nh p; 
&nh p;&nb p,&nbsp, 
&nbsp,&nhsp, &nb p, 
</font> font lac • Arial" iL.C "2" ><a href "jtkfolder/artikelfolder/objcktit:htm" 
targ t "" I &nb p, 
( font colo "#FFf'FOO"> 
href: "senaraikomen a p"> 
S narai Komen</a><Jfont> I [ font coin "llFFFFOO"><a href "hantarkomen p">HMtar 
Komen /a></font> J</lont><lb> 
<ltd 
</t 
tr> 
td bgcolo "HFFFFH" width "600" height "I"> 
<img bordc "O" re "images/ba11m.>rbim git" width "594" height "7"> 
/td 
<I 
ffABlJl..> 
<P> 
&nb , 
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<I'ABLE border-0 height•JOO width 599 cellspacing=-"O" bordercolor="#FFFFFF"> 
<rBODY> 
<tr> 
<td width "821" height "I" colspan "2"> 
&nbsp; 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width "439" height "330"> 
<table bordera"O" width "439" height="92" ccllpadding "2" align "center" cellspacing='O"> 
<tr> 
<td width "70" height "25" align "center" valign=vtop" bgcolor="#J366FF"> 
<p align "right"><b><font fac "Arial" colo "#FFFFFfM siz ''2">Nama<lfont> 
<lb> 
<ltd> 
<td width "351" height "25"> 
<div align "left"> 
<input id text I name=tunama" siz "45"> 
</div> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width "70" height "15" align "center" valign "top" bgcolor-"#3366FF"> 
<p align "right"><b><font fac~"Arial'' color "#FFFFfl~". iz "2">E~mail</font> 
<lb> 
<ltd> 
td width "351" height "15"> 
<div align "left"> 
<input id tcxt2 name "umail" lze "JO"> 
<Jdiv 
<ltd 
</tr> 
<t 
<td width "70" height "19" align "center" valign "top" bgcolo "#3366Ff"> 
<p align "right"><b <font face "Arial" color "#H<FF.FF" ize "2">HomcPage<Jfon1> 
<lb> 
</td 
<td width "3 51" height "I 9"> 
<div align "left"> 
input id tcxt3 name "upage" siz. "45" valu "-Tiada-"> 
</div> 
<ltd> 
</tr 
<tr> 
td width "70" height "IJ)" align "center" valign "top" bgcolo "fl3366FF"> 
<p align "1ight"><b font lace "Arial" colora"#FFFFFF'" siz "2">Komcn</font> 
<lb 
<ltd 
tdwidth "J l"height "IJJ"> 
<div align "left"> 
<textarea col "40" id tcxt4 name "ukomen" row "IO"><Jtextare&> 
<!div> 
<It 
</tt'> 
tr 
td height "2" col pan •r width "429"> 
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<div align,,.•center">&nbsp; 
<input type="submit" value="Hantar Kamen Anda" name="Hantar Komen" onclick=rreturn 
check error()"> 
<input type"""reset" value "Buat Semula" name "Batal" style::"font-family: Arial"> 
</div> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan "2" height•"J9" width "429"> 
<p align "left"> 
<ltd> 
</tr> 
</table> 
<ltd> 
<td width "156" heigh "330"> 
<table bordcrm"O" width "100%" height="J32"> 
<tr> 
<td width "100%" heighi>" 126"><b><font size-=>"3" color="#800080" face="Times New 
Roman">Perhatiant• 
Sita isikan borang anda dengan lengkap</font></b><Jtd> 
</tr> 
<Jtable> 
<ltd> 
<!tr> 
<tr> 
<td width "796" height "I" align "center" bgcolo "#FFFFFF" colspan "r> 
<div align "left"> 
<table bord "O" width•"500"> 
<tr> 
<td width " I 00-/o "> 
<b><font colo "#fR)OO()" face •Arial" size=" I ">Disclaimer<lfont ONT 
colo~ face"'"Arial" aiz "l">;</FONT><lb><FONT 
face-Arial colo llOOOOOO i,W>I> Pihak kami 
tidaJc abn bertanggungjawab di atas sebarang komen 
pengunjung yang dipaparlcan di dalam ruangan ini. Semakan 
akan dibuat dari masa Ice semasa dan mana-mana komen yang 
didapati tidak sesuai akan dipadam serta-merta. Kami juga 
berhalc: mcnyunting komen yang anda hantarkan untuk ruangan 
ini <!FONT> 
<It 
<It 
</tabl 
/di 
<ltd 
<It 
<tr> 
td width "796" height "I" align "center" bgcolo "#FFFHF" colspan "2"> 
<p align "right" a hre "#top" img borde "O" r "image&lpanahatas gif" width "32" 
height " 2" /a 
<ltd 
<It 
<t 
<td width "796" height "60" 
background "images/garisbawah gif" col pan "2"> 
&nbsp, 
<ltd> 
align "center" bgcolo #FFFFFF~ 
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""/tr> 
<tr> 
<td width "796" height "23" align "center" bgcolor "#FFFFFF" colspan="2"> 
<p align "right">&nbsp;</p> 
<p align•"lefl"><i><.font size "-2" face "Arial,Helvctica">l Iakcipta Terpclihara C LWJP, 
2001-2002</font></i> </p> 
<ltd> 
</tr> 
</rBODY></TABLE> 
</FORM></BODY></tffML> 
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Kod Aturcara Pemilihan Selenggara Pentadbir (ad min menu.asp) 
<%@ Language VUScript %'> 
<1-#include file "securitylevel I required.asp"-> 
<!-#include file "dsn inc"-> 
<°lo 
dim objconn 
dim objrs 
set objconn rver.crcateobjcct("adodb.connection") 
cnpath "DBQ " & server.mappath(dbnamc) 
objconn Open "DRJVl!R={Microsoft Access Driver I" mdb)}; " & cnpath 
t objr objconn Execute ("select • from komen") 
% 
<html> 
head> 
<SCRIPT LAN(,UA(Jh "JavaScript"> 
<I- Begin 
function tingkap(alamat) I 
OpcnWin • thi!i open(alamat, "Ctr!Window", 
"toolb no,mcnuba no,location no.scrollbar yes.resizabl yes.height 00,width 670"); 
I 
II End-> 
<JS 'RIP"I 
< 'JYl.E l'YPE 'text/c » 
<!- 
A'l.lNK tcolor.fOOOOfF, text ecoration.none] 
A·VISI run {col >dfOOOOFF; text-decoration.none] 
A·A TIVE {color:#OOOOH; text-decoration none) 
A.llOV !R { color .#ffOOOO: text-decor tion none: I 
//-> 
I YI.~ 
SI Yl~E>A I 
Tl!XT-D • ORATION blue 
) 
A hover I 
BA KCiROl.lND COLOR: none, COLOR none, 'l'EXJ'-D ~CORATJO ·non 
/1ill 
uiv "Cont nt-Type" content "text/html, charset iso-8859·1 "> 
"Ill· •HH" I flmar~in "O" ropmargin "O" marginwidth "O" marginh • ht "O"> 
"()" cetlpadding "0" cell pacing "O" height "100" 
l'roJ •k llmloh lithap AA:h1r 
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<b><font face "Arial">&nbsp; </font></b> 
<p"'<b><font face "Arial">Anda mahu selenggara .... </font></b></p> 
<p align "center"> 
<font color "#OOOOSO"><b> 
<font size "3" face "Arial">&nbsp;I </font><.a href "sclenggarakeahlian asp"><font size-"3" 
face "Arial">Keahlian</font> 
<Ja> 
<font size "3" face "Arial"> 
I <a href "selenggaraforum asp">Forum</a> I <a href "selenggarakomen a p">Komen</a> 
l</font></b></font> 
<Ip> 
<b><font colo "llCCOOOO"><a href "logout asp">Keluar</a></font></b> 
<br> 
<p>&nb p,</p> 
<p> 
&nbsp, 
</p> 
</form> 
</div> 
<ltd> 
<It 
</tabl 
,..../div> 
</body> 
Pro/elf llm1uh l'ahap Akhtr 
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Kod Aturcara Mengubahsuai Butiran Ahli Jawatankuasa/Pentadbir ( ahlit.asp) 
«'lo@ Languag&,.VHScript %> 
<!-#include ti1 "securitylevell required.asp"-> 
<!-#include fil "d n inc"-> 
<% 
KeyUserl •Request QueryString("KeyUser") 
KeyUscr2 • Request.f'orm("KcyUser") 
lfKeyUserl<>'"' Then KcyUscr,.. KeyUscrl 
lfKeyUscr2<>"" Then KeylJscr • l<eyUser2 
Ras• Reque I Form("flag") 
nama • Ra~ucstForm("nama") 
email • Request. Form("crnail") 
usernarne • Request.Form("username") 
pa sword a Reques1.Form("password") 
tr nama<>"" AND email<>"" AND usernam ""AND passwordc>:" Then flag• "2" 
lfflag • "2" Then 
dim objconn 
dim objr 
set obiconn server createobjecW11dodb connection") 
cnpath "l)BQ " & rver.mappath(dhname) 
objconn Open "DRIVER [Microsofl Access Driver (•.mdb)}, " & cnpath 
set objrs-~jconn Execute ("UPDATE pentadbir Sf!T Narna_J '" & Replacc(nama, "", """) & "' 
l!mail_J • & Replace(cmail, "'",""") & "',Ui;er '" & Replacetusername, "'", """) & "',Password " & 
Replace(pas word,"'".""")&"' W11FRl1 KeylJse • & KeylJser) 
R pon .Redirect "selcnggarakcahlian.asp" 
End If 
o/c 
ITMI> 
<H ~() 
RIPT LAN<1CJA<1E "JavaScript"> 
• thi' opemalamet, ttCtrl\\'indow", 
no.location no,scrolloors ye ,resil.llblc ye ,hci8hl 00,width 70"), 
A LINK I e<1lor #OO(>Of'F; text-decoration none I 
A'VI ITl:D {colorllOOOOFf·, text-decoration none! 
A·A llVE {color.llOOOOH; texr-dccm tion:nono) 
A llOVl!R {eolor#ffi)()()(), text·docoration.nonc,I 
II--> 
</STYL ·> 
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<l'ITl.E>untitled<rr1Tr.E> 
<MET A content text/html;CHARSET iso.-8859-1 http-equiv=Content-Type> 
<META content "Microsoft FrontPage 4.0" narn GENERATOR></HEAD> 
<BODY bgColor #fttlfl> 
<FORM action ahli I asp method post> 
<input typ "hidden" nam "flag" value "l"><input type=rhidden" name-"KeyUser" 
value <°lo KeyUser%>"> 
<FONT color #-000000 face Verdana 
ize I> 
<table width "619" horde "O" cellpadding "O" cellspacing="O" height-"291"> 
<tr> 
<td width "600" height "1 "> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width "600" height "I"> 
<i mg border "O" re ", /images/t. eahli.gif" > 
<ltd> 
<It 
<tr> 
td width 
i1.c "2"><a href ". /jtklolder/anilcelfolder/objektifhtm" 
target 
</tr> 
<11 
rd bgcolor "#M+FFF" width "600" h ight "I"> 
11118 border "O" r " /images/bannerbiru git"' width "594" height "7"> 
<ltd 
/tr> 
<!1·mn 
FONT color #000000 fac Verdana 
I 
<Jl·ON 
tr align left" vah n "top"> 
id width 3Cd" height "270"> 
div align "cent r"> 
tabl width "t!19" borde "O" cellpadding "O" cellspacin "2"> 
tr> 
<Id width "102" valign "top" height "462" &nb p <ltd> 
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<td width "10" height-"462">&nbsp;</td> 
<td widtha."642" valign "top" height="462"> 
<p align "centcr">&nbsp; 
<p align "lefl"><b><u><font face "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' size:c"2" 
colo "#OOOOSO">Mengubahsuai 
Butiran Ahli Jawatankuasa</font></u></b><font face.:."Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size~"2 "><br> 
<br> 
</font> <°lo 
If flag•"" Then 
set objconn server. createobject(" adodb. connection") 
cnpath "DBQ " & server.mappath(dbname) 
objconn Open "DRIVER I Microsoft Acee Driver'{" .mdb)}; " & cnpath 
set objrs objconn.Execute ("SELECT Nama_J,Email },User.Password FROM 
pentadbir WI IERh KeylJsc " & KeyUscr) 
%> 
<br> 
<Ip> 
<table width "I 00%" borde "O"> 
<t 
<td width "102" align "right" valign "top" bgcolor-"#3366FF"><b><font 
ta "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size "2" colo "lffFFFH">Nama<Jfont><Jb></td> 
<td width "502" align "left" valign top"> 
<input type "text" name "narna" ize="40" maxlength "255" 
value "<% >bjrs("Nama J")%>"> 
</td> 
<It 
<t 
<td width "I 02" align "right" valign "top" bgcolo "#3366FF"><.b><font 
face•"Verdana, Arial, Helvetica, n -serit" siz "2" color•"llFFFl'H">Email<lfont></b></td> 
<td width " 02" align "left" valign "top"> 
<input IYJ>C' "text" nam "email" lze "40" rnaxlength "255" 
valu "<% objrs("Email_J")%>"> 
<ltd 
</tr> 
U'> 
<td width "102" align "right" valign "top" bgcolo "#3J66FF"><b><font 
Ii Verdana, Arial, H lvetica, sans-serif" slz "2" color "#FFFFl'F">Los 
ID<Jfont> <!rd> 
<td width ·sor align "let\" valign "top"> 
nput type "text" name "usemame" iz "40" maxlcngth •255• 
objrs("lJ ")%>"> 
<ltd 
/t 
<1 
<rd width "!Or align "right" valign "top" height "4" bgcolo "# 366FP font 
fa "Verdana, Arilll, Helvetica, san setil"' ·iz "2" colo "#HHH" Kata 
Laluan /font><Jb></td 
td width "502" align "lefl" vahgn "top'' height "4"> 
font fi · "Verdana, Arial, Helvetica, san -scril" i 
input type "pa word" size 40" 
objra("Pas word")%>"> 
<Jfont> ltd 
<It(.> 
<t(.> 
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<td colspan "2"> 
<p align "center"> 
<input type•"submit" value-"Hantar" name "Hantar"> 
<input type "reset" value='Batal" nam "Batal"> 
</p> 
<Jtd> 
<hs> 
</table: 
<% 
obj conn. Close 
Set objconn "" Nothing 
r~lscff Ilag .. II I" Then 
%> 
<input type "hidden" name "tlag2" value "I "> 
<input ty "hidden" name "KcyUser" valu "~lo KcyUser''lo>"> 
<table width "I 00°/o" borders"O" cell spacing "O" cellpaddin "J "> 
<tr> 
<td width "I 02" align "lefi" valign "top"><b><font fa "Verdana, Arial, H lvetica, 
san serif" size "2"> ama</font></b></td> 
<td width "20" align "left" valign "top"><b><font fac "Vcrdana, Arial, Helvetica, 
sans rif" ize •r>.</font></b></td> 
<rd width "502" align "left" valign "top"> 
<input type "text" name "nama" size "40" maxlength "255" valu "<°lo ma%>"> 
<ltd> 
</tr> 
<tr 
<td width "I 02" align "left" valign "top"><b><font face "Verdana, Arial, Helvetica, 
san serif' ize "2">Email /font></b></ld 
<td width "20" align "left" valign "top"><b><font face "Verdana, rial, Helvetica, 
sans- rit" siz "r>·<llbnr></b></td> 
<td width "502" align "left" valign "top"> 
<Input typ "text" name "email" slz "40" maxlength "255" value " 1'o email%>"> 
'../td> 
<Jt 
I 
<td width "102" align "left" valign "top"><b> font fi "Verdana, Arial, Hel etica, 
sans- erlf" "2" llomepas /font> /b></td> 
rd width "20" align "left" valign "top" b><font race "Vcrdana, Arial, Helvetica, 
sen rif" ize "2">;</font>< ltd> 
<td width "502" align "lefl" valign "top"> 
<input type "text" name "u!!Crnam •" 40" maxi ngt "25 " 
value " % username°/o>"> 
<ltd 
<It 
<tr> 
rd width "102" align "left" valign "top"><bXfonl face "Vcrdana, Arial, Hclvetic.a., 
or• ize "2">.Komen /lbnt></bXJtd> 
td width "20" align "let\" valign "lop" ><font lace "Verdana, Arial, H lvctica. 
ue ''2"> </font /rd> 
td wrdth "502" alrgn "left" valign "top"> 
<input typo" "pa word" name "pa word" ia: "40" valu • Yo p word°/o>"> 
</rd 
</tr> 
<tr 
<td colspM "3" 
l'ro1ek llmtah I uha{> Akh1r 
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<p alignc"center"> 
<input type:s"submit" value="Hantar" narnec="Hantar"> 
<input type"'"reset" valuC"'"Batal" name='Bate!"> 
</p> 
<ltd> 
</tr> 
</table> 
<%End 11%> 
<br> 
<ltd> 
</tr> 
</table> 
</div> 
<p align "centcr"><br> 
<./p;;> 
<ltd> 
</tr> 
</table> 
<B> BR.><font size;" I" fa~"Verdana">0200 I Hakcipta Terpelihara, LWJP</font><IB> 
<IFORM><IBODY></HlMI> 
Projd Jim/ah '/'tihap Alchir 
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Kod Aturcara Pemzesahan Daft!r Ahli Baro ( ahli3b.asp) 
<%@ Language VBScript %> 
<!-#include lile="sccuritylevel I required.asp"-> 
<!-#include file "dsn.incr--> 
<% 
dim objconn 
dim objrs 
lnama Reque t.form("nama") 
IMail Request fonn("email") 
IU. Reque t form("usemame") 
IPa. word Requcst.form("password") 
ISccurityLevel I 
t objconn server crcateobjcct{"adodb.connection") 
cnpath "DBQ " & scrver.mappath(dbnamc) 
objconn.Opcn "DRIVP.R {Microsofi Acee. s Driver(* mdb)J: " & cnpath 
11et objrs objconn Execute (" insert into pentadbir (Nama_J,Email_J,User,Password,SecurityLevel) valu 
('"& INama &"','"& IMail &"','"& IUscr &"','"&!Password&'",'"& ISecurityLcvel &"') ") 
O/o 
<HTMi> llHAD> 
<SCRIPT LAN<1UAGE "JavaSc1ipt"> 
<!-Begin 
function tingkap(alamat) ( 
OpcnWin • this open(alamat, "CtrlWindow" 
"toolbar no.rnenuba no.iocation no.scrohbars yes.resizabl yc!l,height='400,width=670"); ' 
l 
II ~nd • .» 
<I CRIP'l> 
'f YI E TYPH 'text/cs '> 
A LINK (color #OOOOH, text-decoration. none I 
A VISll H) jcolor.#OOOOH; text decoration none I 
A·AC f'IVE (color f/OOOOl•F, text-decoration none J 
A llOV R I color :#ffi)OOO, text-decoration none, I 
//...;;. 
<I 'JYLB> 
IT(. untitled !I !Tl .I! ... 
EI A content tcxtlhtrnl,< HARSE'I' iso·8859· I http-equi :ontent-Typ 
< 1YLf1>A I 
T .X"l-D ·CORATION blue 
l 
A·hover I 
HACKGROlJND· OLOR none, COi.OR non ; TEX'l'·DECORA'l IO underline 
I 
<./ TYi.i:> 
<Mh'I A content "Mi rowll bontP 8C 4 O" nam <JENERATOR /Hf.AD 
BOl)Y b olo tllID 
l'ro1ek /Im/ah /u}liJ/' Akh1r 
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<FORM action selenggarakeahlian asp method-post> 
<!'ABLE borde ::.0 height=! width {>00 cellspacins "0" bordercoloi="#FFf'FFF"> 
<tr> 
<td width "600" height "I"> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width "600" height "1 "> 
<img borde "O" src=" .. /images/tseahli2.gif"> 
<Jtd> 
<It 
<.tr> 
<td width "600" height"'" I "> 
<p align "left"> 
><font 
fac "Arial">&nbsp,&nb p;&nbsp;&nbsp;&nbsp,&nbsp;&nb p;&nb p;&nb p,&nb p;&nb p;&nb p;&nbs 
p,&nbsp,&nbsp;&nb p;&nb. p,&nbsp,&nbsp;&nb p;&nbsp,&nbsp,&nb p,&nbsp,&nb p,&nb p,&nb p;& 
nb p,&nb p;&nbsp,&nbsp;&nbsp,&nb p,&nb p;&nbsp,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp,&nb p,&nb p,&nb p 
;&nbsp,&nbsp;&nh p,&nb p,&nb p;&nbsp;&nbsp,&nb. p;&nbsp;&nbsp;&nb p;&nbsp,&nb p;&nbsp;&n 
b p;&nbsp,&nb p;&nhsp,&nb p;&nbsp,&nbsp,&nb p,&nbsp;&nbsp,&nb p,&nb p &nb p·&nbsp;&nbsp; 
&nb p;&nbsp;&nbsp;&nb p,&nb p,&nb p,&nh p;&nbsp,&nb p,&nbsp,&nbsp,&nb p,&nb p,&nb p,&nb 
p,&nb p,&nhsp;&nb p,&nh p, 
</font><font face "Arial" iz "2" hre ", /jtkfolder/artikelfolder/objCktifhtm" 
target ""></a &nbsp,&nb p, I href "sclenggarakeahlian asp">Keahlian </a>] {<a href "selenggarafcrum p">Forum</a> 
11 <a hret • lengg&rllkomen asp" Konicn</a I :/font <Jb> 
<Jtd> 
<Jt 
tr> 
td bgcolor•"IH·FFFFF" width "600" height "I"> 
<img bord r •o• r ". /i111asc~/b11nn rbiru.gif'' width "594" height•"?"> 
<ltd> 
<h 
<ffAUI. ~ 
table width "600" border "O" cellpaddrn "0" cell pacing "2"> 
top" height "222" width "595" background ". Jimagcslbputih gif'> 
"ccnte1"> br> 
font fit "Times New Roman"> 
Ahli baru telah didafhvkan br> 
/fon lb 
<!di 
"-2" f1«.: "Aii 1,1 klv tic.a" Jlakcipta Tei p lih ra C l.W JP, 
l'ro1 •k /lrmah I ahap A lcl11r 
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2001-2002</font></i> </p> 
</FORM></BODY><IHTML> 
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Kod Aturcara Pen2esahan Pemadaman Forum ( forum2.asp ) 
<%@ Language VBScript %> 
<!-#include file="securitylevell required asp"--> 
<!-#include filtF"dsn.inc"-> 
<% 
Kod .. Request QueryString("Kod") 
flag• Request .QueryString("flas"} 
lfKod <>""Then 
If flag• "yes" Then 
dim objconn 
dim objrs 
set objconn server createobjccl("adodb.connection") 
cnpath "DBQ " & server.mappath(dbname) 
objconn Open "DRJVER {Microsoft Aeces Driver (•,mdb)}; " & cnpath 
set objr objconn Execute ("DbLE'fE l•ROM forum WHERE Kod " & Kod) 
Re ponse.Redirect "selen88araforum asp" 
End If 
End If 
%> 
<H IML><llBAD 
<SCRIPT LA'N(1VA(1E•"JavaScript"> 
<!-Begin 
function tingkap(alarnat) t 
Open Win 
"1oolha no.menubar no.loc tion no, crollba 
I 
II End-> 
<I RIP ~ 
S'I U! TYPE texr/c ' 
<!·- 
- this open(alamat, "CtriWindow", ye .resizable yes,height 400,width 70"}, 
A LINK { oolor.#OOOOH, text-decoration none} 
A·VISITbD {color #OOOOFF; text-decoration none} 
A A '1 IVP jcolor:#O()()OJ.F; text-decoration none I 
A uovna f color:#tlOOO<>; text-decoration none.] 
II-> 
</STYl4 • 
i!10-K8 9. t http equi Content-Ty] 
ORATION. none 
l 
A hover f 
BA K<1ROUND·< 01.0R none, COLOR. none; THXf·l>bC'ORATION underline 
l 
</S'JYI ~ 
Ml. l'A content 
HOl>Y bg olo 
ill l·mntPug 4 O" na111 1hNL!RATOR </llEAD> 
I'm; le tlmloh /'aht1p A~h1r 
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<FORM action komen I .asp method post> 
<input type"""hidden" name "Kod" value-"<% Kod%>".;>· input type-"hidden" oame=rflagz" 
value "I "><input typ "hidden" namc=Kod" value "<%,.Kodo/o>"" 'input type=rhidden" name=rflag" 
valu "I"> 
<fABLE border i) height=] width 600 cellspacing "0" bordercolo "#FFFFFF"> 
<tr> 
<td width "600" height "I"> 
<ltd> 
<It 
tr> 
td width "600" height "I "> 
<irng horde "0" src " . ./imageN'tseforom.gif"> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width "600" height "I"> 
<p align "left"> 
<b><font 
Iace • Arial">&nbsp,&nb. p,&nbsp,&nbsp,&nb p,&nbsp;&nb p;&nbsp,&nb p,&nb p;&nb p &nbsp;&nbs 
p;&nb p,&nbsp;&nh p;&nb p,&nbsp,&nbsp;&nbsp,&nbsp,&nbsp;&nbsp;&nh p,&nb p,&nbsp,&nb p;& 
nbsp,&nb p,&nb. p,&nb ·p;&nbsp,&nbsp.&nbsp.&r1bsp,&nbsp,&nb p;&nbsp,&nb p,&nb p,&nb p;&nb p 
;&nb p,&nb~p;&nbsp,&nb p,&nbsp,&nbsp,&nb!!p,&nbsp,&nbsp;&nb. p;&nb p &nb p;&nb p;&nb p;&n 
b p.&nb p,&nbsp,&nb p;&nbsp;&nbsp.&nbsp,&nb. p;&nbsp;&nbsp,&nbsp;&nb p,&nbsp;&nb p,&nb p, 
&nb p &nb p,&nb p,&nb p,&nbsp,&nbsp,&nbsp;&nbsp,&nb p,&nbsp,&nb p,&nb p &nb p,&nb p,&nb 
p,&nb p,&nbsp,&nbsp,&nb p; 
</font><.font face "Arial" izc "2"><a href • {jtkfolder/artikelfolder/objektifhtm" 
target """><la &nbsp;&nb p, 
[ href "selenwrakeahlian asp" Keahlian </a>) [ a hr fl " lenggaraforum p">Forum<Ja 
] ( hret " lenggar akomen asp" Kom n<Ja> ]</font><lb'> 
<ltd> 
<It 
<td bgcolor "llF'FFFH" width "600" height "I"> 
<img horde "O" 1c-". /images/banneroiru git" width "594" height "7"> 
ltd> 
<It 
ITABl~l~ 
flt '> 
<''f'ABIJ~ 
b ckground 
<I BODY 
bord 0 height I 12 
" /im ges/bputih git"> 
width :421 cellspacing "O" bordcrcolo "#FFFI· F" 
tr> 
td height "26S" background ". /irn g s/bputih gif"> 
<p align "cent r" Yo 
lfKod ""AND flag ""Then 
objconn rv r er teobj ct("adodb connccli n"} 
cnp th "UDQ • & rver mappath(dbnamc) 
objconn Open "DRJ VhR ( Mlcrosoll Acoes Driver ( • .md ) , " cnpath . o* objconn hxecute (" lect Kod Imm forum WHERE Kod " ' Kod) 
% 
b 
I'm/ It, J/1t110h fo}H-tfi Ali.hlr 
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<Ip> 
<p align "centcr"><font face "Arial" size "2"><b>Anda 
pasti untuk mcmadam forum berkod<br> 
<lb> 
</font,.<font colo "#000000"><.o/o objrs("Kod")o/o'></font><font 
color "11000080" ize "3">?</font><font size ''4" fac~"Ariar color-"#000080"><b> 
<br> 
<Jb><lfont><font fac "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" si1:e"""2"> 
&nbsp,<b 
</font><b> 
<a href "forum2.asp?Kod %-Kodo/o>&tlag es"><font 
Muktamad</font></a><font size=")" lace "Arial"> &nbsp;&nbsp; 
<a href "selenggaraforum asp">Tidak</a> </font><lb><br'> 
<Jp> 
<div align .. •center"></div> 
<p align "ccnter">&nbsp, </p. 
<p align "center"><.% 
objconn Close 
Set objconn • Nothing 
End If 
%></p> 
<ltd> 
</tr'> 
<flBOOY>"'fl'ABL · 
<Jccnter> 
</div> 
< :oNT color #000000 face Vcrdana 
lze I B 0200 I llakcipta Terpelihara, LWJP</H /FONT> </p> 
<JFORM></HODY </llTMI> 
size-"3" 
Kod Arurcara 
face=" Arial" 
face=" Arial"> Ya, 
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Kod Aturcara Mengubahsuai Forum ( foruml.asp } 
<o/o@ Languag VBScript %'> 
<!-#include fit "securitylevell required asp fl-> 
<!-#include fil "dsn inc"--> 
<% 
Kodl •Request QueryString("Kod") 
Kod2 • Request.Form("Kod") 
If Kod I<>'"' Then Kod • Kod I 
If Kod2<>"" Then Kod • Kod2 
flag"" Request.Formrflag") 
nama • Request Fom1("nama") 
pandangan • Request.Form("pandangan") 
lfnama<>"" AND pandangan<>"" Then flag• ''2" 
If flag• "2" Then 
dim objconn 
dim objr 
set objconn server crcateobjcct("adodb connection") 
cnpath "OHO " & servcr.mappath(dbnamc) 
objconn Open "DRJVl!R [Microsof] Acee s Driver (•.ntdb)I. " & cnpath 
objr objconn Execute ("lJPOATH forum SET Nama_.J-'" & Replace(nama, "". "") & "',Jaw R " & 
Replacc(pandangan,""', """)& "' WIU~RE Kod " & Kod) - 
R pon Redirect "sclenggaraforum asp" 
nd If 
<II M HFAD 
< RIPT I.AN 1lJAh : "JavaScript"> 
<1-U gin 
un ion tingk:ap(alarnat) { 
Open Win 
"toolbar-=:no.menubar no.location no, ·rollba 
l 
II nd-> 
<I CRWI 
rYI • fYPE text/ 
<I- 
A LINK {color f/OOOOH, texl lecoration non I 
A Vl JThD [color #OOOOFF, text-decor tion none) 
A ACTIVh f oolor;#OOOOfF, text decorati m none I 
A'HOVER (colo1:#tl1)()()0, rext-decor tion none.] 
//-> 
II-> 
<I. rvi I!> 
- thi .open(alam t, "CtrlWindow", ye .resi ... able=yes.height 00,width 70"), 
} 
A hov I 
/lro1 k llmiah /'ahap AA:l11r 
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LWJI' 
BACKGROUND-COLOR: none, COLOR: none; TEXT-DECORATION: underline 
l 
</STYLf:.'> 
<META content "Microsoft FrontPage 4.0" name--OENERATOR></HEAD> 
<BODY bgColo #lllffi> 
<FORM action forum I asp method post"> 
<TABLE borde O height 74 width 600 cellspacing "0" bordercolor="#FFFFFF"> 
<TBODY> 
<tr> 
<td width "600" height "I"> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width "600" height "1 "> 
<img borde "O" sr • . .limages/tseforum gif" width "500" height="JO"> 
</rd> 
</tr"> 
<tr> 
<td width "600" h ight "1 "> 
<p align "left"> 
<b><font 
face "Arial">&nbsp;&nb p;&nb p,&nbsp;&nbsp,&nbsp;&nb. p;&nbsp;&nbsp,&nb p,&nb p,&nb p,&nbs 
p;&nb p,&nbsp,&nbsp,&nbsp;&nbsp.&nbsp;&nbsp,&nbsp,&nb p;&nbsp;&nb p,&nb p,&nbsp;&nb p,& 
nb p,&nb p;&nbsp,&nb p;&nbsp,&nbsp;&nbsp,&nb p;&nbsp,&nb p;&nb p,&nb p,&nb p,&nb p,&nb p 
;&nb p,&nbsp;&nb p.&nb p,&nbsp;&nbsp;&nbsp,&nb p;&nb p;&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nb p:&n 
b p,&nb p,&nbsp,&nbsp,&nbsp;&nbsp,&nbsp,&nb p,&nbsp,&nbsp,&nb p;&nb p,&nb p,&nbsp,&nb p, 
&nb p &nb p;&nh p;&nb p,&nbsp,&nb~p.&nbsp;&nbsp,&nbsp,&nb p,&nb p;&nb p,&nb p,&nb p,&nb 
sp,&nbsp,&n'b p;&nb p,&nbsp, <Jfont><font face "Arial" si1; "2" href "./j1kfoldcr/artikclfoldcr/obj ktif.htm" 
target•""></a &nb p:&nbsp; r hre ·~1 nggarakeahlian asp">Kcahlian <za>] I href "selenggaraforum a p">Forum</a"> 
11 11 href " lenggarakomen asp">Komen</a> J</font></b> 
<ltd 
</1 
<t 
td bgcolo "#HfHP' width "600" hight "I"> 
<img borde "O" rc " .. /imagcs/bannerbiru git" width "594" height "7"> 
ltd 
<It 
rrnoov rrAm H> 
111bl width "600" border•"O" cellpadding "O" c.ell pacin "2" height "418"> 
<11> 
<td align ~lcfi" valign "top" width "602" height•"·116"> 
blc width "549" borde "O" cellplldding "0" cellspacin "O" height "447"> 
<tr align "lefl" valign "top"> 
<td height "447" width " 47"> 
div align "le "> 
table width "SOO" borde "O" cell pacing "O" c llpadding "O" h ight "4 3"> 
<tr'> 
<td width "to2" v1tlisn "top" height "413">&nb p,</td> 
<rd width "10" height "4H" &nb p;</td 
<td width "642" valign "lop" height "4 3"> 
<p align "center" &nb p, 
p align "c nrcr''><b><u font ire "2" face "Arial">Mcngubahsuai 
Fmum /lont> /u font fac "V rdana. Arial, Helvetica, ns- 'f" izc "2" r> 
/'rr11 Ii. Jlmwh 'fohap AkJ11r 
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<br> 
</font> <°lo 
If flag •""Then 
set objconn servcrcreateobject("adodb.coMection") 
cnpath "DBQ " & server.mappath(dbname) 
objconn.Open "DRIVER•{Microsoft Access Driver (•.mdb)}; " & cnpath 
set objrs objconn.Execute ("SELECT Nama_J,Jaw_B FROM forum WHERE kod=" & 
Kod) 
% 
<./p> 
<p> 
<input ty "hidden" name "flag" value "I"> <Input type="hidden" name="Kod" 
valu "<% Kod%>''> 
<br> 
<table width=" I 00%" border "O" cellspacing "0" cellpadding "J"> 
<tr> 
<td width "102" align "left" valign "lop" bgcolor-"#OOOOFF"><b><font face:"Vcrdana, 
Arial, Helvetica, sans-serit" iz "2" co\o "#FFFFFf">Nama</font></b></td> 
<td width "502" align "left" valign "top"> 
<input type "text" name "nama" siz "40" maxlength "255" 
value ''<% objrs("Nama_J")%>"> 
<ltd> 
</tr> 
<Ir'> 
<rd width "102" align "left" valign "top" bgcolo "#OOOOFP><b><font fa "Verdana, 
Arial, Helvetica, sans- rif" ize "2" color "#FFFrFF">Pandangan /font></b><./td> 
<td width ·sor align "left" valign "top"> <font face "Verdana, Arial, Helvetica, ns- 
SCtil" i7.C "2"> 
<textarea name "pandangan" col "40" ro "8"><% <>bjrs("Jaw_B")o/o></textarea> 
</font> <ltd> 
</tr> 
<tr> 
td col pan "2"> 
<p align "center"> 
<input type "submit" valu "Hantar" name "Hantar"> 
<input type "reset" value "Batal" name "Batal"> 
Ip> 
<ltd> 
</tr: 
</tabl· 
Vo 
objconn.Closc 
' t objconn • Nothing 
l:I lftlag • "I" Then 
%> 
input type "hidden" nam "11ag2" value "I"> 
<input ty "hidden" nar "Kod" value " % Kod%>"> 
<table width "100%" borde ''O" cellspacing "O" cellpaddin "3"> 
Ir> 
td width "I02" align "left" vaiign "top"><h><font face "Verdana, Arial, Helv tica, 
if" i1.e "2" N tllH /font></hX/td 
<td width "20" align "left" valign "top"> b <font. face "Verdana, Arial, Helv i 
ril" i1.e "2" /font></b /td 
<td width "502" align "lefi" valign "top"> 
input type"'"lext" nam "nama" i1.e "40" maxlength "255" valu " Vo namao/c "> 
J'rOJ /t. /Im/ah foha{1 Al.l11r 
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<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width "102" align "left" valign "top"><b><font face "Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif" siztr"2">Pandangan</font></b></td> 
<td width "20" align "left" valign-"top"><b><font fac "Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif" size "2">.</font></b><ltd> 
<td width "502" align "left" valign "top"> 
<input type"'"text" name="pandangan" siz "40" value="<% Jaw_B%>"> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan "3"> 
<p align "center"> 
<input typ "submit" valu "Hantar" name "Hantar"> 
<input type="resct" valu "Batal" name•"Batal"> 
</p> 
<ltd> 
</tr"> 
</tab I 
<''loEnd lfl'lo> 
<br> 
<ltd> 
</tr> 
/table> 
</div> 
<div align "cent r"> :/div 
<ltd 
</tr> 
</table> 
<ltd 
</tr> 
</tabl 
<l ABI. , borde height 18 width 596 cell pa ing ''O" bordercolo "#FFf Ff F"> 
<td width "596" height "I" align "center"> 
<p align "right"><a href "#top".><img horde "O" rc•" .. /imagcs/panahatas gif"><la><lp> 
l'td ... 
<ft(> 
<ffABLF> 
<p 000000 face V rdana 
ii I B>C2001 Jlakcipta 'l'erpelihera, LWJP /B></FONT> </p 
</FORM> IHODY> /ti t'ML> 
l'm1elc l/m1uh foht.q1 Alch1r 
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<STYLE>A { 
TEXT-DECORATION: blue 
I 
A hover { 
BACKGROUND.COLOR: none, COLOR: none; TEXT-DECORATION underline 
J 
</STYLE> 
<META content "Microsoft FrontPage 4.0" nam GF.NERATOR></HEAD> 
<BODY bgColor #ftlllf> 
<l·ORM action hantarforumbincang2.asp method post> 
'ABLE borde O height 1 width 600 cellspacing "O" bordercolor="#FFfFFF"> 
<t 
<td width "600" height "1 "> 
<ltd> 
</tr> 
<tr'> 
<td width "600" height "I"> 
<img border "O" sr "imagcs/tfonun gif"> 
<ltd> 
</tr> 
<t 
<td width "600" height " I"> 
<p align "left"> 
<b><font 
face=" Arial">&nbsp,&nb p;&nbsp,&nb p,&nbsp;&nbsp,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb p·&nb p,&nb p,&nbs 
p,&nb p,&nbsp,&nbsp.&nbsp,&nb p,&nbsp;&nbsp;&nbsp:&nbsp,&nb p;&nb p,&nb p;&nb p;&nbsp.& 
nb p;&nb p,&nb p;&nb p,&nb p,&nbsp,&nbsp;&nbsp;&nbsp,&nbsp,&nb p,&nbsp;&nb p·&nb p,&nb p 
,&nbsp,&nbsp;&nb p,&nb p,&nbsp,&nbsp,&nb p;&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nb p,&nb p;&nb p;&nb p,&n 
b p,&nh p,&nbsp,&nb p;&nbsp,&nbsp;&nbsp,&nb p,&nbsp,&nb p; 
&nbsp,&nbsp, &nbsp; 
</font font fac "Arial" ize "2"><a href "jtkfold r/artikelfolder/objektif.htm" 
target ""></a &nbsp, 
I font colo "#Ff'ffO<)"> 
href'l "forumbincang a p"> 
Senarai Pandangan /a'></font> I <font colo "#FFf'FOO" 
hr "hantarforumbincang.a p">Hantar Pandangan</a></font> 
I /font> lb> 
<ltd> 
</Ir 
<I 
<rd bgcolo "#HH'FP" width "600" height "I"> 
img bord "O" r "imagcslbannerbiru gif" width "S94" height "7"> 
<ltd> 
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iv align "Jell"> 
<table width "6()()" border "O" cellpadding "O" cell p cing "J" bgcolo "#99991'1:"> 
"'tr 
<td width "127"> 
p ahgn "leil" b <font fac "Times New Roman" ize "4"> rajuk Perbincangan 
</font lb </p'.> 
<ltd 
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<td width "455"><b><font siz "3" face=Times New Roman"><'%while not 
objrc eof!/o><br> 
<% objrc("Tajuk")%><br> 
<%objrc.movenext 
wend 
%> </font></b> <ltd> 
</tr> 
</tabl 
</div> 
<p align "center">&nbsp; <Ip> 
<div align "left"> <table borde "0" width "600" height a" l" cellpaddingc."2" cellspacing ·o~> 
<tr> 
<td width "88" height "25" align "right" valign•"top" bgcolo "#OOOOFF"> 
<p align "right"><b><font fac "Arial" size:"r colorx"#FFFFFF">Nama</font> 
<lb> 
<ltd> 
<td width "356" height "25"> 
<div align "left"> 
<input id text I nam "nama" siz "37"> 
</div> 
<ltd> 
<td width "126" height "25"> 
<img borde "O" src "images/fidea gif' > 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width "BM" height "I" align "right" valign "top" bgcolo "#OOOOFF"> 
<p align "right"><b><font tac "Arial" size "2" colo "#FFt·FFF">Pandangan<lfont> 
<lb 
<ltd 
<tdwidth '356" height "I"> 
<div align "left"> 
<tcxtarea col "39" id text4 nam pandangan" rows "10"></tcxtarca> 
</di 
<ltd> 
<td width "126" height "I"> 
able borde "O" width " 150" > 
<t 
<td width "100"/o"><b <font color "#800080" cw Roman" 
lz "3">Perh tianl! 
Sila isikan borang anda dengan lengkap lfont></b </td 
<It 
<Jtabl 
<ltd 
<Jtr'> 
<t 
<td height "2" col pan "2" width "460" 
<div align cet1ter">&nb p, 
</di 
<div align "center" 
<p align "center" &nb p; <a hret "hantarforumbincang2 a p"> 
<input type " ubmit" vstoe "llanl r Pandangan • name "Hantar Pandangan • styl "font· 
ram1ly· Arial" onclick "return chcckerrm()"> 
/11 
mput type "re t" valu "Bu I Semula" nam "Bua! Semula" yt ""font-rarnily: Arial"> 
l'r"I k llmu1h lahap Alih1r 
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</div> 
<div align "center">&nbsp; 
</div> 
<ltd> 
<td height .. "2" width=" 122"> 
<Jtd> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan "3" height "I" width "461 "> 
<p align "left"> 
&nbsp, 
<div align "left"> 
<table border "O" width "500"> 
<tr> 
<td width '' I 00%" > 
<b><font colo "#ffi)()OO" face "Arial" slz "I ">Disclaimer</font><FONT 
color #000000 fac "Arial" size "I ">;</FONT></b><FONT 
fa Arial color:#OOOOOO size I> Pihak kami 
tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang 
pandangan pcngunjung yang dipaparkan 
di dalam ruangan ini. Semakan akan dibuat dari 
masa ke semasa dan mana-mana pandangan yang didapati 
tidak se uai akan dipadam serta-rnerta. Kami juga 
berhak menyunting mcscj yang anda hantarkan 
untuk ruangan ini.</l•ON 
<ltd> 
<hs 
</tabl 
</div> 
<ltd> 
<It 
<tr> 
<td col pan "J" height "19" width "600"> 
<p align "right"> href "lltop"><img borde "O" r "images/panahatas gif" width " 2" 
hc..-ight "32" ></a 
<ltd> 
</tr> 
l 
<td col pan "3" height "19" background "imageslgarisbawah gif" width " 6"> 
p align "center">&nbsp, 
<p ahgn "right" &nbsp, 
<ltd 
</ti> 
</tabl 
</di 
p 1 h>Ol ize "·2" face "Arial,Mclvc1ica">Hakcipta Terpelihara 0 LWJP, 
2001-2002 /tlmt></iX/p> 
</FORM /RODY /ltrMI> 
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